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HABANA, MIERCOLES, 7 DE MARZO DE 1917.—SANTO TOMAS DE AQUINO NUMERO 66. 
L A A L T E R A C I O N D E L O R D E 
S A N C H E Z D E L P O R T A L S E H A P R E S E N T A D O 
A C O G I E N D O S E A L A L E G A L I D A D 
PE SANCHEZ! T i PRESEXTACIO 
1A DEL PORTAL 
Desde las últimas horas de la tar-
de anterior, empezó a circular por 
• , inmediaciones de Palacio la noti-
de que el doctor Sánchez del Por-
ral se había presentado, acogiéndose 
o la legalidad- , , 
Poco después de las siete de la no-
rhe los rumores se habían confirma-
do como podrán ver nuestros lecto-
¡ 2 ñor las noticias que damos en 
ouo lugar de esta edición referentes 
a la presentación mencionada. 
He aquí la noticia oficial: 
El Teniente Coronel Somidey, des-
di Santa Clara, dice: 
Hov se presentó en Vueltas, el doc-
tor Pedro Sánchez del Portal, alzado 
^Hov^e9 presentó en el destacamento 
dc Encrucijada, el pardo Sebastian 
Arenas procedente de la partida de 
Llerena. entregando un machete pa-
raguayo, siendo puesto en libertad. 
Exploración fuerzas de Sancti Spí-
ritus tuvieron fuego con la . partida 
de León Valle, haciéndole prisionero 
ui negro Celestino Solano Díaz. 
A dichas fuerzas se presentó el al-
zado Teófilo' Jiménez. 
L A S D E T E N C I O N E S E F E C T U A D A S E N E L 
D I A D E A Y E R . - O T R A S I M P O R T A N -
T E S N O T I C I A S . 
El comandante Lima, con fuerzas 
a sus órdenes, sostuvo fuego con fuer 
?as rebeldes en la vereda Tetuán, ha-
ciéndole dos muertos y ocupándoles 
doce caballos equipados, una escope-
ta, dos revólvers e infinidad de ob-
jetos, siendo dispersados-
Santa Clara, Marzo 6. 9'45 p. m. 
Acaban de llegar el señor Pedro 
Sánchez del Portal y su hijo Arman-
do Sánchez VaJdés, alzados, que se 
presentaron esta tarde en Vueltas. 
Les acompaña el coronel Enrique 
Veitia. 
El pueblo congregóse en las afue-
ras del Palacio del Gobierno Provin-
cial para ver a los presentados. 
El Secretarlo de Gobernación reci-
V I E N E U N A C O M I S I O N A M E R I C A N A 
P A R A R E C I B I R A M R . G E R A R D 
Según nos informó ayer un pasaje-
ro llegado de los Estados Unidos, es-
ta tarde o mañana debe llegar a la 
Habana una comisión americana que 
viene a recibir en este puerto al Em-
bajador americanb en Berlín, Mr. 
Gerard, ^ne llegará próximamente 
on el vapor "Infanta Isabel", como 
es sabido. 
Según se nos asegura en dicha co-
misión figuran algunos irlandeses 
amigos del Embajador Gerard, que es 
también descendiente de una promi-
neiue familia irlandesa. 
En compañía de ellos y de los de-
más acompañantes que trae el ex-Em 
bajador en Berlín, este seguirá viaje 
a Washington por la vía de Key» 
West. 
E! "Infanta Isabel" se espera en la 
Habana e] d)i 10, procedente del Nor-
to itfl España. 
EL «GOVERKOK COBB* 
Ayer a las tres y media de la tarde 
llegó de Key West el vapor correo 
americano "Governor Cobb", condu-
ciendo 75 pasajeros. 
Entre estos llegaron el manager 
del hotel "Me Alpln" de New York, 
Mr. L. M. Boomel, señora G. Gibson 
y los señores M. D. Osborne, J. Fa-
ber, S. Sander y familia, C. T. Wil-
son v señora. Carlos Vogeler, G. D. 
Ball. H. W. Darling y familia, E. E. 
Piker y señora, E. S. Knox, D. Jua-
tice y "ottos turistas. 
EL "FLAGLER" DESCOMPUESTO 
El ferry-boat "Flagler" no pudo 
venir ayer de Key West por estar re-
parando la hélice, una de cuyas pa-
letas se le rompió en el último viaje. 
CHALANA A PIQUE 
Ayer tarde y a causa de una vía de 
agua oculta, se fué a pique la cha-
lana de carga "Juanita" de la Hava-
na Coal, que estaba atracada al va-
por "Bayamo" en el muelle de San 
Francisco. 
Dicha chalana tenía a bordo far-
dos de sacos vacíos para envasar azo-
car, valuados en $6.500, los que ha-
bía descargado del referido vapor. 
Con una grúa de la Havana Coal 
se procederá a sacar la chalana del 
fondo de la bahía. 
LO QLE LLEVO EL «OLIVETTE*' 
Para Key West y Tampa salió ayer 
el vapor correo "Olivette", llevan-
do carga y 160 pasajeros. 
Entre estos embarcaron varios de 
los Cónsules y otros empleados de la 
Embajada americana en Alemania, 
que llegaron el lunes en el "Alfonso 
XIll" y ios señores Antonio G. Suá-
rez. José A. Soler. A. G. López, Ma-
nuel García. Modesto Mora, Manuel 
Fernández, Pedro Vicente, José R. 
García y el agregado a la Embajada 
ae España en Washington señor Pe-
layo García Olay, que llegó también. 
como anunciamos, en el "Alfonso 
XIII". 
BUQUES PARA LA COSTA 
El vapor danés "Nordsjernen" que-
dó ayer despachado para Guantána-
mo a tomar azúcar, los noruegos 
"Bertha" y "Gulfaxe" para Cárdenas, 
el "Rodfaxe" para Matanzas y el 
"Comodore RÍllins" para Manzanillo, 
también para cargar azúcar. 
EL í<yE^EZUELA,' 
Sobre el día diez ae espera en la 
Habana el vapor francés "Venezue-
la", procedente de Saint Natalre y 
escalas, en el Norte de España, con 
carga y pasaje. 
biólos en el despacho del general 
Carrillo. 
Sánchez áeü Portal, padre e hijo, 
salen esta noche para esa, conduci-
dos por el capitán ayudante Adalber-
to Miranda. 
Estas presentaciones constituyen 
un golpe de muerte decisivo para la 
revuelta en esta provincia. 
Benítez, corresponsal. 
y O ESTABAN SUBLEVADOS 
El coronel Pujol desde Camagüey 
dice: Se han presentado para servi-
cio capitán ayudante A. E . Méndez 
Rodríguez, capitán Ciro Leonald, se-
gundos tenientes Ricardo Alayón y 
Abelardo Agüero, cadete graduado 
Gustavo Sariol y veinte alistados 
más, todos los cuales no han tomado 
participación en la sublevación y per 
manecen fieles al Gobierno. Se han 
presentado 24 alistados que acompa-
ñaron a los sediciosos, manifestando 
que fueron obligados a seguirlos y 
que se han escapado tan pronto han 
tenido una oportunidad para presen-
tarse ai Gobierno. 
MAS PRESENTADOS 
E l comandante José A. Pernal 
desde San Cristóbal dice: Por fuer-
zas del escuadrón quinto son condu-
cidos al castillo de la Fuerza el cabo 
Manuel López Alfonso y los soldados 
Angel Noriega Elejalde, Francisco 
María (s. o. a.). Armando Díaz Her-
nández, Joaquín Núñez Cayro y Ma-
nuel de Jesús Pita Villegas, cuyos 
alistados rebeldes pertenecían al 
grupo mandado por el sargento Re-
gíno Rodríguez, fallecido anoche a 
las nueve y procedentes de la octava 
compañía de'infantería, los que hi-
cieron su presentación al soldado 
Victoriano Gato Nuñez. desarmados, 
habiendo dejado sus rifles en el lu-
gar del fuego y ocupadas dichas ar-
mas en el lugar indicado. 
SE PRESENTARON VARIOS OFI-
CIALES Y LA MUSICA 
El coronel Pujol desde Camagüey 
informa hoy: Presentados ayer por 
activa persecución que se les hace, 
teniente Louzarlque, teniente Gonzá-
lez y teniente veterinario Santa Ma-
ría. También casi en completo la 
banda del regimiento número seis de 
caballería. Capitán Cárdenas de la 
batería ligera en cinco días de ope-
raciones al Norte de la Lina ha teni-
do varias escaramuzas. E l teniente 
Varona de artillería, también ha te-
nido al Norte de la línea de Ciego a 
Camagüey y al Este de la línea de 
Camagüey a Nuevitas, ligeros tiro-
teos. Los ingenios Agramonte, Flo-
rida, Piedrecitas, Baraguá y Céspe-
des están moliendo. 
DETENCIONES 
El coronel Lasa, Jefe de la provin-
cia de la Habana, informa que no ha 
ocurrido novedad en el territorio de 
su mando durante las últimas 24 ho-
ras; que se han efectuado las siguien-
tes detenciones: 
En Güines: Felipe Hernández Xi-
rués; Ullses Hernández Rodríguez; 
Felipe Izquierdo Alonso y Jerónimo 
Amaro y José Severino, todos por 
conspiración. 
En San Antonio de los Baños. Ra-
íhdl Quiñones Hernández, por haber 
estado alzado en armas contra el Go-
bierno y Cecilio Machín Ouéllar, por 
igual causa. 
SIN NOVEDAD 
Teniente Coronel Luaces ,Jefe de 
[a provincia de Matanzas, informa 
que no ha ocurrido novedad en todo 
el territorio de su mando. 
MURIO UN CAPITAN 
Collado, jete local, desde Placetas 
dice: Ayer tarde batieron coronel 
Collazo y comandante Rangel, fuer-
zas rebeldes mandadas por Tello, 
Raimundo Sánchez y Delgado en el 
río de Zaza, lugar conocido por Paso 
Plrindlngo, a corta distancia de esta 
localidad, haciéndoles diez bajas, en-
tre estas la de un titulado capitán 
nombrado Próspero Rabí, ocupándo-
lo infinidad de parque de ametralla-
doras y otros calibres, así como ar-
mamentos y caballos, dispersando a 
la partida. Fuerzas del comandante 
Rangat solo tuvieron un herido leve. 
LOS EMPLEADOS CONSERVADO-
RES DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA 
En la Junta celebrada el lunes úl-
timo se acordó que, además de la 
Mesa Directiva del Comité de Defen^ 
sa. visitaran al señor Presidente de 
la República, señor Secretario de 
Hacienda y señor Presidente del Par-
tido Conservador, los señores José 
"Valdés León, Angel E . Rosende y Jo-
sé Rodríguez Capote. 
Acordóse citar a todos los miem-
bros de Mesa de los otros Comités 
constituidos en las demás Secreta-
rias, para el Jueves ocho en Monte 
número 20 (altos) local social de la 
Agrupación Patriótica Nacional, que 
cede generosamente sus salones pa-
ra, estas reuniones. 
Asistió una comisión de maestros 
y empleados de la Secretarla de Ins-
trucción Pública, haciendo uso de la 
palabra en nombre de los mismos 
con suma elocuencia el doctor Rami-
ro Mañalích y el señor Carlos Val-
dés Miranda. 
El señor Neyra habló también elo-
cuentemente. 
El señor Federico Corbett pronun-
ció un patriótico discurso, por lo que 
fué muy aplaudido. 
Se habló de la indiferencia que vie-
ne mostrando la institución de la 
Cruz Roja Nacional en estos mo-
mentos . 
Se dió fin a la sesión en medio del 
mayor entusiasmo y con vivas a la 
Reptíblicá y al general Menocal. 
Se acordó que todos los empleados 
ÍPASA A LA ULTIMA) 
L O S A L E M A N E S D E R R I B A R O N D I E Z 
Y O O H O A E R O P L A N O S E N E M I G O S 
E N U N S O L O D I A 
W l l s o n e s t u d i a l a m a n e r a d e p r o c e d e r 
b a j o s u p r o p i a r e s p o n s a b i l i d a d . 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
I s p le&sed to a n n o u n c e t h e a p p o i n t m e n t o í 
C O N E , L O R E N Z E N A N D W O O D M A N 
N e w Y o r k . C h i c a g o . D e t r o i t . A t l a n t a . 
K a n s a s C i t y u . s . a . 
As Its Speclal lepresentatlves lo ths National Advertlslog fleld. 
Cene, Lorenzen and Woodman is the largest and most success-
ful organization of íts kind and has represented leading papers of the 
country for twenty-three years. Their list is most select and only in-
cludes papers which measure up to the highest standard of news 
and editorial excellence and lead their respective fields in volume 
or quality of circulation. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a r z o 6 
^ E8ICI0H DEL FVENIN6 SUN 
A c c i o n e s 9 5 4 . 9 © 0 
B o n o s 2 . 0 1 9 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
1 0 1 1 ^ * ^ « i ^ o s ayer 
» Clearing-Hoiue" de 
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Cone, Lorenzen and Woodman after a thorough investigation 
among Havana's leading merchants and foremost citizens-regarding 
the relative standing and valúes of the various newspapers published 
in Havana and the/ great Agricultural and Commercial developement 
which is inevitable completed negotiations which place DIARIO 




Kansas City Post 
New Orleans Times Ficayune 
Ft. Worth Record 
New York Herald 
New York Eve. Telegram 
Buffalo Couríer and Enquirer 
St. Louis Republic 
Denver Post 
Atlanta Constitution 
Salt Lake Herald Republican 
Davenport Times 
Columbus Monitor 
DIARIO DE LA MARINA is gratified to be included in this 
exclusive list and to bring to Havana and the Republic of Cuba the 
favorable publicity which will result from being the one great City 
of the entire Island to be grouped with the most important commer-
cial centers of the United States. 
T i e n e e l & i s t o d e a n u n c i a r e l n o m b r a m i e n t o d e 
C o n e , L o r e n z e n a n d W o o d m a n 
N e w Y o r k . C h i c a g o . D e t r o i t . A t l a n t a . 
K a n s a s C i t y u . s . a . 
Gomo a sos represeníaotes especiales en el campo del anuncia nacional 
Cone, Lorenzen and Woodman es la organización de su clase 
más grande, que más éxito ha alcanzado y que ha representado 
los principales periódicos del país durante veinte y tres años. Su 
lista es selecta y en ella solamente se incluyen publicaciones que 
alcanzan el nivel más alto como periódicos de información y que 
se distinguen por sus excelentes trabajos editoriales, estando a la 
cabeza en sus respectivas esferas por su cantidad o calidad de 
circulación. 
Cone, ^¿orenzen and Woodman, después de una completa in-
vestigación efectuada entre los comerciantes y ciudadanos más 
prominentes de la Habana, respecto al valor de los varios perió-
dicos que se publican en esa ciudad y del inevitable desarrollo 
agrícola y comercial de la Isla, han cerrado las negociaciones que 
colocan al DIARIO DE LA MARINA en su lista formada por las 
sigwentes publicaciones 
New York Herald 
New York Eve. Telegram 
Buffalo Couríer and Enquirer 
St. Louis Republic 
Denver Post 
Atlanta Constitution 





Kansas City Post 
New Orleans Times Picayune 
Ft. Worth Record 
Davenport Times 
Merchants of Havana and Cuba desiring information of any 
nature regarding American Inslitutions and Industries are at all 
times welcomed to communicate with our represen ta tives Con, Loren-
zen and Woodman, who will cheerfully secure for them all informa-
tion obtainable. 
Residents of Havana. and Cüba: visiting any of the cities 
in the U. S. where our representatives are located are invited 
to cali and to makc themselves at home and to consider that they 
are in the Offices of DIARIO DE LA MARINA. 
E l DIARIO DE LA MARINA siente gran satisfacción al ser 
incluido en esa lista exclusiva y poder traer a la Habana y a la 
República de Cuba la favorable publicidad que resultará al figurar 
la capital de Cuba entre los más importantes centros comercia-
les de los Estados Unidos, 
Los comerciantes de la Habana y Cuba que deseen cual-
quiera clase de noticias sobre las Instituciones e industrias ameri 
canas podrán dirigirse a nuestros representantes Cone, Lorenzen 
and Woodman, quienes gustosamente Ies facilitarán todos los in 
formes que soliciten. A los residentes de la Habana y Cuba que 
visiten cualquiera ciudad de los Estados Unidos en donde se en 
cuentren nuestros representantes, se les invita a visitarlos en la 
seguridad de que serán acogidos con k misma cordialidad y que-
darán tan satisfechos como si estuviesen en las mismas oficinas 
del DIARIO DE LA MARINA. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, marzo 6. 
El parte oficial publicado esta no-
che por el Ministerio de la Guerra, 
dice lo siguiente: 
"Entre el Oise y el 4yre nuestro 
fregó dispersó las organizaciones ale-
manas al noroeste de Mouiin>Sons-
Toutrent, demoliendo obras de defen-
sa j protecciones al norte de Autre-
ches. 
"En la margen derecha del Mosa 
se ha librado un ylolento combate de 
artillería a lo largo de todo el frente 
de Les Chambrettes-BezonTaux. >'o 
ha habido combates de 'nfantería. E l 
cafiouef ha srdo inte //iento el 
resto del frente,̂  
La comunicación belga dice asi: 
Muestra artillería bombardeó con éxl 
to las organizaciones enemigas en la 
región de Het Sas. Un tívo combate 
con combas se ha librado en la región 
de Steen Straete". 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, marzo 6. 
"Nueros progresos hicieron anoche 
nuestras tropas al noroeste de Irles 
y al norte de Puisieux-Au-Mont,'* dice 
el parte oficial del Cuartel General 
inglés expedido esta noche. aPor la 
mañana efectuamos un raid contra las 
trincheras enemigas al este de Bou-
thayesnes. Poco después dispersamos 
al enemigo que se congregaba para 
un contra-ataque a las trincheras re-
c'entemente conquistadas en dicha 
área". 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Marzo 6, (Inalámbrico, ría 
SajriUe.) 
Las líneas alemanas al Este de 
Boucharesnes, Norte de Perenne, 
frente del Somme, fueron atacadas 
anoch« por los ingleses después de 
una ylolenta preparación de artille-
ría. E l ataque fué rechazado, anun-
cia hoy el cuartel general, y frustra-
das por el fuego alemán las otras ten 
ta ti vas de los británicos. 
He aquí el parte oficial: 
"Frente Occidental: En la margen 
derecha del Somme el cañoneo au-
mentó, alcanzando gran ylolencla al 
anochecer. Después de un fuego gra-
neado, los Ingleses atacaron nnera-
mente al Este de Bonchayesnes. E l 
ataque fué rechazado. Un nueyo ata-
que fué frustrado por nuestro fuego 
aniquilador. 
aEn los demás sectores del frente 
el fuego fué limitado debido a un tem 
poral de nieye. Grupos de nuestros 
exploradores que llegaron a la línea 
francesa en el bosque de Cauricres, 
frente a las líneas ganadas por no-
sotros en este sector, trajeron 15 pri-
sioneros. 
"Frente Oriental: Frente del Prln-
cipe Leopoldo: Un ataque ruso efec-
tuado anoche contra nuestras posi-
ciones al Sur de Brzezany, fracasó. 
"Frente del Archiduque José: Al 
Este de Saeopen, en las montañas de 
Kelemen, en la parte meridional de 
los Cárpatos, yarias compañías ru-
sas que atacaron nuestras posiciones 
fueron rechazadas después de un yi-
yo tiroteo. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Boma, Marzo 6. 
Anunciase oficialmente que dos rio 
lentos ataques efectuados ayer por 
los austríacos en la cabeza del "Va-
lle de San Peryrlno'', fueron rechaza-
dos. Los austríacos perdieron un ca-
ñón. Otro ataque austríaco cerca de 
Bestolda, también fué rechazado. 
EN ASIA 
LOS RUSOS EN PERSIA 
Petrogrado, Marzo 6. 
TA parte del Ministerio de It Gue. 
rre expedldc hoy anuncia nueyos éxi-
tos dc los rusop que operan contra 
los turcos en Persla. donde Hamadan 
fué tomado recientemente a las íner-
zm otomanas, 
Los rusos est/u. avanzando al Su-
doest* de Hanibban, atacando a los 
• ti reos en le *lma üe i ^adabad. y han 
puesto en fugi a las U crzas en^uiL'a-í 
en las regiones de BIjarxy y Berel-
tebad. 
En los frentes do alltzia y Ruma-
nia continúan las exploraciones y 
mutuos tiroteos. 
LA GUERRA EN E L MAR 
LLEGO E L CARMAN IA 
New York, marzo 6. 
El yapor Carmania, con Gl pasaje-
ros de cámara a bordo, procedente 
de Liyerpool, atravesó la zona sub-
marina llegando hoy sin noyedad a 
esta capitaL Los pasajeros dicen que 
el yapor salió de noche escoltado por 
un barco de guerra. 
Agregan estos pasajeros que el Car-
manía fué conyoyado al través de la 
zona de peligro submarino con otros 
nueve barcos que se dirigían a puntos 
del Norte y Sur América. 
El Carmania había anunciado su 
salida de Liverpool el día 24 de Fe-
brero. Poco antes de la hora indica-
da para zarpar, el capitán recibió 
órdenes del Almirantazgo de suspen-
der su partida hasta nuevo aviso. 
Veinte y cuatro horas después se 
recibió la orden de partir. 
La flota se hizo a la mar con todas 
las luces apagadas y los diez barcos 
navegaron cerca el uno del otro has-
ta que entraron en el Atlántico acom-
pañados de los buques de guerra In-
gleses. 
Los pasajeros del Carmania dicen 
que a pesar de la escolta que llevaban 
temían el ataque de algún submari-
no y muchos de ellos no se despren-
dieron de sus salvavidas hasta cua-
lenta y ocho horas después de haber' 
salido de Ipuerto, y retirarse los bar* 
eos de guerra que los convoyaban, ^ 
DEVOLUCION DEL "APPAIN" 
Washington, marzo 6. 
Por voto unánime el Tribunal Su-
premo decretó hoy la devolución al 
sus dueños del vapor Appam, traído 
a Hampton Roads, hace más de un 
año por una tripulación de presa del 
corsario alemán Moowe. Barco y car-
gamento, valuado de tres a cuatro mi* 
lloues de pesos, han de ser entregados 
dentro de treinta días. 
La decisión, redactada por el Ma-
gistrado Day, sostiene la disposición 
dada por el Secretario Lansing que 
los presos que lleguen a puertos ame-
ricanos sin los buques de guerra que 
efectuaron la captura ,tieiien el de-
recho de permanecer en puerto basta, 
que estén en estado hacerse a la mar. 
La neutralidad americana fué viola-
da al traer al Appam a Hampton. 
Roads, dice al Tribunal, y ni los anti-
gnos tratados a que se acoge el Te--
niente Berg, comandante de la trlpu-
Ineión de proa alemana, ni los souve-
nlrs de La Haya, ni la Declaración do 
Londres, autoriza a ningún beligeran-
te a que use un puerto americano co-
mo depósito de un apn^amiento o 
botín de guerra, en ninguna circuns* 
tancia. 
(PASA A LA SIETE) 
A V I S O 
D e s d e h o y , m i é r -
c o l e s , d í a 7 , c e d a 
e j e m p l a r d e n u e s t r a 
e d i c i ó n d e l a t a r d e 
c o s t a r á t r e s c e n t a v o s 
A e s t a s u b i d a d e p r e -
c i o o b l i g a l a e s c a s e z 
y e l a l t o p r e c i o q u e 
h a a d q u i r i d o e l p a p e l 
i'AGinÁ l/OS ÜIARIO D£ U MARINA Marzo 7 de 191 
dei m i m m m m 
WEW YORK 
Ayer el mercado consumidor abrió 
quieto, con pequeñaB ofertas de azü-
cares a flote y para embarque de es-
U- mes a 4.12 centavos costo y flete 
y para embarque en Abril a 4.5 8 cen-
tavos. . : . 
Los compradores no se interesaban 
sin embargo, y los vendedcres reba-
jaron sus miras a 4.3;;8 centavos, es-
pecialmente por azúcares a flote de 
los cuales se calculaban que hubieren 
onecidos 50.000 sacos a dicho precio. 
NI aún con esta concesión se into-
itsaron los refinadores, y a última 
hora se ofrecieron esos azucares a 
4.1Í4 centavos costo y flete, siempre 
con resultados negativos. • • . 
Parece lo más probable que se efec-
túen ventas a este precio hoy. 
CUBA 
El mercado local abrió pyer firme, 
cotizando el Colegio de Corredores el 
-ireclo de 3.92. ateniéndose al precio 
¿agado por las ventas Jadas a co-
rrror. que fueron las siguientes: 
1.000 sacos centrífugo polaxlración 
9<? a 3.85. almacén Habana. 
3.000 sacos centrífuga polarización 
9t a 4.02. almacén Matanzas. j 
28.000 sacos centrífuga polarización 
a 4.00, almacén Matanzas. 
El mercado cerró con tono de fio-
XOTA 
La venta efectuada de trasbordo en 
]a Habana el lunes, fué de 1.200 sa-
cos centrífugo polarización • 
¿ P4 centavos la libra, y no de 12.000 
pnlariiación 96. a 5 centavos, como 
poi error apareció publicado en nues-
tra edición de la mañana de ayer. 
r o n z A r i o x OFiriAr 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
Jos siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.92 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
1S centavus oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
MERCADO BE VALORES 
En la sesión de la mañana celebra-
da ayer en la Bolsa, se operó a 84.1|2 
en acciones de F . C. Unidos y a 79.1'2 
en Comunes de Havana Llcctric. 
En la sesión de la tarde se vendió 
papel de Unidos a 84; Comunes de 
,Havana Electric a 97.1|2; Preferidas 
de Havana Electric a 106.0 y Banco 
Español a 93. 
Las acciones de la Cubon Cañe su-
bieron en New York. 
Hay mucho dinero ofrecido en plg-
roración, especialmente por acciones 
de Ferrocarriles Unidos. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p m. se cotizaba: 
Banco Español dé 93 a 94. 
F . "C. "Unidos de 83.3:4 a 84.1¡.4. 
Preféridas Havana Electric- de 
L76% a 107. 
Comunes Havana Electric de 97.1 2 
a 98. 
Naviera Preferidas de 89 a 91. 
Naviera Comunes de 59 a 60. 
Teléfono Preferidas de 87 a 92. 
Teléfono Comunes de 83 a 85. 
C A M B I O S 
El mercado rige con escasa deman-
da y sin variación en los precios ofi-
c. almente cotizados: 
Banqueros 
Londres, 3 djv. . . 4.77% 
Londres. 60 dlv. . 4.74% 
París, 3 djv. . . . 14% 
Alemania, 3 div . 30 
E. Unidos, 3div . %P 
España, 3 d|v . . . 6% 
Florín holandés. . 42% 
Descuento papel 











N o c o m p r e o t r a m a r c a d e c o r r e a n e g r a i m p e r m e a b l e . 
T E N E M O S D E T O D A S L A S M E D I D A S . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A : 
C U B A N M A C H I N E R Y & S U P P L Y C O . 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
S O L , N U M S . 2 5 - 2 7 . H A B A N A . A P A R T A D O 1 1 5 2 . 
C1633 
f A. Can. 
\ . Smelting. 
• L . Valley. . 
Kennecott Cop. 
| IVnnessee Cop. 
i J . S. Steel Com". 





t : ' 
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ld.-7 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
con el carácter de socio comandita-
rio y como socios colectivos geren-
tes, Jos señores Benigno y José de 
los mismos apellidos, haciendo notar 
que proceden de la disuelta socie-
dad FERNANDEZ Y PELEA, antigua 
casa del mismo giro "El Rastro Cu-
bano", situado en Galiano 136 y 
por tanto ajustarán sus negocios a 
sus usuales y conocidas costumbres. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
Recaudación Ferrocarrilera 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAB 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra 
Úe\ mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
r-ertavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.S 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 4 de 
Marzo , esta Compañía recaudó la 
suma de $57.952-00 contra $55,688-90 
en la correspondiente semana del año 
p& sado. 
Diferencia a favor de la semana de 
este año: $2.263-10. 
El día de mayor recaudación en la 
semana fué el 3 de Marzo que al-
canzó $8.927-55 contra $9.005-90 ol 
5 de Marzo del año pasado. 
E l c u l t i v o d e i t a b a c o 
e a A l e m a n i a 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 d'v. . . 4.77̂ t 
Londres, 60 djv. . 4.74^ 
París, 3 dlv. . . . 14^ 
Alemania, 3 dlv. . 30 
E. Unidos . . . . U P 
España, 3 d¡v . . 6% 
Florín holandés. . 42% 
Descuento papel 












El señor Arístides Agüero, Minis-
tro de Cuba en Berlín, Alemania, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
Promedio de la primera quincena | siguiente informe sobre el cultivo de 
2.75 
2.60 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena do Enero: 
centavos libra. 
Del meb: 2.8S centavo4 libra. 
Primera quincena de febrero: 
centavos la libra. 
i Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra. 
Mataasaa 
Gnrupo pol. 91 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
tabaco en Alemania. 
"Con motivo del alza en el precio 
del tabaco, que ha tenido lugar y que 
ha seguido siendo cada día mayor du-
rante la guerra, al cultivo de tabaco, 
que hasta hace poco había dejado po-
cas utilidades, ha tomado incremento 
y a principios del año pasado fué evl-, 
dente que se cultivarían mayores ex-
tensiones de territorio con la hoja ni-
cotina que en años anteriores. 
Estas esperanzas han sido felizmen-
te cumplidas, pues mientras que en el 
año de 1915 Fe sembraron 9015 hec-
, tareas de tabaco en el de 1916 se sem-
Promedio do la segunda quincena traron J2.705 hectáreas, habiendo au-
Pr^°M h í cellt.aV08 la 1 bra- mentado por lo tanto, el terreno en 
Iromedlo de la primera Quincena cultivo en una tercera partc. 
3.40.3 centavos la libra 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público de 
esta ciudad para la exsortaclón. a 
3 92 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización S9, pa-
ra la exportación, 3.18 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
. Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, maro 6 de 1917. 
Jacobo Fatterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
SE ESPERAN 
Marzo: • 
7 Alfonso XIII . de New York. 
7 Havana, de New York. 
7 Miaml, de Key West. 
7. J . R. Parrot, de Key West. 
7 Henry M. Flagler, de Key West. 
7 M. M. Pinillos, Barcelona y esc. 
8 Buenos Aires, Barcelona y esc. 
8 Governor Cobb, de Key West. 
8 H. M. Flagler, Key West. 
8 J . R. Parrot. Key West. 
8 Metapán, Cristóbal y esc. 
8 Ramón de Larrinafe*»., Liverpool. 
SALDRAN 
Marzo: 
7 Alfonso XIII, para Veracruz. 
7 Esparta, para Puerto Limón. 
Calamares, para Cristóbal. 
Metapan, para New York. 
Atenas, para New Orleans, con 
carga general. 
Havana, para New York. 





Olivette, para Tampa y escala, con 
carga general. 
Commodore Rollins, vapor noruego, 
para Manzanillo, en lastre. 
Esparta, vapor americano, para P. 
Limón y escalas, con carga general. 
Nordsrjernen, vapor danés, para 
Guantánamo, en lastre. 
Morro Castle, vapor americano, pa-
ra New York, con carga general. 
Viveros.—Martín Gutiérrez, para la 
mar, de pesca. 
Teodosio Vilar, para la mar, a pes-
car. 
Chalanas goletas.—Chalana Rosa, 
para Bañes, en lastre. 
Chalana Havana Coal, para Santa 
Cruz del Norte, con carga ggneral. 
María, goleta, para Mariel, con car-
ga general. 
Primera de Chávez, goleta, para 
Muías Aguas, con carga general. 
Almendares, vapor, para la Chorre-





B u q u e s d e C a b o t a j e 
FUTRADAS 
Campeche, vapor cubano, proceden-
te de Caibarlén, con carga general. 
viveros.—Manuel Sixto, procedente 
de la mar, con pescado. 
Martín Gutiérrez, de la mar, con 
pescado. 
María Teresa Yalcárcel, de la mar, 
con pescado. 
Enrique, de la mar. con pescado. 
Somorrostro, procedente de la mar, 
con pescado. 
DESPACHADOS 
J . R. Parrot, para Key West, con 
carga general. 
de Febi-ero 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 cemavoa la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
d« Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Clenmegoi 
Guarapo polarización 9C 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
2.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TÜRULL 
Muralla, Nos. 2 j 4 . Habana. 
31 mz 
El mayor aumento ha tenido lugar 
en Badén, el territorio clásico para 
tabaco en Alemania. 
La rama de la Pfalz será por lo tan-
to más abundante que en ninguna 
otra época, lo cual es de suma impor-
tancia para nosotros, debido a la fal-
ta de importaciones de América. En 
Haviera ascendió el aumento de este 
n'o próximo pasado, a la tercera par-
to del área total. 
En el Norte de Alemania el cultivo 
de tabaco no tiene ni con mucho la 
importancia que en el Sur, pues Ba-
dén y Baviera solos cosechaban más 
de la mitad del total de tabaco ale-
mán. En el territorio más propicio pa 
ra tabaco de Prusia, la provincia de 
Brandemburgo se cultivaron el año 
pasado 1499 hectáreas, lo que indica 
un aumento de 227 hectáreas, pues en 
el año 1913 solo se cultivaron 1272 
hectáreas. 
Relativamente más considerable fué 
el aumento en la Pomerania, aunque 
en esta provincia no se cultiva tanto 
tobaco como en la de Brandemburgo. 
En Pomerania se sembraren en el año 
1S13, 507 hectáreas de tabaco y en el 
P'.sado 660 hectáreas habiéndose sem-
blado por lo tanto, 153 hectáreas más. 
o sea un aumento de casi una tercera 
parte". 
Circulares Comerciales 
Con fecha 28 de Junio y retrotra-
yendo sus efectos al 31 de Marzo de 
1P16 fué disuelta la sociedad que gi-
raba en esta plaza bajo la razón de 
ZABALA Y HERMANO, habiéndose 
hecho cargo de todos los créditos ac-
tivos y pasivos el señor José Zabala. 
que ha quedado como único gerente 
do los establecimientos "La Concha 
de Venus" y "Bazar Cubano". 
D. José Zabala ha conferido poder 
a sus empleados los señores Francis-
co Anca y Alvarez y Manuel Zabala 
Sánchez. 
En esta plaza quedó constituida 
con fecha 7 del actual una sociedad 
mercantil colectiva, bajo la denomi-
nación de FERNANDEZ HERMANO. 
(S. en O . con domicilio en la Calza-
da del Monte números 50 y 52, para 
dedicarse al comercio dé compra-ven-
ta en el establecimiento titulado "El | 
Mundo" que por compra adquirieron 
sus componentes, de los señores 
Romay y Compañía. 
Integran la dicha razón social el 
señor Manuel Fernández y García 
B A N C O E S P A Ñ O L D [ I . A I S L A D E C U B A 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rías j Bonos 
MARZO 6 
Comp. Vend. 






S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Epréstito del Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.00, ampliado a $7.000.000, que han resultado agraciadas en 
los sorteos celebrados en 1.° de Marzo de 1917, para su amortiza-
ción en 1.° de Abril de 1917. 
PRIMER TRIMESTRE DE 1917. 
Número de Obligaciones compren-


















































































AMPLIACION A L EMPRESTITO 
Númro de las bolas. 
Número de Obligaciones compren-









Del 66686 al 
67431 „ 
69161 „ 





Habana, lo. de Marzo de 191 7 . — E l Secretario. José A. del Cue-
to.—Vto. Bno.—El Presidente P. .S . , Ramón López Fernández. 
8d.-4 
Empréstito República 
de Cuba, ex-cupón. 98 
Id. id. id. (Deuda in-
terior de Cuba). . . 93 
Empréstito República 
de Cuba 86 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
do la Habana . . . 104 
Idem 2a. id. id. . . . . 104 
Id. la. Hipoteca Fe-
rrocarril de Clenfue-
gos N. 
Idem 2a. id. Id. . . . N. 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarlén N. 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . N. 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
.dadas de los F . C. 
U. de la Habana. . . N. 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba. N. 
Id Serie B. (en cir-
culación $2.000,000 . 92 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación) 96 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 108 
Idem H. E . Ry. Co. 
(en circulación). . . N. 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) N. 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas "Wa-
ter Works N. 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . N. 
Id id. id. Covadonga. N. 
Icein Compañía Eléc-
tricp, de Santiago de 
Cuba 85 
Bonos la. Hipoteca 




Ciego de Avila. . . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
ne Co 75% 80 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba 93 95 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 Sin 
Btnco Nacional de Cu-
ba 165 200 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). N. 
Banco Territorial de 
Cuba 75 100 
Id Id. Beneficiarlas. 10 20 
B.'inco The Trust Co, 
of Cuba (en circula-
ción J500.000). . . . N. 
Compañía F . C. U. H. 
y Almacene? de Re-
gla Limitada. . . . S3 85̂ 4 < t 
I Compañía F. C. Oeste. 100 Sin 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . N. 
Id. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
guín N. 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas. . . . . N. 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Havana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) loe^ 
Id. id. Comunes . . . 97 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
rltus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
C a . Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana. 
Cuban Telephone Co . 
Preferidas 85 
Id. Id. Comunes. . . . 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación 
M a t a d e r o Industrial 
(Fundadores). . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . . 
C ompañía Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba 
61100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.) . 
Id Id. Comunes. . . . 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . 
Id Id. Comunes. . . . 
Compañía Azucarera 














Ca if Petrol. 
j United Ry. í. Corn" ' 
| Irrierb. Pref. . , , * • ' 
i rucible Steel. . * 
Southern Railway Co* 
| A. Beet Sugar. . 
1 Ptpublic Iron Steel. 
. Chev. Motor. . . ' 
' i d . Motor. . . ' * 
i Scripp Booth. . ', * ' * 39H 
1 Penn. Rail Co. ' ' ' 
Maxwell Motors. * ' ' l l * 
Mlami Copper. . ' * * J?^ 
i White Motors. . . . \ ' '* 
! Ctah Cop. . . . * * i n ü i 
, Villlys Overland. . ] ' j j ^ -
I Acciones vendidas: í.cooooo34^ 
M e r c a d o j 5 * a r i o 
Entradas del día 5: Mar20 6 
Para Revilla y Escobar de v 
lugares, 143 machos y 84 W v aíi?; 
Salidas del dia 5: embr« 
No hubo 
MATADERO INDUSTRIAt 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . 
Idem de cerda . . . *, ' " ' w 
Idem lanar . . . *•* •-.; 119 
• 2? 
Reses sacrificadas hoy: • 
Se detalló la carne a los siguió 
piecios en moneda oficial: " 
La de toros, toretes, novillos v 
*;as, de 36 a 39 centavos. Ts' 
Cerda, de 42 a 46 centavos 
Lanar, a 46, 48 y 50 centavos 
MATADERO DE L U I ANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . 
Idem de cerda \ ' 
Idem lanar .' . q 
Se detalló la carne a los 8iguie-r« 
precios en moneda oficial: a "s 
Vacuno, de 36 a 39 centavos 
Cerda, de 4 2a 46 centavos 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda * o 
Idem lanar . . ' ñ 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 38 centavos. 











Balsa de New-York 
Cotizaciones recibidag por los señores 






Inspiration Cop. . . . 60% 
Cuba Cañe Pref 90 " 
Mer Marine Com. . . . 28 
Canadian Pacific. . . . 153% 
Fríe Com. . . . . . . . 26% 
Central Leather 90 
B. & Oblo 75% 
Cuba Cañe Com 43% 
Miss. Pacific 
Anaconda, Cop 84% 
M'dvale Steel 57% 
Dis. Securities. . . . . 22% 
Reading Com 95 
Interb. Com 
South Pacific 92% 
I . Alcohol 125 


















LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 8.3|4, 9, 9.114 y 9.1 2 cen-
tavos 
Cerda, de 10 a 13 centavos 
Lanar, de 9 a 11 centavos 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
LOS CUEROS 
Las operaciones de los cueros si-
gue en plaza firme hasta el presente 
sin denotar oscilación alguna. . 
Como las compras no llegan al 
mercado con la regularidad . debid̂ , 
están sin saberse si habrá olza o ba-
ja; esto dependerá do las-existenciais 
que hubiera tanto aquí como en f\ 
extranjero. i¿ ( 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a $11 
el quintal. 
Venta de Perufias 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
LA PLAZA 
Ganado retirado que al fin fué 
vendido y pagado por los comprado- -
res al precio que se fijó anterior-
mente. Consignado a Revilla y Es-
vobar 84 novillas que se vendieron lo 
bueno a 8.1¡4 y el rastrojo a 7.112, 
143 toros venta de 9 a 9.1|4 centavos 
en número de 113 y un rastrojo a 
(PASA A LA PLANA UCHO) 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
los , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l u z 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a * 
r a e í h o g a r . S o n m e i o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o r 
sus m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s de tu c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i gua l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s tt i i : : t: t: :x 
T H E W E S T I N D I A ( I I I R E F I I I I I f e C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A-7297 , 7298 y 7299 
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D Í Á R I O D E ' L A m a r i n a 
irr>-X>ADO EN" ISS» 
PUADO. 
J ^ B dV INFORMACION. A-0301 
, D t A R i o H a b a n a , 103 APARTADO 1010. Dimcciox 
TELEFONOS: 
ADMINISTRADOR. . . A'9-^9 DEPABT. DE AM'NCIOS. A-**^* , IMPRENTA A.533«¡ 
HABANA 
s» - f r ! ^-.ss 
6 3-75 
3 £ 1-25 
A-6301  A-6301 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS 
12 meses S 15-00 6 Id- 7-5 O 
3 Id m 4-00 1 Id 1-35 
UNION POSXAL, 
12 meses S 21-00) 
6 Id. 1 1-S>0' 
3 Id. 6-0O, 
Id. » 2-2* DOS E D I C I O N E S D I A R I A S £8 E L FBROIDICO D E MAYOR CIMCt LACION IJE LA. REPCBLICA 
E D I T O R I A L 
L A S A N I D A D Y E L C O M E R C I O 
Todos los elementos comerciales e 
industriales de la Isla han sufrido ri-
gurosamente las consecuencias de la 
guerra europea. Las dificultades de la 
importación y las restricciones econó-
micas que impone la carestía general 
han obstruido y languidecido grave-
mente el movimiento mercantil. A es* 
tos perjuicios del conflicto europeo 
hay que agregar los que ha produ-
cido la alteración del orden público. 
Tímido y receloso ante cualquiera 
agitación se ha contenido el dinero de 
las empresas, de las transacciones, de 
jos contratos, hasta de los gastos cuo-
tidianos. 
Es de toda razón y justicia que 
las autoridades, teniendo en cuenta 
estas circunstancias de anormalidad y 
de estrechez general se inclinen más 
a la benevolencia que a la rigidez res-
pecto á las prescripciones y exigencias 
qvc regulan el funcionamiento del co-
mercio y de la industria. Así lo ha com-
prendido discretamente la Secretaría 
de Sanidad que sin descuidar los in-
tereses sagrados de la salud ha aten-
dido y respetado los del comercio me-
diante la suspensión de algunas ór-
denes que hubieran podido producir-
les gastos y sacrificios incompatibles 
con la situación. El día doce de este 
mes se cumplía el plazo para las re-
formas que los industriales del Cen-
tro de Cafés y Abasto de Leche ha-
bían de efectuar. Muchos de los es-
tablecimientos que a esta industria se 
dedican se veían en la imposibilidad 
fie cumplir las prescripciones referen-
tes al trasiego de la leche porque la 
estrechez del local les impedía la cons-
trucción de un departamento especial. 
El Secretario de Sanidad, doctor Rai-
mundo Menocal, oyó las razones de 
Icí industriales y les concedió un nue-
vo plazo para la realización de las 
citadas reformas. 
Esta actitud de transigencia y be-
nignidad, no reñida nunca con el celo 
por la salud pública es la que ha de 
establecer entre el comercio y los fun-
cionarios del gobierno los vínculos de 
harmonía necesarios para el desen-
volvimiento libre y expedito de la 
vida económica del país. Este proce-
der de aproximación es el que ha de 
ahuyentar todos los recelos, todas las 
prevenciones que pudieran existir en-
tre las autoridades y los elementos 
comerciales e industriales. Ni aquellas 
han de realizar ningún acto que pa-
rezca impulsado por animadversión 
y hostilidad sistemáticas hacia el co-
mercio, ni éste ha de mirarlas como 
a enemigas y perseguidoras. El co-
mercio de Cuba ha dado en muchas 
ocasiones, y aún en circunstancias di-
fíciles, pruebas manifiestas de su aca-
tamiento y respeto a las autoridades 
y a sus órdenes, de su docilidad, de 
su cordura y sensatez. Si algunas ve-
ces han dirigido los comerciantes e 
industriales sus quejas y protestas a 
los funcionarios públicos, han sabi-
do exponerlas sin ruido, sin alhara-
cas, con el mayor comedimiento y con 
la más prudente circunspección. Los 
comerciantes e industriales han apro-
vechado todas las ocasiones para 
compensar con el homenaje de su 
agradecimiento todos los actos, gestio-
nes y medidas que en pro de sus intere-
ses han realizado los poderes públi-
cos. Los industriales del Centro de 
Cafés y Abasto de Leche no olvi-
darán nunca la amabilidad y la efi-
cacia con que el Secretario de Sani-
dad atendió sus pretensiones. Este 
triunfo les servirá de aliento para so-
brellevar los fatales contratiempos de 
la actual situación. Y este ejemplo de 
transigencia del Secretario de Sani-
dad contribuirá a unir con más fuer-
tes lazos en común y recíproca co-
laboración por el bienestar del país a 
las autoridades y al comercio. 
M á q u i n a s d e A r a r " A V E R Y " 
S I E T E T A M A Ñ O S D I S T I N X O S - D E S D E $ 7 0 0 E N A D E L A N T E 
V é n d e n l o s E L B U E Y G R A N D E a $ 1 . 0 0 0 , sobre los c a r r o s Habana, 
Equipadas 
con dos 
c a r b u r a d o 
res 
Para 
G a s o l i n a 
- P e t r ó l e o . 
TIPO 5-10 BL P. 4 
Cultive y aporque sus cañas con la cultivadora A V E R Y 5-10. 
Cultive en dos días una caballería de caña, e c o n ó m i c o y rápido. 
Habiendo obtenido la Agenda de ta afamada* máquina» de arar "AVERY", ofroeemos a los arrien«-
tores un surtido completo de ©sto n tractores. No imiporta el ta«j*6o que tensa su finca. Nosotros tenemos Im 
máquina qu« usted nocesite. Esta fábrica pre^eata siete tipos dasript^s en ?a fomm siguiente: 
5.10 H. P.. . . . . . 1 ARADO J8-« H. P 4 ARADOS 
8-16 H. P 2 ARADOS 25^0 H. P.. . . . I , 5 ARADO? 
12-25 H. P 3 ARADOS áfeM H. P.. . . . . . * ? ARADOS 







TA, PARA TOBAS 
LAS lAPRAS. 
TIPO 40.8» H. P, 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : H A V A N A F R U I T C O M P A N Y ^ 
Teniente Rey , N ú m . 7 - Habana. J L 
S O C I E D A D A S T U R I A N A 
D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento del artículo 
41 del Reglamento y de orden del 
señor Presidente, se cita a todos 
los asociados de la misma, para 
<jue concurran a las dos Juntas 
Generales reglamentarias, que ten-
drán lugar en el Centro Asturia-
no los días 18 y 25 del mes co-
rriente, a la una y media de la 
tarde, con objeto de leer la Me-
moria de los trabajos del ultima 
Ejercicio, nombrar la Comisión de 
examen y Glosa de cuentas y ele-
gir Vicepresidente y Vocales que 
cesan, por haber cumplido el tiem-
po reglamentario. 
Habana, 2 de Marzo de 1917. 
El Secretario, 
Adolfo Peón. 
c leoo 46-7 
t i 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n la H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. - O f i c i n a a 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n.0 34 
k a t í m u í f 0 * ^ 1 1 * ?,or u?a ^ota, asegura finesa urbana* y «st*. 
^ ^ l ^ L Z . T ^ ^ v i e n d o a -us sock* ol .obraut. í £ ¿ qi* 
* <1«^u6« de pagado ios ga«toa y ainloetros. 
^ ¡ ^ ^ ' 
ta E l e c t r i c l^ht p % Habana, acciones de la Hava-
ios 6^08. g P0Wer C0'y efectlvo en Caja y los 
Habana 31 de ¿n¿r¿ de* 1 9 1 7 . * ' " 
El Consejero-Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJ0. 
160.274-99 
485,107-92 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , U p u » , H e r p e s , 
fcczeraaa, y t o d a c i a s e d e U l c e r a s 
h a b a 7 t u m o r e * « 
e S q - * TeJ*dill<>- O o n w l t a s d e 12 a A, 
« P « o i » l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
N G T O N D E 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
ai arzo, 2. 
En Cuba se predica—aunque no lo 
suficiente—el cultivo de los frutos 
menores. En Puerto Rico lo ha pre-
dicado en estos días el Gobernador 
de la Isla, Mr. Yagger, en previsión 
de la guerra con Alemania, que po-
cí la hacer escasear los víveres im-
portados allí y en otros países de es-
ta vecindad. En los Estados Unidos 
no se necesita esa predicación, que 
üe dirigiría a convertirlos. Aquí, ade-
más de las grandes cosechas, con sus 
imponentes totales de centenares de 
millones de pesos, hay muchas pe-
queñas, que todas juntas suman una 
millonada; y sobre todo, y esto es lo 
más Importante, abastecen el merca-
de interior. Ni esta nación—ni ningu-
na—puede prescindir en absoluto de 
importar víveres; pero ésta es, sin 
duda, una de las que menos escasez 
sufrirían si se viese estrechamente 
bloqueada. Tendría que pasarse al 
cabo de algunos meses sin cacao y sin 
café, porque no los produce; pero no 
sin trigo ni carnes. 
Una de las cosechas pequeñas que 
se está elevando a la categoría, si no 
de grande, de mediana, es la de maní, 
o como se llama en inglés, "nuez de 
chícaro," peannt. Sería más razona-
ble lamarle cacahuet, como los cata-
lanes y los valencianos, puesto qoie 
la mejor variedad que se da aquí se 
introdujo de España. Esa cosecha, 
que el año 8 valló doce millones de 
pesos, ha valido sesenta el año pasa-
do; rápido y notable aumento en 
ocho años. 
Se ha debido a un insecto, el boíl-
peeril—que ataca al algodón, pero es 
impotente contra el maní; y con el 
cultivo de éste se ha substituido el de 
aquel en una parte del Sur; sólo en 
Tejas hay en explotación doscientos 
mil acres. Se hizo la substitución pa-
ra salir de un mal paso, en espera de 
que se extirpase el perverso insecto 
y se pudiese volver al algodón; pero 
se ha visto que con el maní había las 
posibilidades de un gran i.egocio. So-
bre que cada año tiene más salida, 
para ser comido tostado y callejera-
mente por los muchachos—y también 
por las personas mayores, por ser un 
alimento puesto do moda por los ve-
getalistas—sirve para hacer mantequi 
lia y aceite, y este último se está 
usando en lugar del de semilla de al-
godón. 
El año 14 entraron aquí 44.1¡2 mi-
llones de libras de maní y 1.1|2 millón 
de galones de aceite de maní, proce-
dentes de Hamburgo, Marsella y otros 
puertos; el valor de la primera de 
esas Importaciones fué cerca de 2 
millones de pesos y el de la segunda 
poco menos de uno. E l aceite se em-
pleó principalmente en la fabricación 
oe butterlne y otros substitutos de la 
manteca de cerdo. Con la guerra se 
acabó este tráfico. 
Entonces los extractos de aceite de 
semilla de algodón, privados de pri-
mera materia en los distritos en que 
el boll-weevlll operaba, modificaron 
ligeramente y con poco gasto su ma-
aulnaria, para adaptarla a la extrac-
ción de aceite de cacahuet. Los com-
pradores lo tomaron a 67 centavos 
gr lón, un centavo más que lo que pa-
gaban por el de algodón. Los-resulta-
dos fueron tan buenos on Tejas, que 
en 1915-1916 el área destinada al cul-
tivo aumentó en un mil por 100. En 
cerca de tres cuartos del condado de 
Comanche el maní destronó al algo-
dón, abandonado también en varios 
dlPtritos de Alabama, Georgia, Lui-
slana y otros Estados. 
Una de las ventajas del maní, es 
que en lugar de empobrecer la tierra 
la mejora, porque, como las habas y 
otros vegetales, deposita en ella ni-
trógeno. Y es otra ventaja, que se da 
on terrenos inferiores, como los mu-
chos arenosos que hay en el Sur y 
que producen poca algodón y poco 
grano. Vastas extensiones, que antes 
oran pinares y que ahora no se utili-
zan, adquirirían valor si se plantasen 
de cacahuetes. 
Se augura porvenir a este negocio, 
modesto hace tres o cuatro años y 
Ircy floreciente. Ya los periódicos di-
cen que así como hay ios Barones 
del Trigo y de la Avena, pronto habrá 
los de los Peanuts; pero la gente 
cautelosa aconseja no entusiasmarse 
demasiado, porque el precio de ese 
comestibtle, que ha subido, como el 
de casi todos, a consecuencia de la 
guerra, descenderá con la paz, y por 
1o tanto existe el peligro de la pro-
ducción excesiva. No opina así un 
perito de Tejas, Mr. D. S. Cage, quien 
sostiene que el consumo de mante-
quilla y de aceite de maní ha de ir 
en aumento, por ser alimentos sanos 
y muy nutritivos y gracias a la pro-
paganda de los vegetalistas. A éstos, 
al principio se les tomó por unos chi-
llados —cranks—como a los adversa-
rios de las bebidas alcohólicas; pero 
unos y otros han ido ganando terre-
no; con la diferencia de que los pri-
meros se contentan con hacer prosé-
litos por lá persuasión, mientras que 
los segundos emplean la acción del 
poder público, atontan a la libertad 
individual y fomentan el fraude la 
hipocresía. 
Sin la propaganda vegetalista no 
habría aumentado el consumo de los 
productos de maní, y sin la activi-
dad perniciosa del boll-weevlll no 
habrían tenido que apelar al maní 
los extractores de aceite de semilla 
de algodón. Ese insecto, ha dicho el 
diarlo The Constitntion, de Atlanta, 
Georgia, "que comenzó siendo una 
calamidad, ha acabado por ser una 
bendición; gracias a él los labrado-
res, obligados a renunciar al algo-
dón, están ganando más dinero con 
los peannts y otros artículos." 
Y véase cómo sin intervención del 
A l o s c o r r e s p o n s a l e s 
d e l i n t e r i o r 
Rogamos a aquellos de nuestros 
corresponsales que >:ún no lo hayan 
hecho, qne se sirvan enriarnos las 
tarjetas-nombramientos que se les 
vencieron el 31 de Diciembre últi-
mo. 
Se advierte qne aquellas tarjetas 
han sido circuladas como nulas y 
sin valor. Para este año de 1917 se 
ban expedido elegantes carnets. 
Asimismo les rogamos que sean 
concisos y breves en sus correspon-
dencias y que las envíen con mayor 
frecuencia. Es mejor enviar noti-
cias diariamente qne no nn resu-
men semanal, pues se publican con 
más facilidad las informaciones bre-
ves que las extensas. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Univcrc-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
C A M I N E U S T E D C O N E L P R O G R E S O 
SI escribe usted su s cartas en mAqnlna serAn mejor atendidas. 
Knestra REMINGTON "J" portátil de escritura Tisible, es 
proplc para partícuiares. 
Sn precio al costa do es de 960; a piaros, desde $5 al mes. 
RKMIGTON par» oficinas: Modelo 10, $110; Modelo 11, $13* 
PIDA CATALOGO. 
F r a n k G . R o b i o s C o . , O b i s p o y H a b a n a . 
gobierno, sin protección arancelarla 
ni otras gangas y picardías, se ha 
desarrollado un ramo de producción 
anies desdeñado y hasta puesto en 
ridículo.. Aquí el maní ha sido el 
símbolo de la ínfimo. A lo que nos-
otros llamamos "politiquilla" y "po« 
lítlca de campanario," le llaman los 
americanos "política de manlses" 
peannt polIHts. Hace diez o doce años 
había en Nueva York un Mr. Jorge 
Francisco Traln. hombre de chispa, 
que después de haber sido rico dos o 
tres veces, había venido a menos y 
vivía de los restos de su fortuna. 
Había sido armador de barcos en San 
Francisco y el primero que había es-
tablecido en este país una línea de 
tranvías; su cerebro inquieto había 
Ideado muchos proyectos, entre bue-
nos, médianos y disparatados. En-
viaba a los periódicos cartas chis-
peantes sobre los asuntos del día y 
tenía una conversación deliciosa. 
Un día. contando que había Ido a 
proponer a los propietarios rurales 
de una localidad un plan de riegos 
que los hubiera enriquecido y que 
no habían sido capaces de compren-
der dijo: "En fin, les produje a1 
mismo efecto que un melón de agua 
apareciéndose de pronto en una ter-
tulia de manlses." 
La historia Industrial tiene estas 
rovoluclones, qne derriban unos pro-
ductos y levantan otros.. Hace años 
ganaban dinero las Canarias con su 
cochinilla y algunos países tropica-
les con sus añil; dos matices tintó-
reos, vino 'él descubrimiento ingles, 
desarrollado por los alemanes, de 
los tintes artificiales obtenidos de los 
derivados del carbón, y aquellos dos 
negocios se acabaron. Sin ese descu-
brimiento Canarias sería hoy un país 
muy rico, gracias al aumento gran-
dísimo que ha tenido el consumo de 
tejidos. SI a la caña de azúcar la 
atacase un Insecto Invencible, la re-
molacha alcanzarla una prosperidad 
asombrosa en los Estados Unidos y 
en Europa, sin necesidad de primas 
y otros artificios; España y Portugal 
so convertirían en Importantes azu-
careras y varios países tropicales 
pasarían por una crisis terrible. De 
aquí la conveniencia de "diversifi-
car" la producción, como dicen los 
americanos; de tener todas las posi-
bles, siempre que sean naturales y 
aunque sean chicas; porque con mu-
chos pocos se pueden llegar al mis-
mo total de riqueza que con pocos 
mUCh0S- X. Y. Z. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe. Influenza.^Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
GR0VE viene cor. cada cajita. 
S a l ó n d e 
B e l l a s A r t e s 
El señor Edelman, Presidente de la 
"Asociación de 'Pintores y Esculto-
rc? " nos ruega que recordemos a los 
artistas que han expüesto este año 
obras en el Salón de bellas Artes 
cue no deben demorarse en pasar a 
recogerlas a la Academia de Ciencia|. 
Los miembros de la Asociación se 
reunirán mañana jueves por la no-
che en el domicilio del señor Presi-
dente, calle 11 esquina a> 12. 
C 1606 alt. 
H a g a s u s c o m p r a s e n G a l v e s t o n 
Q 
P A P E L E R I A 
U B R 0 S EN BLANCO 
I M P R E N T A 
L I T O G R A F I A 
£ S T 0 N , T 
C e n t r o V a l e n c i a n o 
BRILLAPÍTE FUNCION 
Los adorables ches han organizado 
una brillante función teatral que en 
honor y beneficio del Centro que es 
en Cuba su gentil Barraca, se celebra 
n̂ el teatro de la gracia y de la gen-
tileza española, en Martí, la noche del 
jueves próximo, noche de flores por-
que es noche valenciana. 
Primera parte a las 8.114 en pun-
to 
Grandioso éxito de la fantasía de 
gran espectáculo, en un acto y 4 
cuadros, en prosa y verso, original de 
A. Melantuche, música de Quinito 
Valverde "P'al otro barrio." 
Segunda Parte. 
Estreno de la zarzuela en valencia-
no, en un acto y tres cuatros origi-
nal de Eduardo Escalante, música 
del maestro Vicente Peydro, titulada 
"Les barraques". 
Reparto: 
Carmeleta: señora M. Marcos. 
Marieta: señorita Corell. f 
La Tía Chima: señora Samper. 
Visantico: señor Villa. 
El Ratat: señor Navarro. 
Ferris (Muslo Violí): señor López. 
Pere (Perea): señor Ruiz París. 
Quico: señor Daroca. 
Nelo: señor Piera J. 
Marcos (El Flauta): señor Tejada. 
Rafel: señor Romero. 
Mariano (Dimoni Violí): señor So-
tillo. 
Llorens Chamusa: señor Forcadell. 
Ramírez (Trompa): señor Samper. 
Bertomeu. Moyor de la Banda: se-
ñor Luis. y 
Hombre primero: señor Piquer. 
Hombre segundo: señor Arana. 
es nna p«nac«n partí toda clase de enfermedades secretas. No 
solamente suprime lo s síntomas y manifestaciones exterior«s, 
sino que también, y princip«lniente, ataca los é̂rmenen qne 
producen y propaga n la Infección, estimulando los tejidos a 
fin de reparar los estratros oausados por la erfermedad. 
L.A MIXTURA DK OROSSMAN pone de manifiesto sns vir-
tudes cu ra ti ras, particularmente, en los casos de añejas do-
lencias, donde han sobrerenldo compUcaclones después de 1» 
infección primeraineute recogidr». 
L.A MIXTURA DE CROSSMAX no produce traatornos dl»es-
tÍT04; muy al contrario, los frita mefeed a su acción estimu-
lante sobre los tejidos; a ello se debe que resulte Isnalmcnte 
eficaz para uno y otro sexo. 
>'o son necesarias Inxterciones ni irrl raciones. 
LA MIXTURA DK CROSSMAN cumple fielmente lo qno 
«tros medicamentos no hacen más qne prometer. 
De renta en las prindpales Droguerías y Farmacias. 
W r i g h t ' s Indian Vegetable P i l i C o . Inc 
UNICOS FABRICANTES T GARANTIZA DORES: 
372 P E A R L S T R E E T , N E W Y O R K 
M a g n e t i s m o p e r s o n a l 
por el 
DR- VICTOR LUIS LOKPEZ 
El libro más interesante, más su-
gestivo, de más transcendencia que 
se ha escrito acerca del magnetismo 
personal.. 
Es una obra de tanta utilidad que 
nadie debe dejar de comprarla. Mu-
cho se ha escrito acerca de magne-
tismo. Perc muy pocos han acerta-
do a tratar esta cuestión con tanta 
claridad; precisión y acierto como el 
citado doctor. 
Un tome lujosamente encuaderna-
do $2.00 
Se vende en 500 West 144 Stree 
Xew York, 
c 1536 alt in 25 t 
El NOGUL. lili V i l l e e a s . m 
Sns nuevos duefies ttenen el gusto 
de ofrecerle al público un jprtui sur-
tido de los especiales productes de 
Canarias y de los no menes afama-
dos de la región galaica, los que re-
cibían los señores 
González Teijeiro y Co. 
de Teniente Sey número 20, loa que 
ofrecen sn uñero domicilio «a Tllle-
gns, US; Teléfono A-4231, 
C1346 alt l5(t-l^ i 
Acumuladores *<ETldé',. 
Alambres y Cordon*s. 





Efectos Eléctricos en GeneraL* 
Electriflcaciones de Ingeaies. 
Elevadores. 
Globos y Pantallas. 
Instalaciones de todas clases. 
Instrumentos. 
Lámparas y Accesorios. 
Llaternas. 
Maquinaria para panaderías. 
Maquinaria para larar y plan-
fiar. 
Mellnos de Café. 
Motores de petróleo y gasollaa. 
Motores Eléctricos. 







Turbinas de Vapor. J 
"Ventiladores, Etc. 
Pida catálogo y precios 
C b a s . H . T h r a l l E I e c t r i r a l 
Cootractiog Co. 
Ingenieros, Importadores y 
Contratistas. 
Monserrate y Nepmno.-flsbaoa 
Apartado 2049. 
Sacarsah G A U A N O , 115 
MESA. A-4987. 
Mozas, Mozos del pueblo.—Coro ge-
neral y acompañamiento. 
Tercera Parte. 
Himno de la Exposición Valencia, 
original del maestro Serrano, can-
tado por la Compañía y socios del 
Centro Valenciano. 
Couplets por la aplaudida Resu-
rrección Quijano. 
Bailes españoles por Doloretes y 
Bilbao. 
Presentación de la simpática Ama-
lia de Isaura. 
Precios para toda la función. 
Grlllés con 6 entradas: $12.00. 
Palcos con 6 entradas: $10.00. 
Luneta con entrada: $1.50. 
Butaca y delantero principal: $1.00. 
Entrada general o asiento princi-
pal: $0.60. 
Delantero de tertulia con entrada: 
$0.50. 
Entrada a Tertulia: $0.40. 
No. 20. 
U n R e m d i o 
C a s e r o d e V a l o r 
I n d i s c u t i b l e 
La CREMA HUXLEY (Wintógeno) 
cura el reumatismo. Lumbago, Endu-
recimiento de Músculos y Coyunturas, 
Ciática, Neuralgias, Dolores y resfria-
dos en la cabeza. Picaduras de Mos-
quitos, Dolor de oído. Irritaciones en 
la Garganta, etc., etc. 
No hay peligro de que los niños 
la tomen por viene en tubos. 
No levanta ampollas ni inflama la 
I-iel. 
No tiene grasa, ni mancha lavropa. 
Cura el dolor como por encanto. 
De venta en todas las farmacisa. 
P e r s o n a s G r u e s a s 
P u e d e n A d e l g a z a r 
Siendo moderadas en su alimentación, res-pirando profundamente y tonuuido aceite de Kórelo. 
Personas gruesas, sobre aquellas que pesen de 5 a 10 kilos en exceso de lo normal, se aleffrarftn saber que pueden reducir sus carnes sin necesidad de' ma-tarse de hambre ni de hacer molestos ejer-cicios. 
Si usted pesa 5 o más kilos en exceso a lo normal, en exceso a lo que debiera pe«ar en relación con su estatura, está usted diariamente haciendo uso de su fuer-za de reserva y constantemente aminoran-do sn vitalidad por el exceso de p«ao qua se re obligado a cargar. No exponga su salud ni permita que el prójimo se bur-le de usted por mas tiempo. 
Pásese todo el tiempo que pueda al aire libre, contraiga el hábito de respirar profundamente y compre en cualquier bo-tica una caja de cápsulas de aceite da Koreln. Tomé una cápsula después da cada comida y una al acostarse. 
Son más que sorprendentes los infor-mes que recibimos de personas que han reducido su peso aun a las pocas sema-nas de comenzar el tratamiento. En to-dos los casos en que el aceite de koreln cumple con su misión, la carne se pone firme, la piel suave y mejora el estado general de salud; las labores diarlas nos parecen más fáciles y renace la anima-ción y el entusiasmo. 
Aceite de koreln no es muy costoso, es absolutamente inofensivo y a la vez fácil de tomar. 
Cualquier persona que desee reducir da 5 a 10 kilos en su peso, no debe dejar pasar esta oportunidad de probar este tratamiento. Es toda probabilidad habrá encontrado lo que buscaba. 
Se vende en las principales farmaclaa y droguerías; con toda seguridad en las de los sefiores Sarrá, Johnson, Taquechel, Morales y Cía. y Majó y Colomer. 
P A I L E B O T 
de m i l dosc ientas toneladas, 
s a l d r á , en breve , p a r a P e a -
s a c ó l a . Admite c a r g a . 
H e y d r i c h & M ü I l e r 
O F I C I O S , 2 2 
5253 (JyTmarz. 
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L A P R E N S A 
El convulsionismo no es en na 
clones que lo padecen una 
dad incurable. Casi todos ^s pueblos 
hoy maduros la han p a d * ^ ; * * 
trata pues, de un estado transitorio 
de las organizaciones socia es más o 
menos consolidadas. No ha> que de 
sesperarse. pues. por «»• « ^ . Z 
otras repúblicas traviesen una crisis 
convulsiva. El remedio ve°££' > 0¿*_ 
S sea en las mejores condiciones po 
^Nuestro colega El Mundo trata es-
ta cuestión de gran actualidad y dice. 
No faltan en nuestro puí* l * * ^ ^ * 
hemos forjado Ilusiones a este ^ 
América latina. Tenemos 'a misma idlo 
sinolasia que esos JSSft iM'-
niima complexión moral W * * ™ * ™ * ^ 
manos dn Tierrn-finue. Sf ™oSl,0 e'l,IftR 
i! ndamenu.1. iguales o P«^:rtos a ello» 
Todo lo que ha venido P ^ t o J * * ™ «J! 
tenemos el gobierno propio, todo l" "* 
nnsa "esUba previsto." Cuba republica-
na ofrece el mismo triste y -̂ sf(,n4sAolâ  
ospé t-lrulo oue ofreelft la HevoluoK.n por 
Tentro No hay más que leer los pape-
les dejados por Aguilera. Máximo Gómez 
v otros revolucionarios Ilustres. Dentro 
de la Revolución, hubo luchas Intestinas, 
y rivalidades tremendas entre los revo-
iu<lonarloí(. 
No hay que desesperar de Cuba. 
T^las las naciones han pasado por 
esa prueba en un período determina-
do Inglaterra lo tuvo a mediados del 
íu^Io XVII. Francia desde fines del 
XVIII hasta la mitad del XIX. Es-
paña desde 1820 a 1875. Norte Ame-
Uca tuvo una convulsión horrorosa 
en 1862-1866, mucho más enconada 
quo ninguna. Y en Hispano America 
han cesado las convulsiones en la 
Argentina, en Chile, en el Brasil, en 
Uruguay y van siendo raras en Boll-
via, Perú, Venezuela y Colombia. De-
bemos aguardar, pues a que Cuba pa-
te por un período semejante y que 
&ea más breve por razones bien cono-
cidas. 
Leemos en La Patria, de Sagua: 
Wllson ha vetado la nuevu ley de inml-
fi ación por figurar en ella un articulo 
oue prohibe la entrada a los annlfabeios. 
' El veto es Justo. Tolos los países de 
\n;< rii-a se tnn enprand̂ cldo por la ln-
mlgracifin y no todos los inmigrantes que 
¡•i riba ron a estos países sabían leer y es-
cribir. Hace mmhos artos era mayor el 
rúmero de analfabetos entre los Inmi-
grantes, pero también era más ruda la 
labor a que se dedicaban. 
Ahora en los países más adelantados hay 
estílelas dedicadas especialmente al Inml-
trrnutc. y de aquí que salgan de su pa-
trín provistos de los conocimientos nece-
stirlos para la lucha por la ylda, mucho 
uiojor que salieron sus antepasados. 
América necesita hombrosi que se dedi-
quen principalmente a las rudaB tareas 
del campo. Hállanse éstos casi olvidados 
guardando tantas riqaezas, y el presiden-
te . Wllson parece que no quiere—y hay 
que aplaudir su decisión—que se prohiba 
la entrada en su patria al Inmigrante anal-
fabeto, por la sencilla razón de que es ce-
ta clase de Inmigrantes !a que va al cam-
po a roturar In tierra y a preparar In-
mensos terrenos hasta ayer vírgenes, en 
emporio de iqueza y fuente do bienestar. 
Indudablemente, a un hombre cual-
quiera que sea, le es muy útil saber 
leer y escribir; pero no es culpa su-
•\a el ser analfabeto, y por ello no se 
le debe castigar rechazándolo, cuando 
es apto como trabajador dedicado a 
las faenas del obrero. 
Podría en todo caso, establecerse 
una ley que obligara a los inmigran-
tes analfabetos a asistir a clases noc-
turnas donde aprendieran. Esto seria 
más humano y más cristiano que ex-
cluirlo del país. 
Pero ya se sabe a que obedece esta 
exclusión de los analfabetos. En el 
fondo no hay más que un empeño en 
disminuir la inmigración oue ya es-
torba a los obreros residentes. 
Leemos en La Prensa, de San An-
tonio, de Tejas, la siguiente noticia: 
fhlcago.—Febrero. 27.—Como resultado 
del boveotaje general que el publico de 
esta ciudad habla declamdo bontra Igl 
artículos de primera necesidad que hablan 
subido exageradamente de prado, los co-
merciantes y amparadores se han visto 
obligados a volver a bajar el valor de 
esas mercancías fijándoles un precio mfts 
moderado. Así por ejemplo, las patatas, 
tuvieron una baja regular, pues el husliel 
de ese tubérculo se totizó ayer a cinco 
¡centavos. ¿¿ 
Itrn-dmente otros artículos th» primera 
necesidad han sido reducidos de precio, 
pero el prtbllco espera todavía que las 
reducciones sean aun mayor-ís. 
El método del boycoteo es útil 
cuando la carestía procede de un abu-
so de monopolio; pero cuando hay 
verdadera escasez de mercancías, to-
do sube en proporción a la demanda 
y no hay más recurso que el de co-
mer menos o gastar menos en otras 
superfluidades. 
Una nota científica muy importan-
te leemos en El Heraldo Español de 
S.igua. 
Dice: 
Hasta ahora se venía creyendo que los 
enfermos del corazón sé agravaban ape-
nas hacían ejercido violento, y que nada 
Ies sentaba tan bien como permanecer en 
rbfoluto raposo. Para ciertas enfermeda-
des, como son las debidas a la degenera-
ción de los músculos del corazón, la creen-
cia es exacta; pero si le onfeemedad esta 
en las válvulas, como sucede en la ma-
yoría de ios casos, la medicina moderna 
considera el ejercicio, debidamente regu-
lado, como beneficiosos. Esto es de sen-
tido común, pues siendo el corazón múscu-
lo, puede, como todos los mús'culos, ser 
fortificado por medio del ejercicio. 
El corazón no solo debe poder hacer 
frente a la fatiga de cada día. sino tam-
bién ha de ser lo bastante fuerte para 
resistir cualquier tensión extraordinaria 
caisada por enfermedad, por un choque 
nervioso repentino o por cualquier esfuer-
zo que sea preciso. 
Es evidente, por lo tanto, que un co-
razón enfermo, para que el paciente re-
¡ cobre la salud, debe ser fertificado más 
de lo que requiere una vida tranquila. 
Esto puede conseguirse por varios me-
dios, rero ninguno mejor que subir cues-
tas o escaleras; lo primero si hace buen 
tiempo, y lo segundo si el lía está malo. 
El ejercicio debe hacerse l ajo la direc 
ción de un médico, pues de no hacerlo 
así. con la mayor facilidad se pasa de 
los límites debidos y se fatiga demasiado 
el corazón, sin que esté todavía lo - bas-
tante fuerte para resistir ti'nto. 
Muy convenientes son estos avisos 
para las personas que padecen del co-
ra fm. 
El ejercicio metodizado es siempre 
muy bueno para la salud. 
¡ H e a q u i l o q u e U d . d e b e 
c o m p r a r s i q u i e r e c u r a r s e ! 
La» l e g í t i m a s T a b l e t a s 
" B a y e r " de A s p i r i n a l l evan 
la marca " B a y e r " en el em-
balaje original , y ademas cada 
tableta tiene estampada a u n 
lado la cruz "Bayer y al otro 
" A s p i r i n O . 5 . " 
iiiiTrrrTd 
BAYER 
A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s 
DO>ATITO DE LIBROS POK EL SR. 
ROM A (¿OS A 
El culto y amable Vicepresidente 
Segundo de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, nuestro estima-
do amigo señor Eudaldo Romagosa 
y Garcés. acaba de hacer un impor-
tante donativo de libros a la Biblio-
teca Escolar de dicha Asociación. 
Suman unos veinte los tomos do-
nados y entre ellos hay algunos de 
verdadero valor. 
Estas donaciones de libros bien a 
la Biblioteca social, o la biblioteca 
particular de las Escuelas, son de al-
to beneficio para la Asociación y de-
bieran de realizarse con más frecuen-
cia por todas aquellas personas que 
saben apreciar el alcance y Ta impor-
tancia de las dos bibliotecas nombra-
das, pues al aumentar el caudal de 
libros propenden al mayor acrecen-
tamiento del interés social. 
Felicitamos al señor Romagosa por 
bu espontáneo y oportuno donativo. 
J o v e n o p e r a d a 
Se encuentra en pleno período de 
convalecencia en el Departamento de 
pensionistas de la quinta de salud "La 
Purísima Concepción", de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
de la Habana,—departamento que, 
dicho sea de paso, está solícita y cum 
plidamente atendido por enfermeras 
expertas y antiguas,—la distinguida y 
agraciada señorita Augusta López, 
que acaba de ser operada de apendi-
citis con magnífico éxito por el re-
putado cirujano doctor Félix Pagés, 
que es uno de los que mayores triun-
fos se han anotado en su carrera qui-
rúrgica. 
Expresamos a la señorita López 
nuestra más sincera felicitación y en-
viamos a sus familiares el más afec-
tuoso parabién por haber escogido 
la reputada casa de salud nombrada 
para la curación de la distinguida 
enferma. 
H a b a n e r a s 
T E R E S A C A R R E Ñ O 
Es ya sabido. 
La eminente pianista, conocida en 
el mundo entero, estará pronto entre 
nosotros. 
El viernes de la semana próxima, 
y en el vapor de Key West, llegará 
Teresa Carrefio a la Habana. 
Su tercera visita a Cuba. 
Ya referí días pasados que siendo 
aun muy niña pasó por nuestra ciu-
dad de regreso a Venezuela, después 
de haber ofrecido en Nueva York va-
rios conciertos que fueron como los 
primeros cimientos de su fama. 
Hace apenas dos lustros que vol-
vió a esta capital para maravillarnos 
en inolvidables recitales del viejo Ta-
cón con los prodigios de sn 
quisito. u 
Tres únicas audiciones viene 
nos ahora en la Sala EspaderÜ <iar-
Conservatorio Nacional. 4el 
Abierto está el abono para la» 
mas en dicho centro de enseñan8 
tística. así como en el almacén* ^ 
música de Giralt, en O'Relliy ei ^ 
biéndose fijado como precio la ' 
dad de seis pesos. 
La cuota por concierto ha sido 
tablecida, a su vez, en tres pesog €í" 
¿No es preferible abonarse? 
PASA A LA PAGINA CINcq 
H I E R R O N U X A D O P A R A C R E A R U N A N U E V A E R A D E 
M U J E R E S B O N I T A S Y H O M B R E S D E A C E R O . 
« n a . dtl V.gor Juvenü ma. A.ombroso. A menudo aumenta en 200 Por Ciento 1, Fuerza y la 
Keíistencia de Peraona» Delicadas, Nerviosas. Quebrantadas, en el término de do. 
semanas. 
Descubrimiento Prodigioso que marca el advenimiento de una Nueva Era en la Ciencia Médica. 
D e S a n i d a d 
CESANTIA Y XOMBRAMIEXTO 
Por Detreto Pre»idenrial d« 21 de Fe-
brero próximo pasado, ba eldo declarado 
cesante el Inspector general de Beneficen-
cia doctor Agustín Cruz. 
Por igual reaolucidn del día 2 del ac-
tual ha sido nombrado para desempefiar 
dicha plaza el doctor Juan Antonio Ta-
boadeln, jefe del Despacho de la Secre-
taría de Sanidad. La plaza rjue deja el 
doctor Taboadela. el Secretarlo de Sani-
dad ha resuelto no proveerla por ahora y 
seguirá desempeñándola en comisión el 
referido doctor. 
LA .UNTA NACIONAL DE SANIDAD 
Hoy celebrará sesión la Junta Nacional 
de Sanidad con la siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de acuerdo y correspondencia. 
Proyectos de Reglamento para Mata-
deros en Cacocúm y Tareyar. 
Proyecto de iL-.tadero en Catociim v Hol-
guín. 
Expediente sobre Insalubridad de Ma-
rismas en ensenada de Nlqueros. 
Modificaciones en el Reglamento para 
el cementerio de Remedios. 
INFORMES : 
Martínez, sobre Tranvías Eléctricos en 
Matanzas. 
Martínez, sebre Proyecto de Acueducto 
en Coliseo. 
Velasco, sobre aprovechamiento de la-
tas viejas en el Vertedero de Santiago de 
Cuba. 
Sabí, sobre los establecimientos de óp-
tica. 
La estación i t San Diego 
de los Baños 
Ha comenzado la temnorada en «i 
moso balneario de San Dlogo de if., J*-
ños, propiedad de nuestro estimado iL. 
flea Vicente Soler. Sabemos que h« ^?0 
dueldo notables mejoras y ̂ .léndldii. 
formas en el balneario. :onstltUTenrtA re' 
centro de curación y de recreo "como ^ 
hay ctro en la isla. omo ̂  
Sabido es que en la región vneitahm. 
ra reina la más completa tranquilldart 
así no es de extrañar que sean va en 
número las familias de esta capital „, 
se hayan trasladado ya a San Dleeo » i 
anual temporada de baños. * 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D . H e r m ó g e n e s F o p 
Pasó unos meses, de plácido, en-
cantador veranê - n su pinado solar 
ratal, cabe las n. .añas augustas de 
Covadonga. 
Ayer tuvimos la satisfacción de sa-
ludarlo. Regresó en el "Alfonso XIII", 
dispuesto con nuevos bríos a la lu-
cha comercial, en la que ha consegui-
do hacer destacarse su nombre, ga-
rantía de solvencia y de honradez. 
Reciba el apreclable amigo y co-
nocido comerciante tabacalero, efu-
sivo saludo de bienvenida. 
f**************************** 
V i a j e r o 
>ar¡á su desarrollo es importante la 
elección de un reconstituyente. 
t. üíixip • 'MORRHUALTA" 
del 
D R . U L R I C I (New York) 
nutre y tonifica a la vea que cura el 
Llnfetlsmo, Escrof ulosis, RaquN 
tlsmo, etc> Enriquece la sangre y 
fortalece. 
N O S E D E S C U I D E 
Dejando sus espejos manchados y su-
tlos: en la actualidad cuenta la Habanc 
con un gran taller de azog -.r y platear es-
l̂ jos. 
Ksta casa, montada a la altura de las 
mejores de las capitales de la América, es 
"EL RISEL." Angeles. 4. Teléfono A-5453. 
en donde, por poco dinero, le complacerán. 
SI mz. 
En nuestras informaciones de es-
tos días sobre el pasaje del vapor 
"Alfonso XIII", hemos consignado el 
nombre de Don Pelayo García Olay, 
como agregado diplomático a la Era-
bajada de España en Washington. 
El señor Olay merece algo más que 
la simple mención en una lista de 
pasajeros, pues se trata de uno de los 
jóvenes de más valía de la novísima 
generación universitaria española. 
Es casi un niño, iici o de sincera 
y delicada modestia, que con naso ue 
gigante, acaba de salvar la distancia 
enorme que va del aula estudiantil 
donde todo es alegría, juventud, irres 
ponsabilidad, al puesto del Estado que 
en mayor medida reclcma juicio, aus-
teridad y reflexiva reserva. Y es:.?? 
puesto lo ha conseguido García CLav 
iras unas oposiciones asombrosas, en 
que obtuvo el primer número en lu-
cha brillante contra jóvenes de gran 
influencia algunos y de positivos mé-
ritos los más. 
Es un legítimo motivo de orgullo 
para la Universidad de Oviedo, en cu-
yas cátedras, se formó el señor Olay 
y para la juventud asturiana a la que 
pertenece. , 
NUEVA YORK. N. T.-Desde el n«ta-
• o. •cubrlnlleDto hierro orgáni.-o 
•l Hierro Nuiado o Fer Nuxate;" como 
los franceses lo llamsn. ha tomado el 
pafs por asalto. Be calcula moderadamen-
te en cinco millones el número d» los 
que lo están tomando a diario sólo en 
este país. Lo mismo de mAdlcos que íe 
particulares afluyen datos con los más 
asombrosos resultados. Tanto es así que 
doctores de reconocida fama predicen a 
una que estamos en vísperas de una nn»-
va ers de mujeres mucho más bonitas y 
rosadas y de hombres mucho más vigo-
rosos. 
El T>r. Klng. conocido clínico y autor 
neoyorklno. dijo en el curso de ñna en-
trevista sobre el particular: "Sin hierro, 
no puede haber hombres de vigor férreo! 
Palidez es sinónimo de anemia. Anemia 
sigmiflca falta de hierro. Los anémicos 
tienen la pie] pálida, la carne fofa, el 
mfleculo sin tono, el cerebro fatigado y 
la memoria frágil, el sistema quebranta-
do, la condición de ánimo nerviosa. Irri-
table, quejumbrosa, melancólica. Cuando 
el hierro se aleja de la sangre de la mu-
jer; se 1» alejan tnmblén las rosas de 
las mejillas. 
"En las comidas más generalizadas de 
América, las féculas, los azfleares, almí-
bares, dulces, arroces, pan blanco, fcnlle-
tlcas de soda, galletas, macarrones, fi-
deos, tapioca, sagú, maicena, harinas de-
germinadas, ya no se encuentra más hie-
rro. A puro refinamiento, el hierro de la 
madre tierra ha sido desterrad*» de ŝ-
tos alimentos empobrecidos, y los entfl-
pldos métodos de la cocina doméstica, 
echando al sumidero el agua en que 
nuestros vegetales se preparan, son cul-
pable de otra pérdida de hierro. 
"Por lo tanto, si deseáis conservar el 
espíritu y vigor de la juventud hasta 
una edad madura, hay que suplir con el 
USO de hierro en alguna forma orgánica, 
la deficiencia de hî ro en la comida, 
lo mismo que soléis echarle sal cuando 
la encontráis sosa." 
El Dr. Sauer. nno de los facnltatlvos 
mis renombrados en este pafs. y que h« 
estudiado sn grsndes Instltndones médi-
cas europeas, na dicho: "Como he venido 
diciendo y repitiendo cien veces, hierro 
orgánico es el mayor de los fortifican-
tes. 81 la rente se dejase de medicinas 4a 
patente y de compuestos nauseabundos, y 
órnase simple hierro nuxado. t«ago lí 
conv^ción de q«e podrían salvarse milla-
res de /Idas que se pierden al afio por 
pulmonía gripe, tisis, males de los ríño-
nes del hígado, del corazón, etc. La cansa 
real y verdadera qne trajo esas enferme-
?fw?8J1,* •,do' ̂  1,1 menos, la de-
bilidad ocasionsda por faltar hierro en 
la sangre. 
No hace mucho se me presentó un In-
dividuo ane frisaba en el medio siglo a 
pedirme le hiciese un registro preliminar 
para asegurarse la vida. Sorprendióme ha-
llarle con la presión sanguínea de un 
mancebo de veinte años y un vigor, una 
energía y una vltalldsd propios de un 
joven; era, en efecto, un Joven, a pesar 
de la edad. El secreto, me dijo, estaba en 
el hierro, en el Hierro Nuxado que le 
habla renovado la vida. A los treinta años 
estabs mal de salud; s los cuarenta y 
seis, atribulado y casi liquidando. Aho-
ra, a los cincuenta, era un prodigio de 
vitalidad y una cara radiante de juven-
tud. Hi»rro es sbsolutamente necesario 
para que la sangre os permita transfor-
mar el alimento en tejido vivo. Sin hi"-
rro, por mache que os hsrtéls. el alimento 
os entrs por un Isdo y os sale por otro 
sin haceros el menor provecho. Come no 
os prests ninguna energía, os debilitáis, 
palidecéis y decaéis lo nlamo qne nna 
planta qne trate de crecer en suelo si a 
suficiente hierro. SI carecéis de rohustoz 
y salud, es vnestro deber hacer la prueba 
siguiente: Ved hasta cuándo podáis tra-
bajar o hasta dónde caminar sin fati-
garos .Luego tomad do» pastillas de cin-
co granos de hierro n-ixado tres veces al 
día después de las comMns por dns se-
manas. Entonces volved a la prueba y 
ved cuánto habéis ganado. He visto per-
sonss a docenas, nervfosas, quebrantadas, 
padeciendo de continuo. duplicar sus 
fuerias y resistencia, desterrar hasta el 
tlltlmo vestiglo de dlspepsls. del mal dM 
Morado y cuanto más las aquejaba, con 
sólo tomar hierro en forma apropiada 
de diez s catorce díss. T esto, en algnnos 
rasos, después de medicarse vanamente ñor 
meses. Pero no toméis hierro en las for-
mas anticuadas y reducidas, acetato de 
hierro, o tintura de hierro, con la simple 
mira 4e ahorrar unos centavos. No es esa 
layl la clase de hierro que la Madre 
Naturaleza demandn para enrojecer ir*a^ 
gre de s„s hijos. Habéis de tÜS.r hle-
«nJ£rma íe poderlo absorber i asl-
mUar fácilmente para que os haga pro-
vecho, pues de otro modo resultará peor 
Más de un atleta y de un 
pugilista han triunfado simplemente por 
poseer el secreto de las grandes energías 
y resistencia y de haberse llenado la 
sangre de hierro antes de entrar en lu-
cha; en tanto que muchos otros corrie-
ron a Ignominiosas derrotas sin otra ra-
zón que la falta de hierro." 
El Dr. Schnyler C. Jaques, también de 
Nueva York, dijo: "Nunca he dado Infor-
mes ni consejos médicos para publicidad 
pues no suelo creer en ellos pero tra-
tándose del Hierro Nuxado, creería fal-
tar a mi deber guardando silencio. Yo 
mismo lo he tomado y dádoselo a mis pa-
cientes con resultados de lo más sorpren-
dente y satisfactorio. Y los que aspiran 
a ua rápido acrecentamiento de energías 
vigor y resistencia, hallarán que es un 
remedio notabilísimo y de maravllloss 
eficacia;" 
NOTA.—El Hierro Nuxado, prescrito y 
recomendado por facultativos como acaba 
de verse en tan grande variedad de ca-
sos, no es medicina de patente ni reme-
dio secreto, sino antes bien, muy conoci-
do entre los droguistas, y cuyes consti-
tuyentes de hierro son muy recetadla por 
eminencias médicas tanto de Europa co-
mo de América. Al revés de otros pro-
ductos inorgánicos de hierro, es muy asi-
milable, no dnf.íi ni ennegrece la denta-
dura, ni descompone el estómago; antes 
al contrario, es remedio potentísimo en 
casi todas las formas de Indigestión, co-
mo también en toda condición nerviosa 
y debilitada. Tal »»g la confianza de los 
fabricantes en el hierro nuxado. que ofre-
cen donar $100.00 a cualquier instltn-
Hón de caridad, siempre que puedan ha-
cerse cargo de cualquier hombre o mu-
jer menor de 60 afios, con sangre defi-
ciente en hierro, v en el término de cua-
tro semanas no le aumenten las fuersas 
en un 200 por ciento, salvo que haya al-
guna grave afección orgánica. Re despa-
cha en todas las buenas farmacias de ec 
ta ciudad. 
A L P A R G A T A S 
ASUIAR. 1lfo 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t u : 
^ F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
C O N R E B O R D E 
C P l I-1437 TEIF. í £ ? 
A G U L L Ó 
f 
N . G E L A T S & C o . 
X Q U I A R , l O O - l O S B A N Q U E R O S H J I B A N * 
v . „ d e . « , C H E 0 U E S d e V I A J E R O S ^ s a d o r . . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pafftndo intereses el 3 p £ ^noal. 
Todas eetag operaciones pueden efectnsrse también por coi 
JOSE PEREZ BENITOA 
Ha sido rei'ientemente operado de apen-
dic-ltls el distinguido señor José Péres 
Benltoa, estimado hijo del Vicepresidente 
de la Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, nuestro particular 
an lpo, 'Jon Antonio Pérez y Pérez. 
Efectuar ni l¡i operación los doctores 
Fernando Méndez Capote v Félix Pagés, 
n.centrándose ya el enfermo fuera (ic to-
do peligro. La operación era tan arries-
gada como difícil, porque a consecuencia 
de liaber tenido múltiples ataques el Jo-
ven Pérez Heultoa, presentaba el apéndice 
unas condiciones excepcionales. 
Felizmente el éxito de los nombrados 
Cirujanos ba sido completo y a la vez 
que óamos cuenta a los numerosos amiprus 
del operado de que éste se encuentra 
en plena convalecencia, anotamos el nue-
vo Triunfo <le los médicos do la famosa 
Quinta de Salud de la Asociación de De-
pendientes. 
í lavana Foot-Bal l C l u l 
Habana, Febrero 2,91". 
Señor Cronista de la Sección de Sports 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Me place anunciarle 
que en Junta celebrada el día 27 del 
mes pasado eu los salones del Centro As-
turiano, quedó definitivamente formado el 
nuevo club de balom-ple que regirá bajo 
la denominación de Havana Foot-Ball Club. 
Lo forman en su mayoría Jugadores 
pertenecientes a diferentes clubs de Es-
paña por lo quo espero que se lleve con 
feliz éxito para tomar parte en la pró-
xima temporada del campeonato. 
Como los uniformes que lia de usar 
fueron pedidos a Barcelona, se acordó 
por unanimidad no Inscribirse en la Fe-
deración ni aceptar partidos amistosos 
como es costumbre basta tanto no vengan 
para hacer la presentación completa. 
Esperando de su hondatl dé conocimien-
to de esta constitución y su valioso apo-
yo en lo sucesivo, quedo de usted aten-
to y s. s. 
RAMON FRAGA, 
Presidente 
El domingo pasado dieron principio las 
pruebas del nuevo team en los terrenos 
de La Bien Aparecida. 
N u e v o v á s t a g o 
Hemos recibido unas atentas tarje-
titas, en que los distinguidos esposos 
señora Alicia M. de Maluf y D. Ga-
briel M .Maluf. nos anuncian el na-
cimiento de su nuevo hijo Carlos Al-
berto. Tanto la hermosa y elegante 
señora Maluf como su gracioso baljy 
se encuentran en magnífico estado 
de salud, lo que nos cumple parti-
cipar felicitando a la vez a los aten-
tos esposos con tan fausto motivo. 
¿Queréis tomar buen cfioeolatt t 
tdqnirir objetos de fran Talor? PediJ 
el date "AM de MESTRE Y MARTI, 
NICA. Se Teude ea toda¿ nartes. 
¡ M á s d u l c e q u e l a 
A Z U Q U I T A ! 
es la reproducción de esta Gra-
fonola "Columbla", modelo IN-
VENCIBLE, que lo mismo en-
tretiene a los niños que a las 
personas mayores. Toca indis-
tintamente discos de ópera, de 
baile, danzones, guarachas, ope-
retas y de todo. Precio $9.50 
libre de flete. Si usted no tie-
ne fonógrafo compre una Gra-
fonola Invencible; después no 
querrá venderla ni por el do-
ble del precio que ahora paga 
por ella. 
Mande su pedido inmediata-
mente. 
EBANK G. ROBIISS C 
Obispo y Habana. San Rafael 1 
HABAXA, CUBA. 
c 1669 alt Jd-7 
C o n A r e n a s N o S e P u s d e V i v i r 
Eso es de todo punto imposible. Hebe 
causar alarma—y con razón—cuando en 
los orines, no sólo haya ardor, al emitir-
los, sino cuando aparezcan turbios y de-
Jen sensibles sedimentos, ora sean de co-
lor de ladrillo o blanquizcos. 
i Y esto por qué? Porque tales sedi-
mentos son la urueba .le que se están 
arrojando cristales o piedras de ácido 
úrico o uratos, .1e ácido oválico u oxala-
tos, de ácido tosfórico o fosfato. Es de-
Hr, que el Individuo se hnlla atacado de 
• una enfermedad comúnmente llamada «rra-
vela o mal de piedra, y la cual en BMdi-
cina se llama litiasis, cuyo orlgrcn griego 
sljrnlflca piedra. 
La sanpre, en su torrente circulatorio, 
va arrastrando esos sedimentos o sales 
minerales iusolubles, para Irlos deposi-
tando o precipitando bajo la forma de 
arenas muy finas o de cálculos del tama-
fío de una nuez y ,hasta el de un huevo 
de paloma. Y según sea el órgano donde 
se vayan depositando tales arenas o cálcu-
los, la litiasis se llama renal, si es en 
los rlAones. o billar o hepática, si es en 
el blgado. o vesical, si lo os en la vejiga. 
Y según sean las sales de «ine se compon 
gan. esas arenas o cálculos, la litiasis 
también se llama úrica, o fosfátlca, u 
oxálica, siendo de advertir que la más 
frecuente es la litiasis Arica, y también 
la más grave, por cuanto que los ríñones 
j la vojlg", los unos romo filtros Impor-
tantes de venenos biológicos, y los unos 
y la otra como visceras destinadas a UJ 
excreción de los orines, son eu el cuerpo 
óiganos principalísimos. ;Y que los rí-
ñones se obstruyan con 'as arenas, y en-
tonyes les venenos producidos por IM 
combustiones Incompletas, detenidos, se 
devuelven a la sangre y la envenenan, o 
los cálculos pueden producir la uremia. 
\ entonces es cuaudo iparecen los gra-
ves dolores de cabeza, y de la cintura y 
de los lomos v la imposibilidad para n-
cllnarse, la frialdad de los pies y de las 
manos, la fatiga y el cansancio, las pal-
pitaciones y los desórdenes visuales. >» 
edema (io los tobillos y de las pantor"' 
lias, la pérdida de la memoria, las ne" 
ralgias, el reumatismo, la gota, eĵ f'̂ f; 
la Incontinencia urinaria v sus ŝ dimeu 
tos. y las lesiones del hígado. 
\ para esto 
que disolver y 
cual se obtiene eficazmente e9 
tillas del doctor Becker para los Rinont 
y la Vejiga. 
Se venden en las principales fnrmarl«s 
y droguerías. 
Muestra gratis de las Pastillas del 
tor Becker n nulen la pida. .«^«nj 
Dirigirse a DR. BBCKBR MEPlCg^ 
ro.. Departamento mlmcro 
St.f New York, N. T. i 
o no bay otro remedio eflca» 
v eliminar el ácido r̂loo lo 
»ñ.» efic z e te con las 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
se h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o ; U E L C R I S O L ^ , N E P T U N O 9 1 
C U N I M D E l j y p N 0 1 ^ 
Enfermedades Secretas y de Señoras.— 
Electroterapia. 
D e 1 a ¿ - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o av i so . 
T E L E F O N O A-2490. E M P E D R A D O , 19 
E M U L S I O N f í C A S T E L L S 
Cara la debilidad en general, escrófula y raquitismo de ¡os «JJ^pi 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPO^w 
• 
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P A G I N A C I N C O . 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA PAOIXA CUATRO) 
E ^ B E N E F I C I O D E L A I S A U J R A 
^ que estaba previsto. 
¿vito grande, resonante, fue 
lnpl beneficio de Amalia de Isaura. 
• y ? . T _ la tarde como por la no-
ffluvó hacia Campoamor un pú-
che n.,P llenaba por completo las 
S l d a d e s del elegante teatro, 
publico que en la tanda vespertina. 
£ de los martes, estaba compues-
t a . eran mavoría de señoras. 
t0v nuedo extenderme ahora, cual 
íuera rni deseo, en una reseña de la 
concurrencia. 
Ve la reservo. 
Para hacer de ella en la edición te? 
un tema de preferenc a. 
^mbfaré también de los regalos 
Muchos de flores. 
Uno de éstos el del bello ramo del 
jardín E l Fénix, combinado con da-
lias y con asters que después de to-
car en suerte a la señora Esperanza 
de la Torre de Rodríguez Alegre de-
dicó la distinguida dama, con exqui-
sita galantería, a la gentilísima bene-
ficiada. 
E s la actual la última semana de 
la Isaura en Campoamor. 
Después de la tanda de mañana y 
del sábado nos dará su adiós la en-
cantadora actriz con la función del 
domingo. 
Un reinado que cesa. 
Reinado de la gracia y la simpatía 
como se recuerdan muy pocos en la 
historia teatral habanera. 
n abono de la Guerrero. • 
ni d £ en día. según testimonio del 
? , Alante, aumenta el número de 
fcen0rHn* a la gran temporada dra-
que se fnaugura el domingo 
111 nuestro primer coliseo, 
^^bono Paía quince funciones que 
n e í día de mañana quedará cerra-
^ " " í ' y Femando Díaz 
^ Mendoza estarán el sábado en la 
S h.na con toda su numerosa y bn-
Ha C o m p a ñ í a , instalándose los dos 
t s t r e s a X e s en el hotel Sevilla, 
donde se les tiene ya reservadas ha-
hÍ vfputden aplazar el debut. 
Tiene que ser al llegar, y en do-
mingo por no estar para ellos com-
prometido el Nacional más que por 
p] mes de Marzo. 
Cinco serán las funciones de abono 
durante cada semana. 
Solo dos días de descanso. 
Del mundo diplomático. 
Mme Alcoforado, la distinguida es-
posa del Ministro del Brasil, recibirá 
boy en su residencia del Vedado a un 
Lriipo selecto de sus amistades. 
Recibo que será por la tarde. 
Farewell. ; 
.Mr. y Mrs. Fisk, los distinguidos 
esposos, tan relacionados en la bue-
na sociedad habanera, se despiden 
hov después de pasar en esta ciu-
dad una agradable temporada. 
Vueuven de nuevo a su habitual re-
pidencia de Nueva York. 
Angel Antonio 
Un nuevo cristiano, hijo de los Jó-
venes y simpático esposos Antonio 
Carrión y Amparo Hebia y Fernán-
dez, en cuya morada de la calle de 
Atocha 1, en el Cerro, tuvo celebra-
L a c a r a a l e g r e 
Asf la tiene la mujer saludable, sana 
y buena, que nada sufre, que tiene car-
nes, que tiene sangre, que tiene buen ro-
• lor y que luce bella reunlen-lo todas esas 
cnaliflados. Mujer que toma las Pildoras 
dol doctor Vernezobre, magnificas como 
.reconstituyentes, engruesa y tiene la ca-
ra alegre. Se venden en su depósito Nep-
tnno 01 y en todas las boticas. Siempre 
eficaces. 
M A I S O N M A R I C 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Reilly, 83. Teléfono A-5582 
06899 a l t I n . U a . 
LBS MEJORES MUEBLES 
Belascoalo, 28. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
ción el bautizo durante la tarde del 
domingo. 
E l señor Angel Hebia y su respeta-
ble esposa, la señora Manuela Fer-
nández de Hebia, fueron los padrinos 
de su adorable nietecito. 
A todos los concurrentes se les ob-
sequió, concluido el bautizo, con pas-
tas y dulces. 
¡Felicidad pafa el angelical baby! 
Esta noche. 
La función de los periodistas. 
Esto es, de los periodistas que han 
quedado sujetos, por consecuencia de 
los actuales sucesos, a un paro for-
zoso. 
Se celebrará en el Naciona.1, to-
mando principal parte la Compañía 
Serrador-Mari, que acaba de llegar a 
nuestra ciudad. 
Cantarán artistas de la Opera. 
Y habrá otros diversos números a 
cargo de Amalia de Isaura y de ar-
tistas de la Compañía de Regino Ló-
pez. 
Las tres tandas del Cine Prado es-
tarán cubiertas con las cintas Licor 
í^tal, E l que triunfa y L a herradura, 
respectivamente. 
Y noche de moda en Payret. / 
Enrique FONTANILLS. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L COLEGIO "UOMUALDO DE LA 
CUESTA" 
E l sefior Alcalde visitó ayer el local 
que ocupa la Escuela Romualdo de la 
Cuesta y que se encuentra clausurado por 
disposición de la Jefatura de Sanidad a 
virtud de no haberse realizado en él 
ciertas obras que ordenó dicha Jefatura. 
A Juicio del doctor Varona, no hay 
motivos que aconsejen la no realización 
de dichas obras consistentes en la do-
tación del correspondiente servicio do dre-
naje, reparar los techos y dar pintura y 
lechadas a las puertas y paredes del edi-
ficio E l doctor Varona ha dispuesto que 
se proceda a efectuar a la mayor brevedad 
posible las obras mencionadas, y es su 
deseo que antes de dos meses pueda sus-
penderse la cfrden de clausura, reanudán-
dose Inmediatamente las clases Interrum-
pidas en la citada Escuela. 
POR EJERCER SIN LICENCIA 
El Inspector Municipal José García, ha 
dado cuenta de que el señor Benjamín 
Fernández ejerce la industria de garaje, 
sin licencia, en San Carlos, número 4 
CITACION 
El Juez correccional1 de la Primera Sec-
ción ha citado para el día 14 a los em-
pleados de la recogida de perros. José 
María Sllvelra y Santiago Fernández, en 
causa por lesiones. 
TOMA DE POSESION 
El Gobernador de Pinar del Río ha 
dado cuenta a la Alcaldía, en atenta co-
municación, de su toma de posesión. 
HABITABLES 
El Departamento de Sanidad ha remi-
tido a la Alcaldía los certificados de 
habitables de las casas siguientes: 9, en-
tre A y Paseo; Calzado y 4; 23. entre 
A y B; San Mariano y J , A. Cortina; 
Santiago, entre Sitios v Pefíalver. 
_ LICENCIAS 
Han solicitado licenejas comerciales los 
señores siguientes: Pedro Berelro. para un 
garaje en Reina .Tí; José Palmón. sub-
arrendador en Lnyanó 23R; Ceferino Fer-
nilndez. para taller de hojalatería, en Vir-
tudes llfl; Gánete y Hermano, tienda de 
tejidos sin taller en Riela 54; Armando 
Sujueg. puesto de frutas en Gervasio 30; 
Melchor Tosar. Imprenta de pedal, en San 





U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
«PECULISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a ^ q u e c o n s e r v a 
sano e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
L k ; b f l l a i ? € n t e y . C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
'abios co lor d e f r e s a . 
Si quiere hacer nn regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
motera 
V E D L O Q U E L E E : 
E L M A S E L E G A N T E 
E L M A S C O M O D O 
n 
C O R S E T S 
E L M A S L U J O S O 
E L M A S R E F I N A D O 
Y e l q u e , p o r t o d a s e s t a s c u a -
l i d a d e s , d e b e n a d q u i r i r t o d a s 
l a s d a m a s e n e l D e p a r t a m é n t o 
d e C o r s é s d e 
6 6 
E l E m s i f f l f t © 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
c 1685 2d-7 
T R I B U N A L E S 
El suceso sangriento de Arroyo Naranjo. El Fiscal solicitó ayer pe-
na de muerte para la acusada, como autora del mismo. Recurso de 
amparo en la posesión de la finca "Soledad", de Güines. Impor-
tante pleito en cobro de $31.674. Otras noticias 
EN EL SUPREMO EN LA AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT^ 
Infracción de Ley. Audiencia de la 
Habana. Mayor cuantía. Virginia 
Viilamil y Santizo contra los señores 
Rada, Pérez y Compañía, sobre ele-
vación de contrato a escritura públi-
ca. Ponente: señor Tapia. Letrado: 
señor Ledón. Mandatario: señor Ro-
ca. 
E L SUCESO D E ARROYO NARANJO 
Pena de muerte 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebró ayer un juicio oral in-
teresante: el de la causa seguida 
contra una señora campesina nom-
brada Ascensión Alfonso, vecina de 
Arroyo Naranjo, a quien se acusó de 
haber dado muerte a su legítimo es-
poso, hace, algunos meses, mientras 
derraía, con un hacha, inducida por 
la pasión de los celos. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D C C A K Q D1D L O S M A N C O S P E I * I » A i a 
DCPOSrTAIIIO DE los fondos del b a m c o t e r r i t o r i a l 
Oficina M r ¿ : ASUIAR, 81 y 83 . 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




t inta Clara. 
Pinar del Rfo. 
Sanctl Splrltua. 
Caibartén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antont» da 1M 
Baños. 
Victoria de lasTanas 
Morón y 
Santo Oemlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E Í N r o S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S F G U N X A M A f t O 
E l Ministerio Fiscal sostuvo su 
acusación contra la procesada, inte-
resando se le imponga la pena de 
muerte. 
L a defensa estuvo a cargo de nues-
tro compañero en la prensa el doctor 
Martín Tlzol, quien pronunció una 
excelente oración tratando de demos-
trar la irresponsabilidad de su patro-
cinada. 
E l acto quedó concluso para sen- j 
tencia. 
RECURSO D E AMPARO E N LA PO- : 
SESION D E UNA FINCA 
Habiendo conocido la Sala de lo | 
Civil y de lo Contencioso Adminis-1 
trativo de esta Audiéncia de los au-
toa del recurso de amparo en la po-'. 
sesión de la finca "Soledad", promo-
vido en el Juzgado de Primera Ins-! 
tancia de Güines por don Andrés j 
A'varez y Pérez, comerciante, domi- \ 
ciliado en dicha villa, a consecuencia I 
del intestato de don Juan López y 
doña María Curbelo, habiéndose per- i 
sonado Domingo Aguilar y Armas, i 
comerciante domiciliado en el pobla- j 
do de Catalina, en su carácter de ad-! 
ministrador judicial del abintestato,' 
los cuales autos pendían ante dicho [ 
Tribunal por apelación oída libre- i 
mente a don Domingo Aguilar en su | 
carácter expresado, contra la resolu- j 
ción dictada en trece del pasado mes ; 
eme declaró con lugar el presente re-
curso de amparo y en su consecuen-
cia dejó sin efecto la posesión que de 
la citada finca "Soledad" se dió a di-
cho administrador, mandó restituir 
al promovente en esa posesión y que 
se librara inmediatamente orden al 
Juez Municipal de Catalina para que 
se hicieca saber al repetido adminis-
trador que se había dejado sin efecto 
su nombramiento y que por consi-
guiente había cesado en dicho cargo 
de tal administrador, y que se pusie-
ra nota de la parte dispositiva del 
auto en el aludido abintestato, con 
las costas de cargo del mismo; ha 
fallado confirmando eí auto apelado, 
con las costas de esta segunda ins-
tancia de cargo del apelante. 
SOBRE DOMINIO Y POSESION DE 
UN CREDITO D E $31,674 
Habiendo conocido la propia Sala 
de lo Civil de los autos del recurso 
de amparo promovido en el Juzgado 
de Primera Instancia del Este por 
den Oscar Díaz Garro, comerciante, 
domiciliado en esta capital, sobre do-
minio y posesión de un crédito de 
treinta y un mil seiscientos setenta 
y cuatro pesos treinta y siete y me-
dio centavos, que debe pagarle don 
Donato García Abolla y que por dis-
posición del Juzgado, a instancia de 
doña Dolores López y Avellán," se le 
ordenó retener, los cuales autos pen-
dían ante el citado Tribunal por ape-
lación oída libremente a la señora 
López Avellán contra el auto dictado 
en ocho de Febrero último que de-
claró con lugar el recurso de reposi-
ción establecido por el promovente, 
contra el auto de trece de Enero pró-
ximo pasado que declaró sin lugar el 
recurso de amparo establecido, y en 
su consecuencia declaró con lugar 
dicho recurso en el dominio y pose-
sión de los derechos y acciones al 
crédito mencionado, que debe satis-
facerle el presbítero don Donato Gar 
cíá Avella, disponiendo que a ese 
efecto practicarán en el día las dili-
gencias necesarias y se libraran los 
despachos oportunos para la efecti-
vidad de dicho amparo y que se 
notificara esa resolución a la repre-
sentación de la señora López Ave-
llán, a la que se le impusieron las 
costas; ha fallado revocando el auto 
del día ocho de Febrero último y en 
su consecuencia se deja subsistente 
el de'l día trece del mes anterior, por 
el que se declaró sin lugar el ampa-
ro solicitado, con las costas de la 
primera instancia de cargo de don 
Oscar Díaz y Garro, y sin especial 
condenación de costas en esta segun-
da instancia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Florentino Valclés Rui-Díaz, 
por infracción electoral. Defensor: 
doctor Rodríguez de Armas. 
Contra Alejandro Veliz Caviedes y 
Emilio Trabadélo Rodríguez, por fal-
sificación. Defensor: doctor Arango 
Contra Miguel Planas por estafa. 
Detensor: doctor Puente. 
Sala Se^nnda 
Contra Manuel Pérez Benciano por 
estala. Defensor: doctor Castañeda. 
Centra Caridad Perora y Efigenla 
Valdés, por hurto. Defensores: doc-
toies Herrera Sotolongo y Mármol. 
Sala Tercera 
Contra José Calderón, por rapto.— 
Ooíensor: do^ or Lombard. 
Contra Angel Revilla por amena 
zas. Defensoi: Ooctor Candía. 
Contra Carlos Cuervo por false-
dad. Defensor: doctor Rosado. 
Sala de lo Civil 
Cnanabacoa. í'ablo Castro Parera 
contra Antonio Beltrán, alcalde mu-
nicipal de dicha villa. Mayor cuantía. 
Ponente: Cervantes. Letrados: Ca-
rrera Jústiz y Viondi. Procuradores: 
Alvarez y Castro. 
Oeste. Mariano Espinosa contra 
María Manuela Arrangolz. Incidente. 
Ponente: del Valle. Letrados: Adler 
y Angulo. Procuradores: Pereira y 
Espinosa. Estrados. 
Norte. Julián Valdés contra The 
Lindsay Company, sobre devolución 
de cantidades y documentos. Mayor 
cuantía. Ponente: Portuondo. Letra-
do: Kent. Procurador: Pellicer. Dr. 
Zayas. 
Marianao. Guillermo del Monte 
contra José Alonso sobre desahucio. 
Menor cuantía. Ponente: Portuondo. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio qne tanto é x i t o ha tenido en Europa , 
Stomal ix , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado por un m é d i c o afamado. L o i ecetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía , las náuseas , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el e s treñ imiento y d e m á s desordenes 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompuesto. 
t i e n e l a e f i cac ia y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s se h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e se o frece á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t í n a 
S A I Z D E C A R E O S . Cura el 
e x t r e ñ i m i é n t o , pudiendo conse-
guirse con su uso una d e p o s i c i ó n 
diaria. L o s enfermos biliosos, ¿a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahido* 
ind iges t i ón y a ton ía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g n e r i a s . 
J . Eafecaa y Ca . . Obranía . 19. Unicos Eenresentantes nara Cuba. 
Letrado:' Ebra. Procurador: Apari-
Este. Pieza separada sobre impug-
nación de honorarios a consecuencia 
del de mayor cuantía seguido por 
Mercedes Sotolongo contra Domingo 
Alonso. Incidente. Ponente: Cervan-
tes. Letrados:Valdés y Andreu. Pro-
curador: Parte. Estrados. 
NOTIFICACIONES» 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil las personas siguien-
tes: 
Letrados: 
Miguel Vivanco, Benito Celorlo, 
Manuel Secades, Benjamín Montes, 
Ricardo Alemán, José Pedro Gay, Ra-
fael Níquel, Luis Novo, Carlos M. 
Guerra, Armando Ebra, José Pagés, 
Antonio E . de la Puente. 
Procuradores t 
José Illa, Pereira, Barreal, Aran-
go. Tomás Radillo, Sterling, Enrique 
Yanlz, Toscano, Pablo Piedra, P. P. 
Soldevilla, Reguera, Emilio Moren, 
Pedro Rubido, Cárdenas, O'Reilly, G. 
de la Vega, Matamoros. 
Mandatarios y Partes: 
Cleto y Vega, Manuel Urquiza, "VI-
llalba, Evaristo Tabeada, Arturo Cle-
mente, José Yaniz, José Antoliano 
Ferrer, Miguel Saaverio, Cleto Fari -
ñas, Ignacio , Vega, Francisco Cruz 
Alvarez, Ramón Illa, Laureano Ca-
rrasco. 
n e c r o l o g í a ; 
Tras repentina enfermedad, ha de-
jado de existir en su morada del Ce-
rro, la distinguida señora Angela 
González y Fernández de Veitia, ma-
dre modelo y amante esposa, general-
mente apreciada por sus bellas pren-
das personales. 
Reciban su atribuladp esposo y 
desconsolados hijos, que lloran tan 
irreparable pérdida, el más sentido 
pésame. 
Descanse en paz. 
S E 5 . 0 R A A 31 A L I A L O M B A R D E R O 
Ayer recogimos una noticia descon-" 
soladora, procedente de la comarca 
rívadense, en Galicia. 
Hoy nos apena otra nueva desgra-
cia, también originarla de la propia 
comarca: la del fallecimiento de la 
bondadosa y caritativa señora doña 
Amalia Lombardero, viuda de Gulzo, 
madre amantísipia de nuestro expe.-
lente amigo don Juan Guizo, del co-
mercio de esta plaza, antiguo sus-
criptor del DIARIO D E L A MARINA. 
Cuando esperaba abrazar dentro de 
unos meses a su amantísimo hijo, la 
muerte tronchó sus anhelos, pensan-
do en él y enviándole sus bendicio-
nes. 
Para.el hijo, inconsolable^ nuestros, 
testimonios de condolencia y apre-
cio; y una oración al Altísimo por el 
^ n i a ^ ^ ^ a finada. _̂ 
D e s d e B a h í a H o n d a 
Marzo 3. 
Procedente de Cabafias entró ayer en 
puerto a laa tres de la tarde, el torpedero 
de la armada americana "E-43", coatl-
auando hasta la fecha anclado en bahía. 
Según rumores, su viaje tiene por ob-
jeto efectuar reconocimientos en nuestra 
bahía, por si en el futuro se hiciese ne-
cesario establecer en la misma una baso 
naval para sub-marinps, en el supuesto 
de un conflicto armado con la nación 
germana. 
E L CORRESPONSAL. 
^ e C T G R S S 
I _ _ / \ R . T*. A Z A B A L - l 
t o s . a s m K s r i p p e , 
bronquitis, c a t a r r o s , 
Ci D(Mfl5 í n w r w w s do. pecHo;, 
E S I N F A L I B L E / 
¿ P O R Q U E V E N D E T A N -
T A S T E L A S B L A N C A S 
L O S P R E C I O 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Aot i r* <m OnW. . 
. $ 8.331,275-49 
. $:o.ooo,oo«-oo 
Giramos letras para todas 
partes del mvsdo. 
E l DspMrtaneoA» de Ahorro» abo-
na •! 8 por 190> de interés anual 
sobre las rantíQades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pigando sos cnontas con CHE-
QÜES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida an el pajo. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
A e s t a p r e g u n t a , q u e s e h a c e n d i a r i a -
m e n t e m i l e s d e p e r s o n a s , c o n t e s t a m o s s e n -
c i l l a m e n t e : p o r s e r l a C a s a m e j o r s u r t i d a 
d e t o d a l a I s l a , e n C r e a s d e h i l o , a l g o d ó n y 
u n i ó n ; W a r a n d o l e s , d e t o d a s c l a s e s y a n -
c h o s , C u t r é s , M a d a p o l a n e s , T e l a s f i n a s , 
C o t a n z a s , R e t o r t a s , H o l a n e s d e h i l o . C r e a s 
c a t a l a n a s , T e l a s r i c a s , N a n s ú s , M u s e l i n a s , 
O r g a n d í s , B a t i s t a s , M a n t e l e r í a , T o a l l a s d e 
f e l p a y g r a n i t o , a p r e c i o s t a n r e d u c i d o s , 
q u e n o p u e d e n c o m p e t i r l o s m a y o r e s a l -
m a c e n e s . 
T a m b i é n r e c o m e n d a m o s a n u e s t r o s 
m a r c h a n t e s , v e a n l o s n u e v o s e s t i l o s d e c a l -
z a d o q u e s e h a n p u e s t o a l a v e n t a e n e l 
g r a n D e p a r t a m e n t o d e P e l e t e r í a . 
| R e i n a , 5 y 7 , y A p i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 
C1689 
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L U N E S , 1 2 
F A U S T O 
" c m u z A c i o r 
Q u i e n n o l a v e a n o s a b e l o q u e e s v i v i r 
L a p e l í c u l a m á s g r a n d i o s a . 2 h o r a s 
d e p r o y e c c i ó n . S e e x h i b i r é d u r a n t e 
s i e t e d í a s c o n s e c u t i v o s . 
R E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L 
L U N E s T i J 
C a m p o a r n o , . 
c' 1626 5d 6 
T e a t r o " M A R T I " 
M A Ñ A N A , J U E V E S , 8 . 
B E N E F I C I O D E L C E N T R O V A L E N C I A N O 
E S T R E N O . E S T R E N O . 
" L E S B A R R A Q U E S " 
Z A R Z U E L A E N V A L E N C I A N O 
T o s a r á n parte sn esta función AMALIA DE ISAURA y RESURRECCION QUIJANO. 
S A B A D O , 1 0 
P r i m e r A n i v e r s a r i o d e l d e b u t d e e s t a C o m p a ñ í s e n l a H a b a n a . 
E S T R E N O . E S T R E N O . 
L a S e g u n d a N o c h e " 
L A 1 7 5 ? R E P R E S E N T A C I O N D E 
" E L P R I N C I P E C A R N A V A L ^ 
Y G R A N D E S N O V E D A D E S 
C1664 ld.-7 
T E A T R O C A M P O A M O R 
K E P E B T O B I O D E L A U N I V E R S A L F I L H. MFG. CO. 
PROGRAMA PARA HOY. 7 I>E 'MARZO 
TANDA DR LAS 11 A. M. 
Kxhtblfiftn privada para las Autort-
dadep y Prensa de la grandiosa cinta 
"Civilización." 
SEGUNDA TANDA: A LAS 12y4 
Exhibirían privada para las Autori-
dades v Prensa de la grandiosa cinta 
"Clvill/iaolrtn." 
PRIMFRA M A T I N E E : A L A Hjj 
Exhibición privada para lft« Antnri-
dados y Prensa de la grandiosa cinta 
"Civiliza clAn." 
SEGTTNDA M A T I N E E : A L A S 2% 
Exhibición privada para las Autori 
dados v Trensa de la urandioaa cinta 
"Civilización." 
T E R C E R A M A T I N E E : A L A S 4. 
Sus Peqnefiuelos. Episodio Ifl. '•So-
horno." Salvada por la Telegrafia sin 
Hilos. 
TANDA D E LAS DAMAS: A L A S 5%. 
Amor Suerte y su Pincel, Episodio 17. 
"Soborno." E l Jurado vnlpable. 
TANDA DE LAS 6^. 
Eterna Montlra. ' 
P R I M E R A TANDA, NOCHE: A L A S 7%. 
Salvada por la Telegrafía sin HUob. 
Episodio 16. "Soborno." 
SEGI NDA TANDA, NOCHE: A L A S 8%. 
E l .Turado Culpable. Episodio 17. 
"Soborno." 
F i i R C E R A TANDA: A LAS OM:. 
Por la Compañía do Amalia Isanra. 
PRONTO: Ovillzaclón. L a Máscara Roja. 
por (Grace Cunard y F'rancis Ford.) 
Herencia Fatal, por (lUdleaux.) La 
Caja Negra. ¡.Dónde estiin mis Hijos? 
C 1«8S ld-7 
T E A T R O S 
L A TEMPORADA C P E R R E R O - M E N D O -
• ZA • 
E l domingo próximo se iniciará la serie 
de fnn- iones de abono que va a ofrecer la 
gran compañía drainátl<?a española de Ma-
ría Guerrero y Fernando Díaz de Mendo-
za. 
S« efectuará el "debut" con la notable 
obra de Eduardo Marquin.i titulada "En 
Flandes so ha puesto el sol". 
ANA PAVLOWA 
E l vlernea celebrará en «:1 Teatro Nacio-
nal una gran función extraordinaria como 
"serata" de^despedida la gran bailarina 
rusa Ana Pavlowa. 
La Pavlowa prepara una sorpresa. 
Será lo fundón un brillante aconteci-
miento artístico. 
NACIONAL. 
Hoy se celebra la fundón a beneficio de 
un grupo do periodistas de los diarlos bu-
primldos, con el siguiente programa: 
Primera parto 
Obertura por la Banda Municipal, diri-
gida por el maestro Guillermo Tomás. 
Negund» parte 
Ln compañía de Serrador-Mari, u'cclden-
talnjetite en la Habaua, estrenará la come-
dia "Papá Lebomrrd". 
Tercera parte 
t "Payasos", prólogo. Leoncavallo. — 
Com. R. Stracclarl. 
2. "Ne andró lontana". Vally-Cataltni. 
—Srta. Zottl-Rosina. 
3. "Et, lucevan le stele". Tosca, Puccl-
ri.—Sr. Hipólito Lázaro. 
4. "Rlmpianto", Romanza de Ml^hele, 
Ciociola.—Sr. Bardi, Giovanni. 
5. "Cielo e mar", Gioconda.—Sr. Tacca-
ni, Gluseppe. 
«. "Visión fugitiva". Erodiade, Masse-
net.—Sr. Caronna, Ernesto. 
7. "Vals de Mlrellle", Gounod.—5^íflorita 
Borghl Zcrni, Ayres. 
Acompañará el maestro Arturo Bovl. 
Cuarta parte 
Actoe de variedades por la compaflla de 
teatro Albambra. 
Quinta parta 
Presentación de Amalia de Isnnra. 
P A Y R E T 
Hoy, miércoles blanco, noche de moda. 
El sábado próximo se a lebrará, en ho-
nor a Esperanza Iris, un banquete. 
El domingo, matln^e extrnordinaria. 
Pronto, ' 'La Casta Susana", "Vals de 
Ai^ior", "La criolla", "Sangre de artista" 
y ^'Juan ID*. 
En ensayo, "El pilluelo de París", crea-
ción de Esperanza Iris. 
No se puede pedir más variedad en el 
cartel. 
E L B E N E F I C I O D E LA ASOCIACION D E 
K E P O R T E R S 
FMA asegurado el buen éxito on la fun-
ción que a beneficio de la Aaociadón de 
Repórtera de la Habana s? celebrará el 
día nueve del actual en el teatro de Pay-
ret. 
La comisión organizadora, accediendo a 
los deseos expresados por numerosas per-
sonas que han tomado localidades para 
esa fiesta, ha elegido L a Princesa del 
Dollar, por ser ésta una de las obras qne 
mejor Interpreta la aplaudida Compañía 
que dirige Esperanza Iris. 
Además, se pondrá en escena el precio 
so entremés de los hermanos Quintero ti-
tulado El ñltlmo capitulo. f|ue será desem-
peñólo por ia señora Iris y los «eílonis 
Palmer y Galeno, artistas los dos ültluios 
que no figuran en el reparto de la ope-
reta vlencsa. 
Esto, sin contar la oartlclpaclón que 
tomarán otros valiosos elementos artísti-
cos que han ofreddo su espontáneo con-
curso y que tomarán parte en los Interme-
dios. 
Será una fundón espléndídn que dejará 
un grato recuerdo cutre los espectadores. 
CAMPOAMOR 
La compañía de Amalla de Isaura repre-
rentard esta noche, por rtltima voz, "Dios 
dirá", obra de los Quintero. E l éxito ob-
tenido por la Isaura la nodie del estreno 
de esta obra, ha Inclluado a la empresa a 
repetirla. 
Ama la de Isaura se despedirá del pú-
blico habanero el domingo, obligada por 
la necesidad de cumplir los contratos que 
ha firmado con varios empresarios de pro-
vincias. 
La notable actriz se propone en estos 
últimos días dar a conocer muchas obras, 
y estrenar nn buen número do canciones. 
Se exhibirán hoy los Episodios 16 y 17 
de Soborno y las cintas Eterna mentira, 
E l Jurado culpable, y Salvada por la te-
legrafía sin hilos. 
MARTI 
"P'al otro barrio". "La. Niña Mimada" 
y "La gatlt.a blanca", es «1 programa que 
jo anuncia hoy en el teatro de las cíen 
puertas. 
E l sábado 10 se celebrará una fundón 
dedicada al público habani'rrt, cop motivo 
del primer aniversario del debut, da esta 
cempañía. E l programa para esta fundón, 
será el siguiente: "I^a segunda noche" y 
" E l Príncipe Carnaval". 
COMEDIA 
"La casa de Qulrós". comedia en dos 
actos, original de aplaudido autor Carlos 
Arnichen, será puesta on escena hoy. 
Mañana, día de moda, reprlse de "Ra-
íles, o ol ladrón de levita". 
Entrada y luneta pura todo la fundón, 
una peseta. 
NTEVA I N G L A T E R R A 
E n primera. Audacia de bebé y Una lec-
ción aprovechada. 
E n segunda, Al morir el amor. 
En tercera. Andada de bebé y Una lec-
ción aprovechado. 
Mañana se estrenará E l Estigma. 
MAXIM 
En d torbellino, es el titulo de la clntai 
que Irá en a primera tanda de hoy. Jue-
ves. 
Va en segunda la película de asunto po-
licial, t itúlala Elena, o la banda de loa 
Igualitarios. 
E S T A B L O D E L U Z l u j o , 
Servicio especial para bd- 0 9 5 0 Vls-a-vls de duelo y rallo- r O O 
tlerros, bodas y bautizos: res, coa pareja j p O 
Vls-a-vls, blanco, con a i A 0 0 L U Z . 33 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
alambrado, para boda # 1 v - Aimacéni A.4692. Corsloo Fernández 
P I Ñ E J R O Y C A B A Í T 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
T E N E M O S P A N T E O N E S D E 1 Y 2 B O V E D A S D I S P U E S T O S P A R A E N -
T E P . R A R 
S A N J O S E , 5. T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . D . 
S R . D . 
E N R I O I I E C A R N A G O V C A S T I L L A 
H A F A L L E C I D O 
l di^puesfo su entierro para las cnatro de la tardo del dfa 
de hoy, los qne snscriheu, hijos, hermanos, sobrinos y d e m á s fa-
miliares y amigos, suplican a sns amistades se s l r r a n a c o m p a ñ a r 
el e a d á v e r desde l a casa mortnorla, cal le de Estrada P a l m a n ú -
mero 22 ( V í b o r a ) , a l cementerio de Colón, faror que agrade-
c e r á n eternamente. 
Habana, Marzo 7 de 1917, 
María H e c h a v a r r í a . Lorenzo. Sant iago , Antonio v Rafae la 
Carnago. Dolores y E r c l l l a Carnago. Rafael E s p í n . Ernesto C a r 
los. J o s é . Carmen, Isabel y Rafae la Sampera, doctor R a m i n F 
Moeller, doctor Vicente G ó m e z . Maur ic io Uipez Aldazabal Ma" 
miel Cabrera , J u a n Maapons, L u i s E . Alzcorbe, J o s é S e v a ' Juan 
Fals - Eduardo Arango. doctor G u t i é r r e z Leé . 
P. 266. 
8-m. 
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Gustavo Serena es el protaronlsta <1e la 
• •Int-Ji El expresa de aes 9 y M, Que ir* en, 
tercera tanna. 
Pronto, repri&e de S. A B. el Principe 
Knrlque. 
F A I S T O 
En primera v cuarta tamlas, Hntas de 
Canillitas. 
Eu la sesrunrla tonrta. el eplaotllo 4 de 
la obra Barcelona y sus misterios, titu-
lado IíOr monederos falsos. 
Y. en la tercera, se exhibirá la cinta 
L a ponzoña social, presentada lujosamen-
te y dividida eu tres partes. 
Mañana. Jueves, día de moda, reprlse 
de Por el honor del nombre. 
E l sábado, estreno de La i erla del lago. 
Clvillzaciím se estrenará el lunes 12 del 
actual. 
l'K Ano 
Esta ¿orbe, en primera tanda, se exhibe 
la cinta Licor fatal; en la segunda. E l 
(jue triunfa y. ea la tercera, La herradura. 
El viernes, día de moda. E l sábado, ma-
tinée. 
FORNOs 
En primera tanda, reprlse de la cinta 
Llamas eternas y en la secunda. Federa, 
por la Hertlnl. 
E l domingo, matinée. 
R A F A E L ARCOS 
Tprmlnnda la temporada en Cárdenas, 
acaba de llegar a Cienfuegos Rafael Ar-
cos, con su notable compnñli de comedias. 
Muy pronto estará en la líabana para 
estrenar varias obras. 
( L A R A (PWMlo y Virtud^*) 
i En primera y tercera tandas. E l primer 
í mando; en segunda y "iiarta, esfreno de 
; la cinta L a vigilia de armas de los boy 
t scouts. 
; APOLO (Jeftún del Monte) 
Esta noHie, se exhibirá a cinta pitrlO-
tlca, titulada E l rescato del brigadier San-
gully. 
El próximo sábado se estrenará Civill-
«nclrtn a través de los tiempos o L u í eu 
Isa tinieblas. 
l.A MARIPOSA DE ORO 
Se anuncia para el viernes próximo el 
estreno de La mariposa .le oro. 
Se trata de uu drama do cuatro episo-
dios, de ia Volsca Films. 
Pronto se estrenarán Los dos pílleles y 
Macifete, alpino. 
i t P E L I G R O S 
m la ]i: ventad. 
jwmte, el marino e n c S H 
frecuencia loe e^olloa «* 
grosoa en las agua8 
f veraOB á menudo bn??q,üV 
escaparon indemnes de li!6!^1 
sas olas del Océano 2 { < 
hniidirae á la vista del > 
de la patria. En el iÍ,P,le% 
ñda, el golfo entre dS:¿ ü 
treinta es especialmentetS ?5 J 
cuando las afecciones de C 1 ^ 
monea, de los nervios y de? ^ 
gre recogen su presa/y 1&. > ' 
lias de las enfermedades on. 1̂ 
ban adormentadas desde ía ! ; ? i 
brotan y se desarrollan r ^ 
joven la ambición sobreiniT? ? 
resistencia, y en la ¿ g ¿ ¿ 
la misteriosa transformación 
D e l J u z g a d o d e ! ^ ^ L 6 ^ ^ 
G u a r d i a 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y annnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SUICIDIO FKi:STRJtf)0 
Anoche trató de suicidarse. Ingiriendo 
varias pastillas de bicloruro de mercu-
rio, Mercedes Bacallao Jaime, vecina de 
Segunda, número .'12, en el Vedado, 
Fué asistida en el Centro de Socorro de 
dicho barrio de una intoxicación «rave, 
A R R O L L A D O 
E n la calle de Rastro entre fílorla y 
Corrales, f\\6 arrollado anoche por el au-
tomóvil 2450, Secundino Ortlz Cristóbal, 
vecino de Gloria 1H8. 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fui asistido de lesiones graves 
en ln cabeaa. 
E l chauffeur Ramón .Tlm^nez Codlna, 
vecino de C¡ de la Valla 10. fué presenta-
do ante el Juez de guardia, quien lo 
remitió al vivac. 
Z a p a t e r í a " E l F í o a r o " 
D e J o a q u í n P a t i ñ o 
O ' R e i l l y , 7 7 . H a b a n a 
Habana, lo. de Marzo de 1917. 
Tengo el gusto de participar a l píi-
blico que con esta fecha he tomado a 
mi cargo la obra de cabi l lero, la cual 
me propongo atender con l a acostum-
brada formalidad de que siempre ha 
dado pruebas esta casa, para lo cual 
cuento con un personal competente y 
escogido entre lo mejor del ramo. 
Espero su visita seguro de que 
quedan*, usted complacido, y en tanto 
me ofrezco de usted s. s.. 
J o n a u í n Patino. 
5303 8mz. 
U S T E D N E C E S I T A U N T O N I C O 
Los síntomas que indican á usted la necesidad de un 
tónico son los siguientes; 
Duerme muy poco y se siente muy cansado durante 
todo el dia. 
Está nervioso, intranquilo, á veces temeroso y débil. 
Con facilidad se molesta, la memoria se entorpece, vé 
objetos delante de sus ojes. Los ojos se cansan fácil-
mente. Circuios obscuros debajo de los párpados. 
Apetito caprichoso, el alimento no parece darle fuerzas. 
Más ó menos estreñido. 
Lo que usted necesita es un tónico laxante. Es pre-
cisamente el remedio que su caso requiere. Un remedio que for-
talezca el sistema nervioso, vigorize la circulación de la sangre y 
tenga los intestinos al corriente sin necesidad de purgantes. 
La Señora Lorenza Madrigal viuda de León de la población 
oe Patzcuaro, Estado de Michoacán, República de México, es una 
gran amiga de la Peruna. En una de sus últimas cartas nos es-
cribe lo que sigue: 
"Peruna como tónico no tiene rival. Padecí de catárro por 
largo tiempo y tomé mil medicinas, sin lograr conseguir el alivio 
que buscaba. 
"Me recomendaron la Peruna, pero creí que era como otras 
tantas. Al fin me convencieron de sus propiedades curativas» y 
empecé á tomarla, de lo que mucho me alegro, pues al concluir la 
media docena, me encontraba sana y salva. 
"Hoy mi apetito es bueno» ducrmo'bien y me siento fuerte, ágil 
y con buen color." 
A e u i A F ? . 116 
época—para ambos0 sexos^l6,4 
medio y un fortalecedor comoT 
P R E P A R A C I O N de W A M P O i p 
se requiere con urgencia, 
Ala digestión, enriquece la eaíî * 
y cotí sus propiedades tónS 
aviva la acción de las función 
del sistema. Es tan sabrosa con 
la miel y contiene una schcS 
de un extracto oue se obtiene S 
Hígados Puros de Bacalao, coa 
binados con Járabe de Hipofosfitoi 
Compuesto, Extractos do Malta» 
Cerezo Silvestre. Es un científico 
antídoto contra las cansas de Cío. 
rosis, Debilidad, Desórdenes do 
la Sangre, Escrófula, y las Afee-
ciones de los Pulmones. El Dr 
Pantaleón Alfonso Venero, JefJ 
de la Sección de Bacteriología del 
Laboratorio Kacional de la Ha. 
baña, dice: "Ho empleado la 
Preparación de Wampole, la 
considero como una de las mejo. 
tes preparaciones, especialment« 
en los casos de debilidad orgánici 
en nifios y hombres." Nadie snfn 
un desengaño con ésta. Cnidadj 
con las imitaciones. De venta ei 
todas las Droguerías y Boticâ  
E X E Q U A T U R 
Se ha concedido por el flpfior Presldfi 
te de la Repflhllca Exequátur «le eítn» 
al señor Víctor Hugo Escala, para qm 
pueda ejercer las funcionen «le Cónsul G». 
noral del Ecuador en la Hahann, habln. 
do cesado el señor Francisco D. Dnqw 
«n su carácter de Cónsul de dicha Kfpí! 
bllca en esta capital. 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
t O S DK V I L L A ENSTKSO 
Y al decir ésto ya nupondrftn los le', j 
torea que nos referimos a loa de Aril^ 
la villa más atopadiza de toda Knpafia. 
Puen ea el caso que sobre la Coml>i¿s 
de Propaganda están lloviendo las ad-
hesiones de socios nuevos que desean qu 
el Círculo Arllesino que ahora estí »• 
mor.ándose coa ideas nuevas, muy piín-
siM«8, alcance la importancia que drt* 
tener para llevar a feliz término les rro-
yertos que se nnunclan y que en otn 
mejor ocaslftn daremos a conocer. 
Lo que más ha entusiasmado a la To. 
misión de Propaganda es que muchos 
vecinos de Vlllnlegrc, Miranda, Lusnc», 
Podes. Illas, Corveza, Soto del B»RO, U 
Magdalena. Jerrería, Salinas, Pillarno y 
otros puntos se hun Inscripto como so-
cios. 
E s más r muchas de esas personas re-
siden en Pinar del Río, Artemisa, Matan-
zas, Cárdenas, Carrefio, Santa Clara. Sa-
gú» la (irsnde. Manzanillo. Alqnízar. 01-
Kara, Clentuegos y otros puntos d* la 
Isla. 
Segrtn hemos oído a nn distlnpulno 
miembro del Círculo AvITesino, este afio 
la popular fiesta de El Bollo se cele-
brar;! en L a Polar y ¡t Juzgar por lo» 
traba ios que viene haciendo la rnmismn 
Organiiadora habrá do resultar brillantí-
sima. 
A f m a n a í i u e j í e " W o r l d " 
Ha llegado el famoso y tan necenHa 
almanaque del World, que contiene ds ^ 
estadísticos d» todos los países del mun-
do y sobre todo de AmPrica. 
E l almanaque del Wordl I n ^ " ? ; 
ble a todos los bufetes y ofir na". FuHa 
adquirirse en la librería de ^ Uson. ODU 
po 52. 
— 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Espec ia l i s ta en l a curación radie» 
de las hemorroides, sin dolor n 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo «1 Pa 
c í e n t e continuar sus qu®^!,1"^* 
Consultas de 1 a 3 p. ni. diariaí-
C I E N F U E G O S . 44. A L T O S . 
in.-lo.e. C41 
E l G r a n 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
D t L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
I 
"Hechos son los ci"» r'fi'"r'niI1!.t! 
enfermos y» rurndos." <''»bln', 
A L T H A l ' 8 . n 
"Palabras son U» *' ^Mne** 
los «inunflo» publicadot.. oai"" 
ALTIIAUS. 
A Los InorMul»* -e le* , 
Contrato, si no »• quieren í,,,-,"roIl. 
las evnntuaUdades <iue n»0 !" f1,. 
Uulo centcnaref. de ^"f,,r","s *H g» 
rudos, rwidente» en e«l" nno»" 
el (.«blnet* AUMAVH •* ™™ E 
diralmonto lí. >>Hrl",",T- Liad" 
m», U AüemU. " V 
•«rreUs de orden ncníriro. ' ^ (n.. 
tlpaHón Intestlnsl o s'» \oA%s 
ftlmiento, las I)l»i>ei>«l»* •.i,rvj(,.c 
U« afecrlones de Orlsre" ' por 
«ln da» nlnaun» medTclnrt í 
muy antianas que í » ^ " ^ 
I na d« la« #lAuM!ls« de ^ . 
trato, ssrt h» ítlBHleiit<": vln. 
lermo no está ol.llitado » fr,j 
auna M i M hasta aU»^n*_1¿lw I* 
romplet«niente curado. ^ (-,3-
HMn d» enfermos .va rort"" jj .p. 
bínete AI,TH.M>. Manrlnu'. * 
Teléfono A'771S. 
C 1QW 
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cuando no hnbfera sldc roncada tam. 
bien la fámara. 
L A S M O D I F I C A C I O X E S D E L R E -
WJAMESTO i n t e r i o r d e l s e -
>ADO 
Waslünyton marzo 6. 
Lar modificaciones en el rearlamen-
ío interior del Senado, que pide el 
Presidente Wiison para critar qne 
en los fntnros se puedan emplear tác-
ticas obstruccionistas semejantes a 
li^ qne se emplearon para echar aba-
lo el provecto de ley relacionado con 
L neutralidad armada, Tirtnalmente 
liar, sido acordadas esta noche en una 
C o n t i n ú a n i r á n -
d o s e r e c i o s . . . . 
M E S E D E LA PRIMERA PAGINA 
••Los principios del Derecho Inter, 
racionar, f r e i r á el Tribunal «dejan, 
.u A un lado los tratados, nc perml-
" ' ane los puerto? americanos sean i ronferencia celebrada por una coml-
Hlibados de ese modc por los be- Ulón compuesta de diez Senadores; 
ii ^erantes. Sí esa práctica se permi- 1 cinco demócratas j cinco republica-
conTertiría ios puertos de una urg. 
i on la modificación propuesta, las 
des terceras partes de los senadores 
presentes en una sesión, pueden dar 
por terminado en cualquier tiempo 
un debate y evitar que se empleen 
lácticas dilatorias. La Comisión se 
solverá a reunir mañana, probable-
D'ente, antes que lo haga el Senado, 
f se espera que se llegará a un acner- j 
do para que se adopte una resolución 
en la que se incluirá la n ferida mo-
dificación, la cual ha sido aprobada 
race meses por la ToniHíón de Or-
den inkrlor; poro que no lleffó a dis-
rutirse en la última legcislatnra. 
Los liders qne apoyan las modlfl-
»;.( i<tiios rsperan poder presentarla 
más pronto posible al Si-nado para 
(|Tie se disenta y se pungí a votación. 
Ninguna cit* lu^ senadores que forman 
j arte de ia comlídón saben cómo re-
cibirán esas modificaciones los sena-
dores que se oponen a que se modifi-
que el actnal rearlarnento. 
LA SESION EXTRAORDINARIA 
DE1 ( (»<;RESO 
Washington, 3Iarzo 6. 
Las autoridades de esta capital 
consideran segnro que se convocará 
a una sesión extraordinaria del Con-
greso en el mes de Junio, a más tar-
dar. 
Aunque el Presidente Wiison no 
ha dado indicación definida ninguna 
de haber abandonado por completo 
la esperanza de poder evitar una se-
sión extraordinaria, el unánime sen-
tir dP casi torfos los Senadores, Re 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 7 de 1917 
J r U * neutral er. lugares de segurl 
nid en donde podían llevarse i guar-
";,rie indefinidamente los apresomlen-
L A G U E R R A E N E L A I R E 
BOMBA? SOBRE BREBACH 
Londres. Marzo 6. 
*Ios aeroplanos navales arrojaron 
el domingo varias horibas de gran 
lámaño sobre los altos hornos de 
irebach.' dice un parte oficial pn-
i.iirado hoy. «Todos los aeroplanos 
'^rosaror sin novedad a su punto 
m / z ^ O r H O AEROPLANOS D E S -
TRCIDO* POR LOS ALEMANES 
Berlín. .Marzo G, 
Diez y <»<*ho aeroplanos enemiíos, 
fneron derribados por alemanes el do-
mintro. anuncia la agencia Overseas, 
"Uiendo el resumen do las reden-
ie, operaciones. Doce á« estas má-
inlnas fueron destruidas al Norte del 
Somme v en la región de Arras. Las 
sri»; restantes cayeron en puntos als-
iado?. 
RESUMEN D E I Á S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, marzo 6. 
(onslderables combates se siguen u 
iinmdo en varios sectores del Sorame 
v del Ancre en Francia. 
* \ I Norte v al Sur del Ancre anun-
eJn el Ministerio de la Guerra Inglés, 
loa británicos han hecho nuevos avan-
ces, cu la región norte de Polsleux-
uj-Nouip y u noroeste ele Irles, Al 
í -te de Boüchavcsues en el sector del 
N)iume anuncian los ingleses haber 
(fectuado una Incursión en una trin-
(iura alemana, disolviendo las fuer-
1118 enemigas que se agrupaban para 
iiu contra-ataques. Berlín, por otro la-
(U). informa haber rechazado un ata-
(lút inglés al este de Bouchavesnes 
qne fué efectuado después de un ca-
ftoneo con las piezas de grueso call-
! K s p'-obable que la comunicación 
tm !;1! alemana se refiera al combate 
del lunes, mientras qne el parte in-
glés claramente especifica que su raid 
iné efectuado en la mañana del mar-
ics. 
Terca de Yerdún, entre Les (ham-
bietlcs y Bozouvaux, se están libran-
do duelos de artillería. Las tentativas 
lie los alemanes para desalojar a los 
íianceses de las posiciones reconquis-
tadas al norte del bosque de Caurie-
res fracasaron, según París, 
Los rusos cerca de Brzezany, en la 
Galitzia y en los Cárpatos cerca del 
í ente septentrional rumano, han efec 
tuado ataques contra las fuerzas aus-
tro-alemanas, pero en todos fueron 
rechazados, seorún el Ministerio de la 
Guerra alemán. 
En Rumania continúan efectuándo-
se encuentros entre patrullas de re-
CMiocimiento. 
Petro^rado anuncia que los rusos 
siguen avanzando en el teatro de la 
puerra pérsico. 
l a s aldeas de Hussenabad y Cha-
r;ak han sido evacuadas por los tur-
eos que se retiran de Bijar. 
Al noroeste de Hamalan los rusos 
han atacado a los turcos que se en-
contraban en una posición estratégica. 
En ios teatros de la guerra austro-
italiano y macedónico, no ha habido 
cambio. 
En estos frentes se siguen librando 
(i'ielos de artillería y ligeros ataques 
oe infantería. 
La contestación de Austria al me-
nrorandum de los Estados Fnidos so-
licitando informes sobre la actitud 
do Austria con respecto a la campa-
submarina sin restricciones ha si-
do recibido por conducto extraoficial. 
Aunque la nota dice que Austria "Ex-
filctamebte se adhiere a la seguridad 
' < dada v eme el gobierno oustro-hún-
Raro sf̂  halla esencialnieuíe de acuer-
c*fl con el probierno americano acerca 
•''> Ií» protección de los neutrales con-
• el ri^stro de vidas", se asegura que 
novfrnles tendnJn que soportar 
tedas las pérdidas que sufran si en-
(r,Tt< m i» zona de smerra marítima 
irohiblda por Alemania**. 
NOTAS V A R I X S D E L A G U E R R A 
WILSON Y LV NFÍ TRALIDAD 
ARCADA 
Waslilncrton. marzo 6. 
>'o se llegó hoy n una decisión fl-
i'»¡ sobre si el Presidente está o no 
autorizado pura armar los barcos mer 
¡ A t e n c i ó n B e l l o 
S e x o ! 
íDeseáis que esa E X T R E -
M A P A L I D E Z deMparezca? 
Toda joven que experimenta de-
bilidad! general, lasitud, cansan-
do, dolores de cabeza, poco 
apetito y falta de sueño es casi 
siempre victima de clorosis o 
anemia. E n otras palabras, to-
dos estos síntomas significan que 
la sangre se halla pobre o im-
pura y a esto obedece esa E X -
T R E M A P A L I D E Z , T o -
rnando un tónico reconstituyente 
que purifique y regenere la san-
gre, todos los síntomas mencio-
nados desaparecerán gradual-
mente y con ellos esa E a T R E -
M A P A L I D E Z . Las PUdo-
ras Rosadas del Dr. Williams, 
tónico reconstituyente mundiai-
mente conocido os curará de la 
misma manera que ka curado 
radicalmente a miles de personas 
que pertenecen a! B E L L O 
S E X O . 
Dondeautar* que existan far-
tnacias, droguería» o tiendas, 
las hallaréis de venta. 
boma, ha adoptado h o j un» resolu-
ción condenando la conducta de los 
doce senadores de los Estados Unl-
dos, qne derrotaron el proyecto de 
piesentante* y tunclonanos de los j ley del Presidente Wiison, sobre la 
Departamentos del Ejecutivo es que | neutralidad armada al cerrarse el til-
la sesión extraordinaria será indis-
pensable. Dicen que aun cuando la 
situación internacional no lo exija, 
el Congreso tiene que Tolrer a com-
pletar sn programa leglslatlyo y lle-
nar los huecos que ha dejado en el 
proyecto financiero del gobierno, co-
mo consecuencia del fracaso de al-
gunas de las medidas más Impórtan-
os concediendo créditos para rarlos 
fines. 
SI el Senado llegare a modificar 
los preceptos reglamentarlos en el 
sentido de limitar los debates, y los 
consejeros legales del Presidente de 
timo Congreso. 
1.1 CONTESTACIOX DE AT'STRIA 
Washington, marzo 6, 
L a contestación de Austria a la no-
ta americana .pidiendo qne defina sn 
actitud acerca de la situación subma-
rina, deja la puerta abierta para ul-
teriores negociaciones, según se dijo 
aquí hoy oficialmente. 
Demorando por ahora la ruptura, 
• ne se consideraba inertahle desde 
que se rompleronula? relaciones diplo-
máticas entre los Estados Unidos y 
Alemania. 
Aunque la extensa comunicación 
ciden one éste no está facultado pa-1 apoya y defiende la guerra sin res 
ra artillar los bateos sin autoriza 
ción del Congreso, la neutralidad ar-
mada ocuparía el primer lugar entre 
las medidas urerentemente recomen-
dadas a la sesión extraordinaria por 
eí gobierno. 
Pero aparte de la crisis Interna-
cional, la Interrupción o ruptura del 
pfograma leglslatiro del gobierno es, 
tn oninión de muchas autoridades, 
una Imperiosa razón para conyocar a 
m sión extraordinaria. Habrá mu-
tilas deficiencias en los proyectos fl-
nnnclero y de defensa del gobierno, | 
tricclones que está llevando a cabo 
Alemania, sin embargo está redacta-
da en términos amistosos y manllles-
fa que "los submarinos austríacos >pe 
ran únicamente en el Adriático y en 
e¡ Mediterráneo, y que por lo tanto 
no es de temerse que usurpen los 
Intereses amerleanosn. Esta nota se-
rá contestada a menos qne una pro-
vocación precipite la ruptura ^ue am-
bas naciones nparentemente desean 
evitar. 
L a verdad es qne aquí se cree que 
Alemania está tratando M oblisrar a 
si no se hace algo para subsanar el I .* iistrla a que de un paso ane ella no 
racaso de las grandes medidas de 
abastecimiento. 
Cinco de estas medidas han fraca-
sado y representan un total de más 
d^ óOO millones de pesos. 
MAS DECLARACIONES DE W I L -
SON 
Wrvshiutrton, Marzo 6. 
El Presidente Wiison expresó hoy 
eu lenguaje enértrlco la contrariedad 
cno le había causado el fracaso de 
sn proyecto de ley de neutralidad ar-
mada en el Senado, y habló prolija-
mente sobre su concepto de la base 
lutente de la paz perdurable, conver-
sando hoy en un almuerzo en la Ca-
sa Rlauca con los miembros del Co-
mlté Nacional Democriítico. 
Declaró el Presidente qne le In-
dignaba la actitud del pequeño gru-
po de Senadores que detuvo el curso 
del nroyecío de ley, e Indicó que es 
quiere dar. 
Alemania, como es natural, desea te 
ner el apoyo moral de sus aliados, en 
la campaúa submarina y está aprove-
chando su gran influencia con Aus-
tria con ese fin. 
Austria, por lo tanto, se halla en 
la situación muy delicada de, o bien 
^aerificar los beneficios que le res por-
tan continuar sus relaciones diplomá-
t cas con Alemania, o de aparecer que 
no está completamente de acuerdo 
con su aliada. 
Como resultado de esto, se cree qae 
ella en sn contestación al gobierno 
pmericano aunque apoya todo lo más 
posible la actiud de Alemania, al mis-
mo tiempo no Imposibilita a los Es -
tados Unidos de continuar las nego-
ciaciones. 
Esta opinión está fundada no so-
Irmente en el despacho recibido del 
Embajador Penfield en ^lena, sino 
adopción. Los momentos actuales— 
dijo__uo son oportunos para consi-
derar los asuntos Internacionales 
desde el punto de vista sectario, pues 
to que es imperiosa la necesidad de 
que América se muestre unida y 
compacta en sus esfuerzos para pro-
tetrer sus intereses. Dijo que lamen-
tuba la acritud de algunas discusio-
nes públicas sobre lo situación. 
Declaró mlsfer Wiison qne los 
principios latentes de la democracia 
son los únicos que pueden asegurar 
la vida de los irobleruos, y los únl-
eos con los cuales puede mantenerse 
una paz mnndial permanente. Agre-
r » one los gobiernos debían estar 
respaldados ñor el consentimiento de 
los eobernados. 
Aludió el Presidente a la situación 
Washington, Marzo 6, 
La proposición de Austria de qne 
se sustituya la advertencia indivi-
dual, a que tienen derecho todos los 
barcos mercantes, según el derecho 
internacional, por una advertencia 
general a todos los barcos que no 
entren en las zonas prohibidas, no 
puede aceptarla este gobierno. 
Además los Estados Unidos sostie-
nen y siempre han sostenido que los 
neutrales que se hallen a bordo de 
barco mercantes enemigos, tienen de-
recho n ser respetados 
La declaración contenida en la no. 
ta austríaca de qne "el principio de 
que los neutrales en tiempo de guerra 
fiar el espectáculo de un pneblo uni 
j do en este mundo de <\.ión, frente 
I al viejo mundo, asegurando para el 
I futuro de un» manera perdurable, los 
; derechos y prerrogativas de las na 
j clones del Continente Americano. 
I Formar un bloque continental para 
. la conservación de la paz y prosperi-
¡ dad en las AméricV, debe ser el de-
seo de los estadistas on el país de 
¡ Washington, 
I LA NOTA DE Z1MMERHANN 
| Berlín, Marzo 6. 
El esperado criticismo acerca del 
• desafortunado proyecto irermano-me-
jicano, no llegó « cristalizar en la 
! sesión celebrada hoy pee la sección 
de Presupuestos del Relchstag. Des-
[ pues de una sesión que celebró el Fie-
I CI!/!t0 ^ q ? e áni0 sels hora8' ,a ™ml-
• slón unúnlmemenfo aprobó la acción 
| del Foreigen. El esfuerzo del gobier-
no pan negociir n. a alianza con los 
Estados l nidos, fu¿. aprobado por en-
contrarsa dentro de la esfera lecriti-
mn do las precauciones militares, 
La Coraisioti e^pnse su sentimien-
to por la desgracia de haber sido in-
teiceptaua la m.-.n de Zimmermvi-.. 
La responsabllldafl de KU pérdida no 
puede fijarse, hasfn -^ic no llegue a 
Berlín el Conde de Bernstorff. 
Z1MMERMANN Y "LA PRENS V" DE 
BUENOS AIRES 
Buenos Aires, Marzo 6. 
Las palabras del Ministro de Rela-
ciones Exteriores Alemán, doctor ZI-
mmermann, sobre uu supuesto pro-
yecto de alianza Pan-Americana, pro-
bablemente se refieren al editorial 
publicado por "La Prensa" el día cin-
co de Febrero, 
"La Prensa** no 
C i g a r r o s & L E G Í 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
C L A U S U L A A N U -ARANCELARIA 
LADA 
Washlnprton, marzo 6. 
L a cláusula de la ley arancelaria 
qne concede un descuento de un cinco 
jior ciento en los derechos que deven, 
gan las mercancías Importadas en bar 
publicó noticia ,' •'os anierícanos o barcos de naciones 
ninguna, ni tampoco ningún dominen | ''Merecidas por tratauos con los Es -
to, sino algunos comentarlos funda- i Í4ldos Unidos, fué anuiada hoy por el 
dos en la información que había lie- ' '?ri,,T,n»' Supremo, que lo declaró in-
gado a ese periódico. 
Se dijo que Mr. Wiison habla pro-
curado formar una alianza continen-
tal, cuyo objeto era hacer frente a 
cualquiera agresión Europea y tal vez 
constitucional. 
E L DINAMITERO HOHN 
Washluírtou, marzo 6. 
Worner Horn, el fenienlc reservis-
In alemán que dinamitó ol puente in-
a cualquier ataque del Japón, y que ! ,or)ia(>i"n«l cerca de Nancebor, Mal-
con ese objeto había utilizado la coo- i í í \ e n 1910' T>ê d,0 hoj ,a V ^ H a ê 
habeus corpas que entabló ante el peración del Embajador Argentino en ! ™ n f<" 
Washington, ya que semejante alian- ! _;„ "l!^™0' 7 oon Isi cua, (í'ie 
za podía llevar a las repúblicas ame 
ricanas a una guerra bajo el exclusi-
vo control de los Estados Unidos, 
"La Prensa" atacó el proyecto y ex-
presó sn opinión en nn editorial en el 
que comentaba el discurso de Mr. 
Wiison en el Congreso después de la 
ruptura de relaciones entre los Es-
tados Unidos y Alemania. 
Se* vé claramente que "La Prensa*' 
no publicó ningún documento, ni si-
quiera mencionó a Alemania, sino que 
simplemente dijo que la alianza ha-
ría frente a cualquier agresión, indis 
tintamente, contra una potencia o 
grupo de potencias, Zlmmermaun pro 
bablemente Interpretó erróneamente 
algún despacho de Buenos Aires, que 
contenía la sustancia del editorial 
cuando dijo que "La Prensa" había 
revelado las tentativas hechas por los 
Estados Unidos para formar una 
alianza continental contra Alemania. 
E s t a d o s 
• U n i d o s 
L A C A R E S T I A DE LA VIDA 
New York, Marzo 6, 
Eí Gran Jurado Federal, que ha 
estado investigando la carestía de 
las subsistencias y de los combusti-
bles, ha presentado dos actas de acu-
sación hoy contra ciento ocho com-
pañías y cincuenta y cinco indivi-
duos, por una parte, y diez compa-
fiías y diez y seis individuos, por otra, 
todos dedicados a la producción o 
venta del carbón. 
A los mencionados en la primera 
acta de acusación se les imputa la 
participación de una confabulación 
entre agentes vendedores j produc-
tores de veinte y dos millones de to-
neladas (ae las treinta y cinco millo-
nes de toneladas de carbón ^ue se pro 
ducen anualmente en ciertos distri-
tos de West Virginia, siendo el obje-
to de esta confabulación fijar los pre-
cios del carbón en el mercado. 
Los mencionados en la otra acta 
son acusados de combinarse por con-
ducto de nuevo compañías mineras 
que producen tres millones de tone-
ladas de carbón con un agente ven-
dedor para fijar arbitrariamente los 
precios. 
Los acusados, según se tiene en-
tendido, acordaron durante el mes de 
Enero aumentar el precio del carbón. 
Según Mr. S>vacker el aumento que 
se dice fué fijado por los acusados 
como nuevo precio de los veinte y 
dos millones de toneladas durante el 
año que empezó el primero de Abril 
forma en conjunto un total de 
E L PROBLEMA FERROVIARIO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Jfew Vork, Marzo 6, 
L a Asociación Ferroviaria Amerl-
cana recomendó hoy urgentemente a 
ría evitar que se le juzgase en Bos-
ton bajo la acusación de haber trans-
portado explosivos en trenes de pasa-
jeros, 
CONSPIRADORES ALEMANES 
Hoboken, New Jersey, Marzo 6, 
Frltz Kolb, alemán en cuyo poder 
se hallaron ayer dos bombas y otros 
materiales explosivos, y Hans Sch-
wartz, que fueron detenidos hoy a 
primera hora, serán conducidos ante 
el Tribunal acusados de estar com-
plicados en un presunto complot pa-
ra volar las municiones destinadas a 
los aliados. 
Sehwartz, que dice que es quími-
co, de 37 años de edad, fué detenido 
recclón de un oficial del ejército de 
los Estados Unidoso 
E l sargento (íibson, de la estación 
de reclutamiento de Macón, puso hoy 
en fila para ejecutar los primeros 
ejercicios, a treinta y dos jugadores 
de peiotao y a ocho cronistas depor-
tivos. 
El capitán T. L , Huston, conduefio 
de los "Yankees,, y oficial retirado 
del Ejército, hizo ejercicios con sus 
plajers, que están recibiendo Instruc-
ción militar junto con sns prácticas 
beisboleras. 
COMPETENCIA MILITAR E N T R E 
IOS MKISIÍOLEROS CUBANOS 
Chicago, marzo C. 
El capitán F. A. Kennry, del ejér-
oild regular de los Estados Unidos, 
comandante jefe del reclutamiento 
del Departamento Centiol del Ejér-
cito, ha anunciado esta noche que los 
jugadores de los clubs de la Liga Ame 
ruana qne están recibiendo instruc-
ción militar en sus campamentos de 
práctica, competirán entre sns dis-
tintas orcrar.lzocioucs por un premio 
que se otorgará al Club que haga me-
jor el ejercicio. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
por sospechoso. Hizo una larga de-
claración ante el Jefe de Policía Ha- i 
yes en la cual revoló, según aleera baña; Santa Clara, Ilabauar Sagua 
la policía, planes para otra explosión i y Matanza •. 
New Vork, Marzo 6, 
Entraron: vapores Saratoga, Ha-
vez el rasgo saliente del grupo de 
las Industriales, subiendo 1,8;8 pun-
tos, hasta 111..; i. 
Los Bethlehcra Steel siguieron re-
poniéndose, adelantando las viejas 
acciones 7 puntos, con 3 a 8.1|a para 
la nueva emisión y derechos de subs-
cripción. Cuban America Sugar ade-
lantó 9 puntos, cotizándose a 169. E l 
cierre fué fuerte. Las ventas totales 
ascendieron a 980,000 acciones. 
Cnbnn American Sugar: 169, 
Cuba Cañe Simar: 48.1 2. 
South Porto Rico Sugar: 190. 
Bonos de la Bepública de Cnbaí 
Papel comercial: de 4 a á 11*. 
»S^|S. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71: Comercial, 60 días letras 
sobre bancos, 4.71; Comercial, 60 
días, 4.70.8 4; letras, 4,75; por 
cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra: 5.85.C2; por 
cable s b M A 4. 
Marcos—Por letra: 68.1|8; por ca» 
ble: 68.1 4. 
Plata en barras: 76.8!8, 
Peso mejicano: óS.S 4, 
Interés sobre préstamos de 60 a 90 
días: de 8 8|4 a 4; y seis meses de 
1 a 4,1|L 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 74.7|8, 
Consolidados: 52.7 8. 
Cambios sobre Londres: 28 francos 
I 85.1 íl céntimos. 
en Black Tom, New Jersey, en que fi 
gnraban Kolb y él como los direclo-
res de la conspiración. 
Kolb fué identificado en el cuartel 
general de la Policía como antiguo j go), Calbarién. 
Salió: vapor Otter, (noruego), puer 
toa cubanos. 
Phiiadelphía, Marzo 6. 
Entró: vapor Port Antonio, (norue-
«antes americanos para defenderse de de AlWWÍH Lorena como una causa 
m soiunarinos alemanes, sin necesl- ' '̂P1™ ^ g"Prra, que es preciso c t I -
dnó de p^dir la autorización del Coi 
greso. 
Hnlto insinuaciones, procedentes 
03 tncníes auíorizadas, que Indican 
fí ie el Presldf nte busca la manera de 
ÍTo i0S,C 1>aso bajo su V™»** responsa-
i i k a,i; ,,ero después do una madura 
deliberación. 
El Presidente conferencia con los 
Voretarlos Canslng y Daniels en sus 
•icspachos; pero se suspendió el Con. 
£10 (le Secretarlos que m- ncostum-
WJ celebrar los martes, creyéndose en 
'líennos círculos que no se anunciará 
aoa nuero sobre la cuestión sino 
"«Ma después del Consoló del viernes. 
Los representantes de? gobierno es. 
,4,¡uron 1-ost"d,a"d,: "líthidosamente 
i s""np,on ««I Senado, por el moti-
í-r J í rrían,enle « t a r a d o , de qne el 
rendente prefiere proceder balo an-
;(i'zaclon expresa del Congreso, si 
ls Posible.. 
ú £ S ^ (1Ue habí8 r r a n ^ s probabl-
ffCftfcg de que el Senado modifícase 
lo* a?*,5?1™*0- a f,n á* VnrtfkT "niltar 
M E f * " ron oomonI<,«d08 al 
CJfsnn¿n0/fnnCÍOnar,os dfi gobierno, f'fspnes de un estudio n i M » ^ ™ de 
deben también gozar de las ventajas ¡JjTg los ferrocarriles del país, que 
de la libertad de los mares, se refle- i exc0ptnnSen de la prohibición hasta 
re únicamente a los barcos neutrales, \ don(j,e se}l pmctlcaWe ciertos ar-
ly no a las personas neutrales que se ; tí los priiu.¡pahiien<c los de prime-
hallen a bordo de barcos eBemlgo8w, ¡ nPCesIdad. los ¿vafes se decía que 
tar si es que se ha de alcanzar una no coincjde en manera alguna con la í 1* r ^ V r U n en ¿raa^ medida a a'li-
paz permanente. Reiterando su es- ^ de log Efitad0(j ri*ldos< r T ^ t ^ J e c ^ m ñ e l ^ l S Í -
peranza de que los Estados T nidos ^ tam están dl8pi)e8tog los vlar ^ j ^ ^ e s T d é í público en 
representen un papel Importante en Estados g ^ í t a a perniitj; qne Au8. ¡ mos ferrocarril. • } pu u 
la obra do mantener la paz perma-} ^ establezca el precepto de que ; J" n.endó a«!einás míe el ír.í 
nente ^después de la ^ r a f tual | la en los ^ ^ l ^ l U ^ ^ ^ T u ^ e a cab. 
declaró qne semejante paz solo pne-: represalias'es "un asunto que deberá j " V " \ : hasVl^'nermisos'' , nnifor 
do fundarse eu principios justos ane | ix/reglarse entre ios beligerantes", sol,,e ,a ,mS- • • 
satisfagan las aspiraciones de los l cmnáo se afectan los Intereses, de 
pueblos del mundo. . , . t \ rechos y vidas de los ueutrales. 
No estaba presento níntrun taqni- otra parte (le la comUnloaeión, con 
srrafo para recoger las Paladas rtei i la Fuâ  seguramente, no estarán de 
Presidente y no se ha publicado * l acvttrdo los Estados Unidos, es lo 
texto do su discurso. • ge refiere al armamento defen-
E l almuerzo so dio en honor oe. ^ ^ lm ,)arros mercantes. L a aflr-
Mr. Tance Me Cormlck, presidente j de A,|8flla m e} senmfí de 
del Comité Nacional democrático, j ^ Ios bar(.os mercantes armados 
estudio cuidadoso 
citaror r « á(l añ0 1819' «í™ 
inc V 1 íena,,n oon10 obstáculo 
eos mTPrdí? 01 art,1,adt de los bar-
r e b J S S S ^ contrrk los submarinos, 
r b,ls ecieron su creencia de que dl-
i:,>,,<*b:e£ a 18 Sl" 
S S S S f i W Senad0' l ' ^ a r ó hoy 
E 3 2 f t Pl © de la "en 
fm0 d^rniada> (>DP « U n * en la úl-
H L K S Í " ordinaria a manos del obs 
nJrslnnSm0; K ™ 61 ^i^PresIdeníe 
m S ^ S ^ J F n\ suscitarse 
» g e w t t é a de órden, falló que el 
penado no podía consldernr leglsla-
M ninguna en sesión extraordinaria 
otros miembros del mismo organls 
mo oue trabajaron por la reelección 
de Mr. Wiison. 
CONDENANDO A LOS 
F I L I B U S T E R O S 
Frnnkfort, Kentuckj, Marzo 6. 
El Senado del Estado de Keutucky, 
ha aprobado hoy una resolución con-
denando la acción de los senadores 
de los Estados I nidos que impidie-
ron que en la Alta Cámara del Con-
preso se aprobara el proyecto sobre 
la neutralldud armada. En el pream-
bulo se dice qne ciertos senadores 
no americanos, desleales, sin patrio-
flsnio, traidores y cobardes, llama-
dos Clapp, Cummis, Gronna, Kon-
w.u Lafollelte, Norris. Work, Klrbl, 
Lañe. O'GoTiilon. Stone y Yardamau, 
aprovechándose de la cortesía sena-
torial y del Reglamento del Senado, 
rehusaron permitir la votación sobre 
el proyecto dt Ley de neutralidad 
nrmnda, sablendc que de la aproba-
ción de la citada medidK dependían 
laíf vidas de centenares de bravos 
marinos americanos. 
O T H \ CONDENA 
Oklahoma City, Marzo 6, 
L a leelslatura del Estado de Oklao-
"deberán ser considerados como bar 
eos piratas, que podrán ser destruí-
dos**, fué considerada como muy sig-
nificativa en vista de qne los Estados 
Unidos se proponen armar sus bar-
ros neutrales. 
.MANIFESTACIONES DEL MINIS-
TRO DE COLOMBIA KN WAS-
HINÜTON 
Washington, marzo 6. 
E ! Ministro colombiano, Jnllo Be-
tancourt, manifestó nuevamente esta 
memento, a Un de poder dominar las 
•wiinn'lHciono^ eq los puertos 
LAPBEPAIIACIOÍS « a Í a L D t LOS 
ESTADO . UNIDO-
Wa?hiiicton. >íarzo 6, ^ 
El Secretario de la Marina Mr. 
Daniels, miso hoy eu moviTrlouto la 
maquinarla destinada a la pronta e.io 
onclón de su programa pan» apreau. 
rara la construcción naval, Couleron-
eió con representantes de las mayo-
ros compañías constructoras y tam-
bién consultó a Mr- (iompers de la 
Federación Americana del Tnibaio. 
empleado de la "Cauadian Car And 
Foundry Corapauy" de Kingsland, por 
Tomas Stcele, negro que también tra-
bajó en un tiempo eu dicha fábrica, 
Steel lo dijo a la policía que él tra-
bajaba en el mismo deparfamento que 
Kolb, en donde había ocurrido una 
explosión ante del gran incendio, y 
que de los veinte y ocho hombres qne 
allí estaban empleados, Kolb fué el 
único que desapareció. 
WILSON INSISTE EN E L NOMBRA-
MIENTO D E L DR. CAR Y 
Washington, Marzo 6. 
E l Presidente Wiison ha enviado 
nuoTamente al Senado el nombra-
miento del doctor Cary T. Orayson, 
como Médico Mayor de la Armada, 
con la graduación de Vice-Almlran-
tc. 
Este nombramiento no fué ratifi-
cado en el Senado durante la última 
sesión, después do nn prolongado de-
bate 
D I R I G I G L E S PARA LA MARINA 
Washington, Marzo 6. 
En el Departamento de^Marina se 
abrieron hoy los pliegos sobre la 
construcción de ocho o más buques 
aéreos dirigibles para defensas de 
costas y bahías. Cinco compañías hi-
cieron ofertas, desde $71.500 a 47 lúil 
posos, y a entregar en un plazo de 
120 días. Cinco millones de pesos han 
sido defitinados para estos dirigibles 
cuyo número se determinará más 
tarde. 
DIMISION D E L GABINETE 
PERUANO 
Lima, Perú, 3Iarzo 6. 
E l gabinete peruano presidido por 
el señor Enriqua de la Riva Agüero, 
presidente del Consejo y Ministro de 
Asuntos Extranjeros, ha dimitido. 
D e p o r t e s 
l u c h a e n t r e T T p o l a c o y UJV 
RUS(" 
Knoxville, Temí. Marzo 6, 
E l polaco Zbyszho, ganó hoy con 
mucha facilidad a su contrlcantc el 
luchador ruso MIchaloff. 
E l polaco alcanzó la victoria en 
dos caídas. La prlraora en 2(> minu-
tos y la sognuda en ocho, 
B A S E B A L L 
ASENLOS BK1SBOLF.HOS 
Ncav York, Marzo 6, 
í l Presidente lllcekey, de la "Aso-
ciaclón Americana" beisbolera, ha es 
tedo conferenciando con el presiden-
te Barrow, de la wLIga IllternacIonal', 
para celebrar una serie de cuarenta 
y ocho desafíos después de que ter-
mino el campeonato oficial. 
Con objeto de evitar grandes saltos 
de una cludnd a otra, se efectuarán 
algunos cambios en las fechas en que 
han de celebrarse los juegos regla-
mentarios. 
Despachado: vapor Moldegaaard, 
Habanc« 
Norfolk, Marzo 6. 
Salió: vapor Arcturus, noruego), 
puerto:* cubanos. 
Por; Eads. Marzo 6. 
Entraron: vapores Chalmette, Ha-
bana; Sangstad, (nornego), puertos 
cabanoct 
Salió: vapor Levisa, Bañes, 
Barbados, aMrzo 5. 
Salió: vapor Nordamerlka, (da-
nés), Hagua, 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z L i ARES 
Nueva York, Marzox6, 
E l mercado local estuvo hoy más 
animado con buenas ofertas de Cu-
has, pero los refinadores estuvieron 
más inclinados a interesarse por azú-
cares de Puerto Rico que compraron 
a un precio igual a 5.27 para cen-
trífugas. Cubas, sin embargo, se ofre-
cieaan a 4.3 8 c. costo y flote, pero, 
esperando que mejore la situación en 
Cuba, los refinadores se mantienen 
reservados aguardando acontecimien-
tos. Se vendieron de 60 a 75.000 sa-
eos de Puerto Rico, a refinadores, pa-
ra embarques de Marzo y Abril, a 5.27 
para centrífugas. E l mercado cerró 
con precios nominales a 4.716 c. pa-
ra Calías costo y flete, igual a 6.46 
cenlríl'uR,as y 4.59 mieles. 
Eu el mercado de refino no ocurrió 
cambio alguno cotizándose los precios 
de 7 a 8 centavos para el granulado. 
Hubo retiros moderados de contra-
tos viejos y el negocio fué corto por-
que los refinadores no están en con-
diciones de garantizar la entrega. 
Yan mejorando las dificultades obre-
ras en las refinerías y espérase que 
antes de poco tiempo trabajarán ñor-
mnlmente. 
E l mercado de entregas futuras es-
tuvo muy animado, aunque se anota-
ron bajas en los precios de 14 a 20 
puntos. Se vendieron 28.400 tonela-
das. Despachos privados recibidos de 
Cuba dicen que los Ingenios que ha-
1nan suspendido la zafra la han rea-
nudado. Según «stadfstfoas de Cuba 
los recibos on los seis puertos du 
Préstamos cinco por ciento: 
francos 95 céntimos. 
87 
BOLSA D E PARIS 
Renta del " por 100: 61 francos 55 
céntimos al contado, 
francos 05 céntimos. 
i s l í a d i s t i i p i d a 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita del culto caballero Chas W-
Nelson, Vicepresidente de la impor-
tante empresa gráfica y artística, 
"The Plctorlal Review Co", la nota-
ble revista que tan merecido éxito ha 
obtenido en toda la América latina. 
El señor Nelson nos ha sido presen-
tado por el escritor señor Rómulo de 
Mora 
Ratificamos a los atentos visitan-
tes la seguridad de nuestra conside-
ración mris distinguida y les desamos 
una estancia muy grata en esta Re-
pública. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Bruno Oulone Romero, vecino de Com-
postela número 71, flenuncló a la Secreta 
que de su domicilio lo han sustraído sie-
te rosarlos de pinta y ámbar negra qu« 
estiran en $21. 
ARRESTO 
Tecla Várela Arblsu, domiciliada en Pe-
ña Pobre número 10. fué detenida por el 
detective Bernardo Novo, por estar recla-
mada por el «eñor Jue« correccional de la 
Primera Sección en causa por ©1 hurto de 
un flus. 
j 6 t i e m p o ! 
Observatorio Nacional, 6 de marzo 
de 1917. 
Observaciones a las 8 a m. del 7$ 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetro: Pinar, 
765.0. Habana, 765.85. Matanzas, 
706.0. Roque, 765.0. Santa Clara, 
765.0. Ctenfuegos, 764.0, 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 18. máx. 28. min. 17. Habana, del 
momento 21. máx. 22. min. 18. Ma-
tanzas, del momento 22. máx. 24.) 
min. 20. Roque, del momento, 22,i 
máx. 30. min 17. Santa Clara, del 
, momento 24. máx. 28. mir. 23. Cien, 
rante la semana ascendieron a 11.̂ 808 , fuegos, del momento 25. 
toneladas contja 102.246 la semana • Viento y direcci6n en metros ^ 
anterior y lOfUOO el ano pasado; las ¡segundos,; pinar n . 4 , 0 . Habana, N E . 
exportaciones fueron 4U<2 contra ¡ f . q . Matanzas, NE.6 .0 . Roque. NE . 
58.789 j 52.482; las existencias p o. Santa Clara, N E . flojo. Cienfue-
2S0.037 contra 217.601 y 295.455 tone- g0Bf n e . 8 . 0 . 
'adas. respectiTamente. _ ' Lluvias:'Pinar 31.0. Habana, 4.0., 
Marzo se vendld de 4.12 a 4.89. ce i Matanzas, 11.0. Roque. 7.0. Santal 
rraudo a 4.34; Majo, de 4.57 a 4.45, ; ^iara j j ^ 
cerrando a 4.44; Julio, de 4.60, a 4.50, : Estkdo* del Cielo: Pinar. Habana^ 
cerrando a 4.50; Septiembre de 4.67 , Matanzas y Santa Clara, cubiertos.) 
e 4.56, cerrando a 1.54. j Roque y Cienfuegos, despejado. 
' Ayer llovió en San Luis, La Pé, Gua 
TAI/ORES ; ne, Puerto Esperanza, Viñales, Con-. 
Xueva York, Marzo 6. Edación del Sur, Babia Honda. Oroz-
EI morlmlento ascendente de los I co Cabanas. Quiebra Hacba, Guana-
E l Presidente Wiison visito el I>e- s Los primero,, 24 desafíos se cele. ¡ precios del mercado de valores, que ¡ jay, Marlel, Cayo Masón. Puerta de 
partamento de Marina durante el am j ijr.irán on los "Parques AmerIcanos,,, empezó enn el cierre de la le^Islatu- i Gclpe. Consolación del Norte. Paso 
y estuvo hablando largo rato con .nr. 1 en^agmio ei día 6 de Aposto j ter. : ra, continuó boy er. escala más am- l eal de San Diego, San Cristóbal, T a -
Daniels. Se le dijo al Presidente que minando ei 29 de dicho mes. ! pila e Imponente. Condiciones de ca- j co Taco. Cañas, Pinar del Río. ea 
hasta con nn fondo de eraerarencla L a gp^nda m]tad de la serie se ce- j rácter técnico, especialmente la rl- I t e ía la provincia de la Habana, Jo-
de más de $100.000.000 hoy dlsponi- iebrará en ios terrenos de la " L i g a \ grurosa liquidación de los meses re» ' veilanos. Colón, Amarillas, Mangul-
hles. respaldado por al autorldart pa- | internaclonar empezando el día 31 1 cíenles y cierta atenuada nctltud ba- ' to. Calimete, Roque, Arabos Perico 
ra exigir preferencia para las onte- , de Agosto y terminando el 22 de Sep- i jlsta contribuyeron a melorar la si- i Banagüises, San José de los Ramos' 
noche que las persistenfes noticias I nes navales y en caso i « ftMMMM | ttoalpc, 1 tiiacíón, en la cual los ferrocarrlle- Martí, Máximo Gómez, Cidra Aera-
cablegraficas acerca de una allaniía ; para incautarse de los astílleros y L a lista completa de los juegos se i ros fueron las únicas qne nc pártl-í mente, Jagüey Grande, Sabaniíla Car 
entre Colombia y Alemania o cual- | otras plantas sena tare» difícil apre- hará pública el día 19 de Marzc a la i ciparon de esaP ventajas. I Jos Rojas, Canasí. Matanzas y toáaí 
quiera otra nación, eon objeto de ; SRrar ia construcción naval. Tez Qne ge annncieii las fechas en : T 
entrar a tomar parte «n la guerra, 
(ran absolutamente falsa <. En la Le-
gación se dijo que la noticia propala* 
«la acerca de una alianza germano 
crlomblana había hecho que se des- i I '«r^lt' 
ASCENSO E>T E L F J F R C I T O 
FI Presidente Wiison lia ascendido 
a Mayor General al Brigadier Hunter 
odas las emisiones de compafiías [ lo provincia de Santa Clora. 
confiara de Colombia en la América 
Lptina. 
4<A'i contrario, dijo el Ministro, el 
ík seo vehemente de mi país es i ^ -
la terminación de esta tragedla. Yo 
represento una nación de tendencias 
pacifistas. 
"Colombia espera que nna vea res-
tablecida la paz, podremos contem-
LOS n s i e n t o I X D L S T R I VL I )E 
OBREROS 
^Vashlngto- Zlarzo 6. 
L» primera ley de compensación 
(hllgatoria para los obreros, o sea el 
segure industrial promulgada por el 
Ff-tado de Washlnerton, que ha Ueifa 
que se celebrarán los desafíos del I navieras respondieron a la excita- i NOTA.—El tiempo seguirá fresco 7 
Campeonato regular de 1917. Cade, ción producidt por las noticias de, variable. 
organización jugará 112 desafíos du : ^Vashington, presagiando que el go. | _ 
rante la temporada. •< hierno llevará a la práctica la poli- i "* 
FI presidente MIckey, ha contrata-1 tlct de 1» neutralidad armada. Atlan- í 
do ios servicios del umpire Jim Johns i tlc( Gulf ana TVes Indios alcanzaron ' 
ton. qne hace dos años presté sus j una ganancia extrema de 7 puntos. 
servicios en la "Liga Federar. 
LOS " Y A N K F E S " PRACTICANDC 
Macón, Georgia, Marzo 6. 
Los jngadores del club >ew York, 
llegando a 105, con 4.14 para l a s i . - # *>auuv 
«KarlBe» preferidas (¡no se cotiza.'Eü USD DOr ffiá<Í ifr VfPinta I H m 
ron a 77-0> 1 y de 1.12 4.1 $ nara las ; ¥ 1 , n d ^ l ieUl ía m % 
do al Tribunal Supremo, fué aproba-1 de ia aLIga Americana*', han empoza-
da hoy como constitucional. Ido hoy su ontrenaniiento, bajo la di. 
C A S T O R I A 
Par» P á r T u l o s j i í i ü o » 
"Marines'* comuueR Lnited Fruit y I U e t * l a 
Pacific Mail firma de 
. Las rnited States Steel fueron otra l 
D E P O R T I V A S 
POR M. L. DE UÑARES 
H I P O D R O M O D E M A R U N A B 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S 
Aon«llo» aue tuvieron la snerte de é\e-
clr a lo^paTadores de ayer tarde en el 
Oriental Park. vieron decidida su suerte 
en el prtmlr furlonff. pues tock» los que 
aícairaron la delantera en « " « ^ 
da^ con excepción de dos carreras, en 
fas ruantes se mantuvieron en cómoda 
renrLa hasta llegada la meU L a pl^tn 
I S S ? S « muy pesada y flnlcamente 
aquellos caballos que son reconocidos co-
rredores en fango ten an ^P'>rt'1°1^dT,,,ie 
discutir la victoria. E l estado de la pis-
ta fué halagador para aquellos que po-
seen ejemplares apropiados para correr 
S T ^ u S y dlrt el triunfo a caballos que 
hasta ahora no habían podido ocupar lo. 
puestos de honor. w ron* 
En la primera Onppertown y Capt. 
Bravo fueron los grandes favoritos, pero 
el caballo de 6 a L ^oonstone derribó 
todos los cálculos adueñándose de la de-
lantera en la arrancada, y a pesar de las 
amenazas de Coppertowri y Capt. BniTO, 
canrt la carrera con holgura. Coppertown 
dermtó al cansado Capt. Bravo para el 
segundo puesto. 
E l favorito de 6 a 5. Chitra, caballo que 
corre colosalmente en fango, superd no-
teMMto a su grupo en la «efunda 
S lS q"e ninguno de los demás se le pudo 
aceitar. Rtalwart Van. Ma/.urka y Mra. 
Mac fueron del resto los que más se dis-
ü ^ u l e r o n . y acabaron la carrera en el 
orden que se describe. 
Peaceful Star fué el gran tipo de la 
tercera a seis furlong, en la que fué 
S a d o en la cotízadrtn de 3 a 1 a 8 a 5. 
E l medio hermano de Jack Atkins em-
nrendld veloz carrera en el primer cuarto 
de milla v pareció como que ganaría su 
carrera fáclftnente. pues logró aventajar 
como doce tamaños a sus rivales. E l de-
lantero se cansó, stn embargo, en la 
recta v no sólo fué derrotado por Mac 
4dams". sino que también tuvo que rendir 
el segundo puesto a Nifio Muchacho, que 
fué muv bien montado por el aprendiz 
Tetz Peaceful Star, el inválido vendado, 
debe de ganar carrera antes de que se 
acabe el actual meetlng. 
Oíd Man Crit. montado por Gartner, s* 
anotó el triunfo en la cuarta, a seis fur-
longs, corriendo delante desde la arran-
cada y ganando con holgura, después 
de haber slo algo batido por Safe and 
Sane en el comienzo de la recta flnaL 
Hattle Burton llegó tercera. E l bien cria-
do Olanaglnty demostró ayer de nuevo que 
no se siente'bien en el fango pues nunca 
ocupó puesto de Importancia. 
Tres buenos corredores en fango, Par-
lor Boy, Birdman y Encoré se discutió- | 
ron el triunfo en la quinta y acabaron ' 
la carrera en el orden descripto. Parlor 
Boy salló favorito ligeramente superior 
a Birdman en las cotizaciones y al co-
menzar la carrera dejó adelantar y can-
sarse a los restantes haata llegada la 
recta final, donde Taplln hizo adelantar 
al caballo criado por Bedwell e hizo ca-
pitular a Birdman. Parlor Boy ganó ga-
lopando y Birdman derrotó a Encoré con 
igual facilidad para el segundo puesto. 
Malabar se abrió mucho en las curvas 
y llegó cuarto. 
Business Agent y Boyal Meteor fueron 
los más Jugados en la sexta, en la que 
después de buena contienda eo los pri-
meros tres cuartos de milla el primero 
, demostró su superioridad de manera de-
cisiva, adelantándose cada vez más y ga-
nando al fin por gran margen. Boyal 
Meteor UcgO segundo y Tlger Jim ganó 
el tercer puesto. 
Entre los concurrentes a la pista ayer 
tarde se encontraba el distinguido pe-
riodista neoyorklno E . C. Bill , pertene-
ciente al Sun de Xew York, que ha ve-
nido a ésta para entrevistar al Embaja-
dor (Jerard, que arribará a ésta el pró-
ximo sábado. Ed. Hill ha estado antes 
en la Habana, pero fué anterior a la edi-
ficación del Oriental Park, por lo que fué 
agradablemente sorprendido ayer al ver 
la magnitud del Hipódromo de Marlanao. 
Mr Hill es Insuperable en su difícil pro-
fesión. 
Hoy continuarán las carreras a las 3 
y 30' con Insuperable programa. 
6 
"PKIMERA CARRERA.—5 y l | í FCRLONOS 
Tres afios en adelante. 
d a 
A / M i - i / s t c r o 
\ 
' s í 
(/i ~ 
< $ 
v-tn + 'r 
Caballos. W. PP. St % % % 8t F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
^ o r í 
Moonstone. . . . • • 
Coppertovm. . . . . • 
("apitán Bravo 
San Ton 
L< ulse (íreen 
Annt Elsie 
Tía ri bel • 
Tiempo: 25 52 1 12 .46. 
UWtan.—Moonstone: 15.̂ 0, 
Premio al vencedor: $321 
















9.5 A. Colllns 
2 Ora y 




T 00 3 00 Coppertown: 3.00, 2.00. C. Bravo: 3.30. 
Propietario: A. Ñ. Carvcr. Partió bien. Ganó fácil 
i a fío s en adelante 
Caballos 
8EGTOÍDA C A R R E R A . - 6 y HZ FURLONGS 
W. PP. 8t % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
4 2 6.5 Chitra. . I"2 
Stnhvart Van "2 
M.izurka 105 
Mrs. Me 104 
Hnmerkop 101 
Southern Star 10Í» 
Toisón D'Or 106 
Jim L 106 ^ 
2 Í S ^ Í a u ¿ í ? ¿•53160,>'3 30. Stalwart Van: 8.60, 3.30. Mazurka: 5.60. 
K ! S r ! a ^ Í S ¿ e d ¿ r ¿ I f c P Propietario: H. Van Ry. Partió bien. Ganó fácllmen-
te. Segundo, igual. | 
T E R C E R A C A R R E R A . 8 E I S F C R L O X G 8 









10 A. Colllns 









Mac Adams I'*) 
Mfto MuHiacho 08 
Peaceful Star 103 
Josle ^ 
Arpument 104 
\^ oodfalr 106 
Ottro 107 
Excalibur H0 
Hesltatton 108 2 7 
Lorhlel 107 5 10 10 10 10 10 
M S r - ^ A d a m s f l i . lO, 6.70, 3.80. Niño Muchacho: 28.40, 5.20. P. Star: 3.00. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: J . M. Foley. Partió bien. Ganó fácilmen-





















¡ N o M a l d i g a s £ 1 C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a ^ y T t V i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y - M a n r í q u e . 
QUINTA C A R R E R A : UNA M I L L A 




S años en adelante. 
Caballos. 
CUARTA C A R R E R A . S E I 8 F I RLONíiS 
W. PP . 8t % «4 % St F , O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Oíd Man Crit 93 
Safe And Sane 96 
H.ittlf Burton 107 
Passlon. 
Glanaplntv. . . . 
Capitán Fr-derlcks. 
Amlrew O' Day. . 
Marblchead. . . • 











3 5 5 6 
1 6 3 2 
5 8 8 8 
2 4 4 4 
6 2 7 7 
9 7 6 5 
10 10 10 0 
4 9 9 10 10 10 
m ó Tiempo- 25 2.5 51 2.5 1 20 3.5. 
Mútim—Oíd Man Crit: S.30. 5.10, 3.40. Safe and Sane: 20.60, 11.50 
Premib al vencedor: $325. Propietario: ü. S. Wishard. Partió bien. Ganó 

















8 R. J . Hynn 
12 A. Colllns 
13 Ward 
10 J . P. Byan 
Hattie Bur-
fácll-
QU1NTA CARRERA.—CINCO Y 1\Z FURLONGS 
•»)irai»p« n* voy* f Premio: 400 pesos. 
Caballos. W. P P . St % % % 8t F . O. C. Jockeys. 
Ptrlor Boy. 
Blrd Man. . 











Mr. Snlgp» 101 
Tiempo: 25 2.5 51 2.5 1 12 4.5 















Premio al vencertor: $325. 
te. Segundo, forzadamente. 
3.00. Birdman: 6.50, 3.90. Encoré: 3.70. 
Propietario: P. L . Short, Partió bien. Ganó fácilmen-
4 afios en ndrlante. 
Cabiillos. 
S E X T A CARRERA.—1 milla y 20 yardas. 
W. PP. St % % % 8t F . . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Mollv O 104 
Page Whlte 105 
Muzantl 108 
Malik • 106 
Almeda Lawrence 106 
Algardl 109 
Orperth 113 
S E X T A C A R R E R A : UNA M I L L A 























LA PRUEBAS i>F. AYKR 
(PISTA FANGOSA) 
Clierry Belle 5|8 en 1.15. 
Refugee, 112 en 58. 
I.Ittle Cottage 112 en 54. 
Rav O LIght, 1|2 en 1.00. 
Shad'rach, 3|8 en 43. 
Bank Bill, 1|2 en 57. 
Star Blrd, 3|4 en 1.29. 
Nlgadoo, 112 en 59. 
Inmense, 112 en 55. 
Gastara. 518 en 1.11.315. 
Muzantl, 8M en 1.27.3-5. 
Plu Money. 112 en 55. 
Birer Klng, 112 en 57. 
Foather Duster, 7:8 en 1.4ü. 
Lord Wells, 1|2 en 1.00. 
Frshet, 1|2 en 57-215. 
E P I L E P S I i 











7 A. Colllns 
7 Taplln 
8 Corey 
12 R. J . Ryan 
Business Agent 106 5 3 ; 
Roval Meteor 112 1 2 1 2 2 2 2 
Tiger Jim 98 2 4 3 4 4 3 3 
Autumn. 106 6 8 8 7 5 5 4 
Frontler 111 3 7 7 8 7 6 5 
Afterglow 111 7 0 6 3 3 4 6 
Zodlac 106 4 1 4 6 8 8 7 
Luke Van Zand 111 8 5 5 5 6 7 8 
Tiempo: 26 2.5 5 1 241 3.5 1 52 1 56 1.5. 
Mrttna.—Business: 6.70. 3.80. 3.10. Royal Meteor: 3.80, 2.90. Tiger Jira: 3.00. 
Pierolo al r-íncedor: $325. Propietario: W. H. Snearly. Partió bien. Ganó galo-
pando. Segtindo, forzadamente. 
r.EGUNüA C A R R E R A : 5 FURT,n>íGS 




S E L E C C I O N E S D E L 
"DIARIO D E J A MARINA" 
P R I M E R A C A R R E R A 
Morrístown. Y. Boy. A. O'Day. 
SEGUNDA C A R R E R A 
Freset. C. Fredericks. L . Wonder. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Kopje. Arcene. Capitán EUiot. 
CUARTA C A R R E R A 
Shadrach. K. Stalwart. T. Toes. 
QfIN'TA C A R R E R A 
Orperth. Page White. Molly 0. 
S E X T A C A R R E R A 
Ch. F. Grainger. Maxentius. 
Afternight. 
PROGRAMA PARA HOT 
PRIMERA C A R R E R A : 6 FOMEJOINM 
























SlKter Rlley ios 
Brown Baby jofl 
Freshet km 
Llttle Cottage m 
Capt. Frederlck m 
Llttle Wonder m 
Doc Meáis ii« 
Brobeck 105 
T E R C E R A C A R R E R A : 5 IJZ FURLOVC.N 
Tres afios en adelante.—Premio: $400 " 
Pese 
Cabal: ̂ s del Jock'y 
Izzetbey o» 
Lord Wells V , / * ' ah 
Ellzabeth Lee " ' " í l0 
Sn'on , •* " \ ,01 
Ball Band \ ^ 
Stonlngton ' . . ' . !* 10' 
Krllth Olga SS 
Capt. Elllott ; ,o« 
Aliene 1M 
Win^ • . . . K 
B u l ^ 109 
CUARTA C A R R E R A : 5 112 FURLONGS 




Mi famoso remedio Elepizone ha cu 
rado ataques ep i lépt icos y d e s ó r d e - j 
nes nerviosos durante 25 a ñ o s . Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-1 
dan por sus méritos . 
Remita 20c para muestra y l ibro . 
D r . H . G . Root, 547 PearI St. , New 
Y o r k 
Elepizone se vende en Sarrá, John-
son, Tequechel y todas las farmacias 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
W - A 1 G R 1 P R E A S M A 
£ L J A R A B E d e A W B R O Z G I N 
NO CONTIENE C0DEINA. MORFINA, 
HilOINA NI NINGUNA 0TPA DROGA 
6 £ LAS 0UE CREAN HABITO. 
S h C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A PAG. DOS) 
S.3|4 centavos, en n ú m e r o de 30 T¿< 
sea. Todo este ganado es de las V i -
llas. 
P a r a la Casa Betannourt, Negra v 
Ca. , de Placetas, le vinieron consig-
radas , unas 96 reses, por ciereto que 
viene equivocado la r e m i s i ó n pues 
aparecen 97 reses no s i e n d o ' m á s que 
£6, parece que hubo de contarse mal 
o escarriarse antes de embarcar el 
ganado; es propiedad de Juan H e r -
n á n d e z y se vendieron a nueve cen-
tavos con un p e q u e ñ o rastrojo. 
P a r a T o m á s Valencia de Guipes, le 
llegaron 33 reses que oportunamente 
informaremos sus cotizaciones. 
Se esperan trenes de Santa C l a r a , 
que o b t e n d r á n precios s e g ú n la c a l i -
dad del ganado. 
L A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Chica tro 
Ganado vacuno recibido en este 
mercado, 13000 reses que se han de-
tallado a 10 centavos m á s firme 
Cerdos 30,000; el mercado a 20 cen 
tavos m á s fuerte, por cabecera a 
$13.55 y la mayor parte de $13.30 a 
$13.50. 
Carneros recibidos 14.000 el mer-
cado fufrte 
St Josepli 
Ganado vacuno recibido 1,500 el 
mercado fuerte y 10 centavos m á s 
elevado 
Cerdos fi,000 el mercado de 10 a 15 
centavos m á s elevado, por cabecera 
$13.40 y la mayor parte de $13.10 a 
$13.30 
Carneros . 1.500 ed mercado fuerte. 
L o s mataderos 
L a s ventas de carnes beneficiadas 
on los mataderos han subido debido 
a la a lza en los corrales durante el 
día» de hoy 
M a t a d e r o 
d e L u y a i t ó 
P a r a la pobre viuda cen 10 hijos, 
d o ñ a C o n c e p c i ó n Chacón , nos e n v í a 
un peso d o ñ a Amelia Alvarez, desde 
C á r d e n a s y un suscriptor del D I A R I O 
dos pesos. 
Dios se lo pague. 
des con que á porfía le brindaron los Su-
mos Pontífices, de modo que era solo 
para el cielo. 
Su preciosa muerte tuvo lugar en el 
día 7 de Marzo del año 1274. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral In de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Marín.—Día 7.—Corresponde 
r'iSitcr a la Divina Pastora, en Jesils 
María. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 7 D E MARZO 
Este mes está ftbnBágrado al Patriarca 
San José. 
, E l Circular está en las Reparadoras. 
(Ajuno sin abstinencia.)—Santos omás 
Ú9 Aípiino, dominico, do tor y confesor. 
Patrono de 'tas KHcii«la<t y L'nivPrKidatleH 
Católicas, Pablo y Gandosio, confesores. 
Santo Tomás de Aqqtna Nació en Ita-
lia de familia ilustrisima, eu el mes de 
Marzo de H'iiT». Desede la cuna, hizo el 
rarActer de Tomás, la ternura y la con-
fianza con la Santísima Virgen, que me-
reelese el glorioso autonomdstlco dictado 
de Favorecido de María. 
A los diez y siete años de sn edad se 
trasladó a Nápoles y tolinó el hábito do 
Santo IHnulngo. Sus padres y hermanos 
emplearon todos los medios Imaginables 
para disuadirle y volverle al siglo; pero 
todo fué Inútil. 
•tonto Tomás r?unló todoí Ir-s talentos, 
basta el de la poesía; y a él se debe 
el magnífico ofido del Santísimo Sa<Ta 
n^ento, con el cual nada cabe comparar. 
Fué sn vida una pérpotba cadena de 
portentos; siendo muy visible, romo lo 
PC'tarbn los mismos Sumos Pontífices, que 
un solo hombre en menos de veinte años 
pudiese enseñar con anaudito npjauso en 
casi todas las universidi 'os más célebres 
de Europa; combatir y disipar con sus 
escritos los mayores enemigos de la Igle-
sia ; convertir con sus sermones gran nú -
mero de pecadores y de infieles; com-
poner quella prodigiosa multitud de sn-
lilen tí simas obras, que se pueden llamar 
el tesoro do la .religión, cxplbnr, con 
tanta precisión y con tanta solidez los 
misterios más obscuros de la teolopía; 
ensenar con tanta limpieza y con tanta 
ntcción las verdades de la moral: exponer 
*on tanta claridad en sus saglos comen-
tarios los libros de la Saerada Escrifnrn ¡ 
satisfacer tan plenamente a cuantas du-
das le consultaban de todas partes como 
n tmlVerRCl oráculo; en me tío de *orto es-
to dar muchas horas a la oración todos 
los días; no dispensarse ^asi nunca las 
funciones ordinarias de coinrnidad ; i ' a T -
rar su carne con rigurosísimas peuitenHns, 
sin embargo de tener uní ralud débilísi-
ma. 
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D o l o r d e C a b e z a ' 
E s t r e ñ i m i e n t o 
C o t a y R e u m a t í s m o 
P r e c i o s E O f i c i a l e s 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
C a r n e de res: 36 a 39. 
Carne de cerdo: 46 a 50. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 9 a 10. 
Cerdos: 10 a 14. 
Manteca " L a Per la" a 16\ i quintal. 
Tenemos en venta en m e t r a s f ia 
cas de C a m a g ü e y ganado fino de 1» 
raza Zebú y Durhana. 
x'OROS. T O R E T A S Y N O V I L L A S 
Lykes. Bros, Inc. 
4202 15 mz 
Para Crecer Pelo en 
una Cabeza Calva 
P O R U N E S P B O T A I j I B T A 
_ Millares de personas sufren de cal4 
ne lo y c a í d a del cabello y hablende 
Probado ain resultodoe a a t l s í a c t o r l o i 
todos loe ramedioa que se anunciarl 
t*5* h*cer crec«r Pelo, han acaJ 
; « " l o por res lmarso y aceptar 1*, 
calvicie y los desagrados qu-t la acom-
IPaoan. No obstante, nadie deoe de< 
aeaporar. pues la sencilla receta ca-
•era'que pasamos a dar ha hecho c.re« 
cer el cabello d e s p u é s de a ñ o s de cal-, 
vicie y u t a m b i é n ain rival para de^ 
VoJver ai pelo canoso su color r a ^ 
Sural, aei como para detener la ca ld» ed cabello y para destruir la caspa. 
L a receta en cuestidn se la prepa^ 
rarfi cualquier bot icario'a quien ua-
ted ae la. lleve y es como sigue: BaV \ 
tRurti (alcoholado) 180 gramos: L a - ' ona de Composce, 60 gramos, men- * >1, 2 gramos. SI la desea perfuma-
Ifla le podra agregar 4 gramos de su 
T e r í u m e favorito. Esta p r e p a r a c i ó n 
• s muy recomendada por doctores 
especialistas y es abso-lutamenta 
(InofenaiTa, puesto que no contieno 
Kn « u n o de los Insredlentea veneno-a que oon tanta frecuencia se usan 
pn tón icos para el cabello. 
S E R M O N E S 
Q U E SK H A X D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Marzo 30, Viernes de Dolores, C a -
n ó n i g o P. P. E l i zagaraya . 
Abr i l 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
Magistral . 
Abr i l 15, Domingo In albls (de M i -
nerva) , Arcediano. 
Abr i l í!2, Domingo 2o. d e s p u é s de 
Pascua , Penitenciario. 
Abr i l 29, Domingo 3o. d e s p u é s de 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va) , Deán . 
Mayo 27, Domingo de P e n t e c o s t é s . 
Lectoral . 
Junio 3, Domingo de l a S a n t í s i m a 
Trin idad, Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Chris t i , A r -
cediano.» 
Junio 10, Domingo Infraoct. de1 
Corpus, Magistral. 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Marzo 11, Domingo I I do C u a r e s i r a 
Lectoral . 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vis ta la d i s t r ibuc ión de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dio.i 
mediante, en nuestra Santa Ig les ia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y^ concedemos cincuenta d í a s 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Ig les ia por cada vea 
que devotamente se oiga l a divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R. de que 
certifico. 
-1- E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z . 
Arcediano-Secretarlo 
Parroquia del Vedado v P 
L I N KA E X T R E c y r 
Solemnes cultos a Santn t 
no Patrono de las * 
Por la mañana, a las siz0*1*1 
misa solemne a voces y 
P 
u>« QulrAs^ 
Al final se dará a b*.-,. 
del Santo. De8ar 
5205 
ib« owieiuue a voces v « to 
Ocupara la Sagrada C l S ' * 1 * -
•_Vo.. Provincial de D o ^ f f i ^ *¿ M. > 
Reli 
SANTA IGLESIA CATEDRA?"' 
L a misa que mensuahnente . 
a San Jos# en la Capilla fl* f ^ b r , 
efectuará este mes el Jueve* 
las 8 y media; será de mi^i ¿ ^ 
obsequio de 8„s devot^f ymlrno1^<'. 4 ¿ 
por ser este mes especialm^, ribu-,f*ni>? 
al Glorioso Patriarca a ment« 
Se suplica la aslstnncla y 
las indulgenciad concedida» por Ir'1^ 
Obispo Diocesano. 1 or el w^z 
527fl 0r • g 
Ermita de Jesús Nazareno (ü 
Rescate de Arroyo Arenas 
ROGATIVA 
E l viernes, 9 de los corriente , 
efecto en la Ermita de N'. p jL"^ ^ í r * 
reno del Rescate de Arroyo *, •Naía-
laa 9 a m., solemne Misa de \ & ' » 
y SermOn por el M. I . seflor P h ^ ?Utro« 
go S. Amlgrt, y al final, rogativa; 
zareno, pidiéndole el beneficio rtf 1 x«-
entre nosotros, evitando la ane\i,M,r P»» 
tuaciAn que atravesamos. »uo"os« si_ 
Se suplica a los devotos contr»,, 
paer229 ga8t08 que e8t0 ProP0Sa;VfUl 
• . . 8 nn 
PARROQUIA DEL ANGEL 
T R , n . O V ^ . A ^ HONOR DE 8Ax 
E l día 6, a las ocho a. m., dará 
pío el Triduo con misa cantada v Srtncl-
tinucalón un piadoso ejercicio Con-
E l día 8, a las ocho y media, misa . 
p.mrba^rlD,8tro8 7 8erm011' ^ e l t 
5338 8 mz. 
Á 
IGLESIA DE BELEN 
QUINCE J U E V E S OFRECIDOS POR t . 
APOSTOLADO D E K E I . E X A L COr^ 
ZON D E J E S L S . MARZO 8 A JCMo jV 
Orden de I» Fiesta: 
Exposición del Santísimo a las 4 n „ 
Rosario y sermrtn a las 41*1 v' •« 
Bendición del Santísimo a las 5%. 
Sermonea 
Día 8 de Marzo, 1er. Jueves.—Presenn» 
Día 15 de Marzo, 2o. jueves.—Amor dM 
S b e S I . 6 / ' 8 0 8 eU la ^ " ' s t l V p ! 
0iDna ?t*de ^««7-0, 3er. Jueves.-UnlOn con 
Alonso s " / 6 en la EucnrlBtI^ P. 
i„D/a «1? MarZOi 4o Nieves.—Causas ds 
la Insütución de la Eucaristía.—? Cs. 
mona. ' ar" 
Jueves Santo, üo. Jueves.—Será la so. 
lemnldad a las 3.—Don del CorazCn de 
Jesús en la Eucaristía.—P. Carmona S J 
(No se Interrumpen los Quince Ju¿Te¿ 
con el Jueves Santo). • 
Día 12 de Abril, (Jo, jinf-es.-Deseo del 
Corazrtn de Jesfls de ser vlsltedo en 1» 
Eucaristía.—P. Morán, S. J . 
Día 19 de Abril, 7o. Jueves.—Dése© del 
Corazón de Jesús de ser honrado coa 
culto digno de E l en la Eucaristía.—? 
Alonso, S. J . 
Día 26 de Abril, 80. jueves.—Deseo del 
Corazón de Jesús de ser recibido en i» 
Eucaristía.—P. Alonso, 8. J . 
Día 8 de Mayo, 9o. Jueves—Deseo do 
ser amado del Corazón de Jesús en la 
Eucaristía.—P. Arbeloa, S. J . 
Día 10 de Mayo, 10o. jueves.—Gratitud 
que exige el Corazón de Jesús en la Eu-
caristía.—P. Morán, S. J . 
Día 17 de Mayo, lio. jueves.—Repara-
ción que exige el Corazón de Jesús ea 
la Eucaristía.—P. Alonso, S. J . 
Día 24, 12o. Jueves.—Confianza que exi-
ge el Corazón de Jesús en la Eucaristía. 
—P. Alonso, S. J . 
Día 31 de Mayo, 13o. Jueves.—ExpnsU 
ción del Santísimo.—?. Arbeloa. 
Día 7 de Junio, 14o. Jueves.—El Padrs 
Nuestro y el Santísimo.—?. Morán. S. J . 
Día 14 de Junio, 15o. Jueves.—Triunfo 
del Sasrrado Corazón de Jesús por la 
Eucaristía.—P. Arbeloa, S. J . 
N. B.—Las personas que deseen costear 
alguno de los Jueves del Santísimo, di-
ríjanse al Reverendo P. Director del Apos» 
tolado. E l primero está va ofrecido. 
A M. D. G. 
4950 . 9 mz 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Españoli 
ANTES D E 
Antonio López 7 Cía. 
(Provisto» de to Telesnfto sin bUoi)' 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l díu 10 dará principio la novena al 
glorioso San José, después de la misa 
que se celebrará todos los días a las 8. 
E l día 18, a las 7 p. m. se cantará 
la salve corf orquesta. 
E l 19, a las 7 y media, misa de Co-
munión General; se repartirán estampas 
del Santo. 
A las 8 y media la fiesta solemne, ofl-
cinndo en ella el Iltmo. y Rdmo. sefior 
Provisor del Obispado, Pbro. Manuel Ar-
teagn. E l sermón está a cargo del Rdo. 
?. Fr . Af;aplto, del Sagrado Corazón de 
Jesús, de los Carmelitas. Asistirá el 
Exinn.,. iltmo. y Rdno. sefior Obispo Dio-
cesano. 
Por la noche los ejercicios de cos-
tumbre, predicando el Rdo. ? . Provin-
cial de los Carmelitas, Pr. Juan José 
del Carmen, y terminando con la pro-
cesión. 
Después de la procesión cantará el co-
ro de niñas del Coieplo "Patria " 
Se m-u.r.la a los fieles las IndulRen-
cins conpedldas por el seilor Obispo Dio-
cesano por asistir n estos cuites 
Se suplica la asistencia a estos cultos 
a los consecuentes y fervorosos devotos 
del Glorioso Patriarca, que con tanto 
amor y ronstancla sostienen hace tantos 
afios esta espléndida fiesta I 
5363 19 mz * 
E l Vaposr 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U J A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
e l 20 de Marzo, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú* 
bHca, Q U E S O L O S E A D M I T E E t f 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b l l l ^ e s : De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor 
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a b©rdo de las 
L a n c h a s hasta el d ía 18. 
L o s documentos d<> embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano, 
P r i m e r a C L A S E $190,59 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . H S - J * 
T E R C E R A " 49.5(i 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Log pasajeros deberán escribir «o 
bre todos los bultos de su equi^l**. 
su nombre y pu^f to de destino, co« 
todas sus letras y con la mayor e'a-
K d a d . 
E l Consignatario, 
M. OTADÜT, 
San Ignacio. 72, altos, T e l . A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G U O N Y ^ 
S A N T A N D E R . 
e l 8 de A b r i l a las C U A T R O j e £ 
tarde, Ü e v a n d o la correspondencia p 
bllca. Q U E S O L O S E CO-
L A A D M I N I S T R A C I O N D E ^ 
R R E O S . o-onerali 
Admite pasajeros y 2 2 ? 
incluso tabaco para dichos puer 
Despacho de blUctes: De 8 J ¿ e ¿ 
media de la m a ñ a n a y de 1¿ a « 
tarde. , , - b o r 
Todo pasajero ^berá,aefnarmarca(l» 
do D O S H O R A S antes de la marc» 
en ©1 bil lete. 
AÑO L X X X V 
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P H E C I O S D E P A S A J E S 
Oro A m ^ . c a n o 
' »-,r a C P . . $190J50 Primera C L A a ^ . • * " 1 6 2 ^ 0 
« g u n d a P R E F E R E N T E - . "118.50 
T * * 0 * n x . . . " 49.50 
T E K C E K A - — ^ ¿ q j ^ ^ e s p A . 
FBRA C H O T E S D E L U J O . 
r ,n f i eros deberán escribir so-
LoS J„c los bultos de sn equipaje lre todos lo» o ^ ^ degtIiio 
letras y con la mayor d . -
Iidí,d; ^ n r á su consignatario, informara su ^ O T A D U T . 
San Ignacio. 72. altos. 
d e 
W A R D 
t R u t a P r e f e r i d 
SERVICIO HABÁNA-NUEVA 
YORK 
o ^ n e r a desde $40.00. 
^ X n t e r n . ^ 0 . 0 0 ^ 
c f FXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
D O S ^ E L CANADA, A PRECIOS 
^ ' VENTAJOSOS 
svpVTCJfO H A B A N A - M E X T C O 
SaJldas bisemanales para P r o ^ 
^ Vemcruz y Tamplco. 
W. H . S M I T H 
ü^ent« General para Cuba 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajess 
F^ado 118. 
Teléfono A-6154. 
! Consejeros titulares reelectos: 
' los señores Francisco Palacio y 
: Ordóñez. Ramón Suárez Pérez, Se-
I gundo Casteleiro Pedrera, Manuel 
Herrera Fuentes, Arturo Bosques 
Reyes; y electos para igual cargo 
los señores Nicolás Castaño Cape-
tillo y Bernardo Solís García. 
Consejeros Suplentes, reelectos, 
Ibs señores José González Rodrí-
guez, José Fernández González, 
Francisco Tamames Ramos y Ma-
nuel Santeiro Alonso; y electos 
para el mismo cargo los señores 
José Parapar de Chao, Manuel Ca-
ñizo Arce y Manuel Busto Gonzá-
lez. 
Lo que se publica para cono-
cimiento general. 
Habana, Marzo 3 de 1917. 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una so lución 
que pueda favoüecer al comercio em-
barcador, a los carretoneios y a esta 
Empresa, evitamlo que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
^ue pueda tomar en sus^ bodegas, a la 
ver, que la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, ante» de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándo los al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercanc ía al muelle pain 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
\a mercancía en ¿i manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
!? : y 
5o. Que toc?a mercanc ía que lle-
gue a¡ muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
AcademlA MartL Corta y C»»tnr» 
n¡rectora: SRA. G1RAL 
M A R T I 
E m p r e s a s m e r c a i m -
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
Junta General Ordinaria de Ac-
cionistas. 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo vigésimo tercero de los Estatu-
tos de esta Empresa, so convejea por 
este medio a los señores accionistas pa-
ra la Junta General Ordinaria que de-
berá celebrarse el día 23 del presente 
mes de Marzo, a las 4 p. m., en el local 
de la Compañía, San Pedro 6, con el fin 
de proceder a la renovación del Consejo 
de Administración y dar cuenta con la 
Memoria y Balance anual. 
Para preneral conocimiento se advierte 
que el dereclio a tomar parte en las de-
liberaciones y emitir voto, sólo estA re-
conocido a los tenedores de ACCIONES 
COMUNES y que tenpan inscriptas sus 
acciones por lo menos con diez días de an-
ticipación al señalado para la Junta o 
depositarlas en las Oficinas de la Com-
pañía dentro del mismo plazo, si son al 
portador: los accionistas que no puedan 
asistir pueden hacerse representar por 
apoderados, sepiín dispone el artículo 21. 
Habana, Marzo 7 de 1017. 
Antonio J . Rivero, 
Secretario Interino. 
C . . . 21 raz. 
I * F u n u f í o o B a p e e s t e 
« W S I S T E M / T Cf l L A 
{•mí u4aw."a en m m wiRMma en ta 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnaa para el profe-
sorado con opción al titulo de Bar-
celona. 
L a alnmna después del primer 
mes puede hacerse ana vestidos en 
la misma. 
Dos horas clase» diarias $9. al-
ternas $3 al mea. 
Consulado, 98, altos 
, O E N E C E S I T A C X P R O F E S O R D E 1». 
! enseñanza. Se preferirá al que sepa In-
1 jflés. Academia de Newton. San Lázaro, 
j 95. 503G 6 mz 
PROFESORA D E INSTRUCCION V DE los Idiomas inglés y francés, con tí-
tulo académico, desea encontrar algunas 
clases, que dará en su caaa o a domi-
cilio. Tiene buenas referencias de fami-
lias respetables. Precios módicos. Lagu-
na, 2-A, bajos. 
> Local en San Rafael, en lo mejor 
Ide la calle, propio para la expo-
sición de muebles finos, efectos sa-
nitarios o artículos análogos, se 
arrienda. Razón: Galiano, 42, al-
4965 9 mz 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se ensrfia 
contabilidad empleando procedimientos 
más modet-Doa y prácticos. Hav clasea de 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercadeies. 
40. alto». Teléfono A-6074. 
3'<M 15 mz 
ACADEMIA D E C O R T E V CONFEC-ción Acmé. Se hacen toda clase de 
vestidos y bordados a máqulna/rTeléfo-
no A-8938. Inquisidor, 44. bajos 
« 3 8 25 mz. 
tos. 
8118 mz 
SE SOLICITA EN A L Q U I L E R UNA CA-sa grande, de 6 a 8 habitaciones, pre-
ferible antigua, y por alrededores calle 
21 y 23. Vedado. Diríjase a S. San Lá-
zaro, número 95-B. 
5115 7 
PROFESOR MERCANTIL 
Para clases a domicilio de Teneduría de 
libros, cálculos, prácticas comerciales 
Igual que en un escritorio. Inglés, etc., ae 
ofrece, por la noche, un competente pro-
fesor, tenedor de libros de Importante 
firma de esta plaza. Escribir a F . B. 
Bernaza, 20. 
3951 g mz 
5182 31 mz 
DE S E A UNA P R O F E S O R A , INGLESA, de Londres, que da clases a domici-
lio de Idiomas, mflsica e instrucción, un 
cuarto, con comida, en la azotea, de una 
familia particular, en cambio de leccio-
nes. Dejar las señas en Campanario, 74, 
altos. 5277 9 mz 
CL A S E S DE I N G L E S , S O L F E O T P I A -no, por una profesora, con seis años 
de práctica en enseñanza en las escuelas 
de Londres. Dirigirse a Miss Cashman. 
Neptuno, 8. 
5282 20 mz 
E L INGLES 
PRACTICO Y COMERCIAL 
puede aprenderlo en breve tiempo por mi 
sistema especial. Usted no se ha decidido 
porque lo cree difícil. Cuando conozca una 
sola lección observará la sencillez. Prof. 
Cabello, Neptuno, 47. 
5245 15 mz 
SESOR GARCIA. BACHILLERATO E IN-1 greso en las escuelas Militar y Nor-
mal. Clases a domicilio. Concordia, 163. 
Teléfono A-(V514. 
5300 9 mz 
VIRTUDES, 1441/2, BAJOS 
Se alquila, en $85, con sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, 2 baños, gale-
ría y demás serricios. Informan: Te-
léfono F-2134. 
EN LA LOMA DEL MAZO 
Se alquila "Villa Tibidabo" en 
el sitio más vistoso de la Loma 
del Mazo. 
Tiene garaje, jardines y todas 
las comodidades para una larga 
familia. 
Informarán en "Villa Teté," 
Parque de la Loma. 
In 27 f 
; ¡ MUEREN TODAS!! 
SK ARRIENDA UN PUESTO DE FRT -tas, con buena marchantería, en buen I 
punto, por no poderlo atender su dueño. | 
Informan en Inquisidor, 3; de 6^ a 9 
de la noche. 
5140 v 7 mz 
HABANA, 89 
Próximo a desocuparse se alquilan los 
bermosoa altos de esta casa. Informan en 
los bajos. Doctor Pinna Latté. 
5126 13 mz 
A R T E S Y ^ 
^ O F I C I O Q ) 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l tínico que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Plñol. Jesús del Monte, número 
534. Teléfono I-2G36. 
5156 2 ab 
i A i q m l 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Miguel, 161. Teléfono A-8465. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a título; pro-
cedimiento ei más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
5167 18 mz. 
MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
Todo individuo que desee ingre-
sar en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del día, con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
El alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo, al terminar és-
tos, realistarse por un año más 
si así lo deseare. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
no le da: alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapatos, asistencia 
medica y un sueldo de $30.00 al 
soldado. $37.50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el f^por 100 como plus de cam-
pana. 
También tienen derecho al re-
t'ro mihtar con disfrute de suel-
*>.de acuerdo con la Ley del Re-
^ 0 Para las Fuerzas de Mar y 
i ierra. J 
t n o r d e n del Jefe del 6o. Dis-
( f ) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
c i3«7 yor cleI Ejército. 
d T T í T í ° 1Sf 
B A N C 0 l ^ 0 r D E LA ISLA 
DE CUBA 
SECRETARIA 
^ la Junta General ordinaria 
Celebrada ™ ^te 
Ton r i" e l d Í a de Ia fecha, fue-
mTsmo r O S Vice-Pr-dentes del' 
S e . M S e ñ ? r e S J o s é G ó ^ Y ^omez Manuel A. Suárez Cordo-
> amando Godoy Agostmi. 
ARTEMISA ELECTRICA 
SOCIEDAD ANONIMA 
Por acuerdo del Consejo de 
Administración y a petición de ac-
cionistas que representan el se-
senta por ciento de acciones de 
esta Compañía y según lo dis-
puesto en los Artículos 5, 10 y 19 
del Reglamento de esta Compañía, 
vengo a convocar una Junta Ge-
neral Extraordinaria de accionis-
tas para el Sábado, 17 del co-
mente, que se celebrará en la ca-
sa OTarrill, 52, en la Víbora, a 
las 4 P. M. 
(f) Herbert Acton Clews, 
Presidente. 
Clases especiales para señoritas: de S a 
de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqué» de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libro», que esta Academia proporciona a 
•ua alumnos. 
Clasea nocturnas. Se "imiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
r 
y p i s o s j 
H A B A N A 
RE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E . Zanja, 14, frente al paradero. Infor-
¡ man eu el café. Alquiler $30. 
I 3t)S(3 10 mz 
O E ALQUILAN LOS V E N T I L A D O S A L -
IO tos de la casa Corrales, número 1; en 
la misma Informarán, bajos. 
5148 11 mz 
SE A L Q U I L A , E N B E L A S C O A I N . Nu-mero 15, un amplio local, propio pa-
ra establecer cualquier negocio. 
5108 7 mz 
SE ALQUILA. TARA F A M I L I A O E s -tablecimiento, la gran casa Luyanó, 46, 
Inmediata a Toyo; tiene pisos finos toda 
ella; servicios sanitarios. L a llave en la 
bodega de la esquina, donde informan; y 
su dueño: San Miguel, 86. Teléfono A-e954. 
I Véanla. 
5104 1?' niz ^ 
JESUS DEL MONTE, EN E L MEJOR punto de la calle San Benigno, núme-
ro 41), entre el Parque y San Bernardi-
no, se alquila una casa moderna, precio 
$30 oro oficial; Informes en la bodega 
de la esquina; se admite fiador o dos me-
ses en fondo. 
5063 ^ mz 
VIBORA. SK ALQUILAN LOS BAJOS de Primera y Avenida de Acosta, com-
puestos de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, patio, baño, cocina y servicio. 
Precio módico. Informes: Teléfonos A-319S 
y F-1320. 
5004 9 mz. 
" I ^ N »45 SE ALQUILA LA MAGNIFICA Y 
JÜJ cómoda casa Santa Catalina, 75. en-
tre San Lázaro y San Anast)|flio, Víbora. 
Informarán: Teléfono A-6317. 
4996 9 mz. 
J 
EN AMISTAD, 62, SE ALQUILAN" LOS I ventilados y espaciosos altos, con to- I 
das las comodidades; precio módico. Pró- ' 
xlmo a San Rafael; tiene balcón a la 
calle. 5062 17 mz 
SE ALQUILA E L FRESCO T V E N T I -lado piso de Dragones. 39-A, compues-
to de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina, baño. Inodoro, luz eléctrica, en-
trada independiente; la llave e informes 
en el almacén. 
4958 9 mz 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sua depoaltantea fianzas para al-
qullerea de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. 1«. t 
SE ALQUILA 
para el mes que viene, en ¡o mejor de la 
calle Habana, entre Teniente Rey y Mu-
ralla, un local grande, propio para al-
macén u otra Industria. Informan en In-
dustria, 124, altos, esquina San Rafael. 
J . C. 3231 8 mz 
SE A L Q U I L A UNA CASA, D E ESQUI-na, para establecimiento, en la Calza-
da del Monte; no hay bodega en las 4 es-
quinas. Informes: Teléfono F-1659. 
4572 11 mz 
SE A L Q U I L A UNA BUENA ESQUINA, propia para toda clase de estableci-
miento, en la calle Municipio y Acierto, 
Jesfls del Monte. Informan en la misma. 
4832 8 mz 
ENCARNACION Y SERRANO 
E n S70 se alquila este hermoso chalet, ro-
deado de Jardines, compuesto de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones y demás como-
didades. L a llave en Correa, 58, e Infor-
ma A-2736. 
4856 8 mz 
GRAN LOCAL 
Para establecimiento, se alquila, en la 
Calzada de Luyanó esquina a Fábri-
ca, a una cuadra de Henry Clay, ca-
sa acabada de construir. Informan: 
Reina, 33. AI Bon Marché. 
4778 9 mz 
C E R R O 
CE R R O , CALZADA, NUMERO 769, H E R -mosa casa, 2 pisos, acabada de pin-
tar, mármol y mosaicos, capaz para 2 fa-
milias. Informan en la misma; precio 
$80. 5239 9 mz 
C 1670 3d-7 
INGLES, MECANOGRAFIA, T A Q I ' I -graffa de inglés y español, enseñanza 
diurnas y nocturnas en Concordia, 91, 
profesor, teléfono A-7747. 
50S4 11 mz 
SE A L Q L I L A L A CASA CALLE DE Suárez, número 22, compuesta de sa-
la, comedor y 6 cuartos. 
5342 10 mz 
AGUIAR, 29, ESQUINA A CHACON', S E alquila un hermoso local, planta baja, 
ton puerta a la calle, propio para oficina 
o para comercio. Informan en el mismo. 
5SS6 16 mz 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mei. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlvérsalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, $1. 
3545 13 mz 
SE ALQUILAN', EN" $35, LOS HERMO-SOS altos de Salud, 211, con sala, co-
medor y tres cuartos. Informan en los 
bajos. ri:!t;i io mz 
T OCAL ESPACIOSO: HABANA. 71, E N -j tre Obispo y -Obrapía, llave en los al-
tos. Informes; Delicias, 63, altos, Víbora, 
entre San Francisco y Milagros. Pueden 
escribir. 4418 10 mz 
EN BELASCOAIN, 26, 
esquina a San Miguel, se alquila una casa 
a familia decente y estable. A todas horas, 
el portero. 
4830 8 mz 
REGALO 
Todo lo que den de empeño por las pren-
das de oro y brillantes que en la ma-
drugada del 22 del próximo pasado mes 
fueron robadas en mi domicilio de Reina, 
30—Academia—LO R E G A L O a quien des-
cubra el paradero de ellas y delate con 
pruebas a los ladrones. Vengan por da-
tos y marcas. A. R E LASO. 
5-123 10 mz. 
IMPORTANTE NEGOCIO D E MINAS propongo. Para informes: San Miguel, 
161. Sr. Díaz, 
5166 7 jnz. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda constmi* 
da con todos Ies ado* 
Unios modernos y 
I las alquilamos para 
fuardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia ds los h * 
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deserau 
N . O e l a t s y C o m p * 
BANQUEROS 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
AS tenemos «n nues-
tra bdreda construS-
Ja con todos los ado-
I lautos modernos pa-
l ra guardar acciones, 
doctunentcs y prendas bajo la pro* 
pia custodia de los interesados. 
Pare más informes, diríjanse o 
nuestra oficina: Amargura, né» 
mero 1. 
t i . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
í s 3 
D 
E L NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su a n ü e u o edificio, amplia-
da sn c a p a c i d a c f S a s í como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía irVidaI." 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 12 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
c se26 ind. i J 
(^E A L Q M L A L A CASA PICOTA, NU-
0 mero 57, altos. L a llave en los bajos. 
Informan en Kmpedrado, número 30. Doc-
tor Ostolaza. Teléfono A-2428. 
5309 10 mz 
SE A L Q U I L A LA CASA L E A L T A D , Nu-mero 95, bajos. L a llave en la misma. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 600. 5o. Piso. 
5390 14 mz 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa calle de Nep-
tuno, numero 2 2 0 - Z , entre Mar-
qués González y Oquendo. Se com-
ponen de sala, saleta, comedor, 
cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño y cuarto para criados, con ser-
vicio sanitario moderno. Infor-
man en la Perfumería de Planté, 




En $40, se alquila, en Principe 
Atares, número 14, al costado de la 
Nueva Plaza del mercado, una casa, 
con sala, saleta, 5 cuartos, gran patio 
y traspatio. Informan: Reina, 33. Al 
Bon Marché. 
I|«M $17 SE A L Q I I L A L A CASA MORE-J no 61-A; portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, bafío, paUo y traspatio. In-
forman: Amargura, 66; de 12 a 1. Teléfo-
no A-5014, y en Guanabacoa, Teléfono 
T-8—5014. 52fi6 10 mz 
^ £ ALQUILA UNA ( ASA "UfA A. CaTT-
O zada del Cerro, 422, a media cuadra 
de la esquina de Tejas, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios de cria-
dos. Teléfono A-1547. 
4617 12 mz. 
Señoras y Caballeros, no permitan en-
carachas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dafiluos In-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá. Johnson, Taque-
chel, doctor Padrón, Sierra y Ca., Plaza 
<M Vapor JT Crallano, 89; Ferretería " L a 
Estrelle.•• Exijan la marea. 31.000.00 d« 
garantía." 
PARA HOMBRES SOLOS O MATRIMO-nios sin niños, alquilo hermosas v 
ventiladas habitaciones sin muebles; tam'-
bién hay un hermoso departamento con 
vista a la calle. Aguila, 115, casi esqui-
na a San Rafael. 
. 5309 13 mz 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -taclfin. con agua corriente, en casa de 
familia respetable, a señoras solas o a 
matrimonio sin niños. Galiano, 02 altos 
del Banco del Canadá. 
5122 13 mz 
810 MENSUAL, SE A L Q U I L A UNA HA-bitación, en Neptuno, número 107. en-
tre Campanario y Perseverancia. Teléfo-
no A-9153. 
«121 , 7 ms 
PALACIO PINAR 
Con habitaciones bien ventiladas y asea-
das, precios cómodos, asistencia de co-
mida a precios convencionales. Virtudes, 
69. esquina Galiano. 
Mtó 2 ab 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. En la misma In-
forman. 
4207-63 7 mz. 
r>0(M 12 mz 
SE A L Q U I L A E L 2o. PISO D E L A CA-sa Clenfuegos, 44; compuesto de sala, 
saleta, 6 cuártos, cuarto de baño com-
nloto. comedor, cocina de gas vestida de 
azulejos blancos, servicio para criados, 
con ducha y lavabo. Instalación y tim-
bres eléctricos, agua callente en toda la 
casa. Pisos y escalera de mármol y mo-
saico. Informes en la casa de la esquina 
en fabricación. 
4863 • 8 mz 
Concordia, 15, bajos. Se alquila. 50 
pesos. La llave en los altos. Informan: 
Café Central. 
4894 10 mz. 
in 7 mz 
NEPTUNO, E N T R E (iERVASIO Y E S -cobar. Se admiten proposiciones pa-
ra un local grande, propio para mueble-
ría y casa de empeños, almacén de teji-
dos y sedería. Informarán a todas horas 
en Neptuno, número 155. 
5415 ¿ i mz 
GRAN LOCAL 
Se alquilan los bajos de Industria, 122. 
Se admiten proposiciones en el 124, 
altos. 
5433 14 mz. 
SEÑORITA P R O F E S O R A D E I N G L E S , desea una hahltaclrtn y comida o sin 
ella, en casa de moralidad, en cambio de 
su Instrucción de Inglés. Teléfono A-8666. 
5333 9 mz. 
PROFESORA INGLESA, CON INMEJO-rables referencias, enseña Inglés y 
francés en su casa después de las cinco 
de la tarde. Empedrado, 31, tercer piso. 
4819 7 mz. 
Profesor de Comercio e Idiomas 
Con 30 años de práctica, se ofrece ense-
ñar la Teneduría de Libros por partida 
doble, a fondo, en cuatro meses; y los Idio-
mas español. Inglés, alemán, francés, por-
tugués e Italiano en seis meses, garan-
tizando el éxito completo. Cobro solamen-
te cinco pesos al mes. Calle Concordia, 
163. Gran Colegio Ofiate. Dr. José Berg. 
O. 12 mz. 
UNA GRADUADA E N UNIVERSIDAD, americana, con las más altas notas, 
y con referencias do primera clase, de-
sea discípulos que quieran aprender In-
glés en sus respectivas casas. También 
tiene experiencia y práctica en la ense-
ñanza. Teléfono A-0188. 
5334 9 mz. 
ACADEMIA DE INGLES 
Clases generales nocturnas, todos los días, 
excepto sábados y domingos, de 7 a 10 
p. m., a $5, 1er. curso, y a $7 el 2o. 
curso. Clases especiales a horas y a pre-
cios convencionales en la Academia o a 
domicilio. Informan en la "Academia de 
Inglés," San Miguel, 66, bajos. Teléfonos 
A -0339 y A-5S8S. 
4721 29 mz. 
PR O F E S O R A I N G L E S A D E LONDRES, tiene algunas horas libres para ense-
ñar Inglés, francés y alemán. Informan: 
Colegio de las Dominicas Francesas. G y 
13. Vedado. 
4S20 < mz. 
LAURA L DE B E U A R D 
Cíate* da Inglés. Francés, TcntilDr** O* 
Libro», Mecnnorrsfla T Piaaa. 
Animas, 34, altos. Tel. A - B S O l 
Spaniss Lessons. 
OCTOB FERNANDEZ. B A C H I L L E R A -
to. Preparatoria para Ingresar en el 
Instituto v en la Universidad. Clases es-
peciales de Matemáticas, Física y Quí-
mica. Campanario, 120, bajos, casi esqui-
na a San Rafael. 
5397 10 mz 
'LA MINERVA" 
R E R E I N A Y SAN NICOLAS 
E s la más antigua y acreditada Aca-
demia de Comercio, de Mecanografía, de 
Inglés, de Taquigrafía y preparatoria pa-
ra el Bachillerato. Se otorgan Títulos au-
torizados y se hacen contratos ventajosos 
por cursos o preparaciones completas. Cla-
ses do día y de noche. Director: A. Re-
laño. 
6422 10 mz. 
COLEGIO DE LA 
SAGRADA FAMILIA, 
Para señoritas, niñas y párvulos 
A CARGO D E L A S R E L I G I O S A S H I J A S 
D E L CALVARIO 
Internas, Medio Pupilas y Externas. Esta 
situado en la hermosa Quinta Campo Ale-
gre, Calzada de Luyanó, 86. Presenta gran-
des ventajas a las familias, por su esme-
rada y completa educación religiosa, cien-
tífica v doméstica y lo módico de sus 
precios" 3710 16 mz 
LE A L T A D , 125-A, SE ALQUILAN LOS elegantes bajos, compuestos de sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor, espléndido cuar-
to de baño y servicio para criados. Ra-
zón : Lealtad, 127, bodega. 
5286 13 mz 
SE ARRIENDA UNA CASA GRANDE, de inquilinato, en Villegas casi esqui-
na a Progreso. Informará su dueño, O'lleí-
lly, 72, entre Villegas y Aguacate, altos. 
Interior. Señor Uoig. 
5284 9 mz 
SE A L Q U I L A N L O BAJOS D E BLANCO, 27, propios para garaje o depósito. L a 
llave en la bodega. Informes: San Láza-
ro, 92. bajos. 
5235 9 mz 
DE S E O CON SEGUIR UNA CAS^, Q I E gane entre $&i a $70 de alquiler, en 
el Vedado, entre las calles Paseo a I y 11 
a 23, alquiler se paga en casa de los se-
ñores García Tuñón y Co. Agular, nú-
mero 97. 5238 13 mz 
SE A L Q U I L A N , ELEGANTES, FRESCOS, modernistas altos. Salud, 46, por Leal-
tad; con sala, saleta, tres cuartos, ser-
vido completo. Llave e Informes: botica. 
5236 10 mz 
HAN L O C A L , CERCA D E MONTE, 
T preparado para garaje; caben más de 
20 máquinas; también se alquila para 
Industria. Precio $50. San Mariano, 18, 
Víbora. Teléfono 1-2024. 
3250 9 mz 
n H E J A D I L L O , 84. SE ALQUILA UNA CA-
X sa baja, compuesta de sala, antesala, 
tres cuartos bajos, uno alto, comedor, dos 
baños, cocina, doble servicio sanitario y 
dos patios. 
5314 • » « 
HABANA, 236. S E A L Q U I L A ESTA her-mosa casa, de construcci.ón moderna, 
y de alto y bajo, compuesta cada planta 
de sala, saleta y cinco habitaciones, muy 
amplias, provistas todas de lavabo de már-
mol y agua corriente, con sus des-
agües; tiene magníficos cielos rasos, do-
blo servicio sanitario y una amplia coci-
na, muy clara, e instalación eléctrica. 
4758 14 mz 
APODACA, 71, BAJOS, SALA, S A L E T A , cuntro cuartos, comedor, agua callen-
te, instalación eléctrica, cielos rasos, re-
cién construida, $50. L a llave e informes 
en los altos. 
4701 7 mz 
\ r i L L E G A S , 39, SE A L Q U I L A N ESTOS 
V modernos altos, con sala, comedor, 
tres habitaciones y una de criada, cocina 
y baño, con todos sus aparatos y agua 
callente. Informan en los bajos de 0 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
4870 10 mz 
V E D A D O 
^
T'EDADO, A C E R A D E L A BRISA Y A 
una cuadra de Línea, calle 16, nú-
mero 18, entre 11 y 13, se alquilan dos 
casas, en muy buenas condiciones. Pa-
ra Informes: Muralla, 39. Teléfono A-3100, 
o Líneii, 120. 
535 14 mz 
VEDADO: S E A L Q U I L A LOS ALTOS de la casa calle 23. número 182, eu 
40 pesos; sala, saleta y 3 cuartos; In-
forman al lado. 
5412 10 mz 
HERMOSA CASA 
Acabada de construir, rodeada de 
todas las comodidades, con garaje 
y situada en el mejor lugar del 
Vedado, J , número 188, entre 19 
y 21, se alquila. En la misma se 
venden muebles nuevos y un au-
tomóvil nuevo marca CHANDLER, 
de 4 pasajeros. Informan en la 
misma diariamente de 2 a 4 p. m. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
OFEMADOS D E MARIANAO. SE A L -qulla la casa compuesa de portal, sa-
ín, saleta, cuatro grandes cuartos y uno 
alto, colgadizo, cocina, servicio sanitario 
y garaje. Dolores, número 5, hoy Steln-
hart, con subida y bajada de los tranvías 
eléctricos y a media cuadra de la línea 
Havana Central. En la bodega de la esqui-
na de Norte está la llave. 
5207 8 mz. 
VARIOS 
SE ARRIENDA 
Una buena finca rústica, de Inmejorable 
terreno, propia para toda clase de siem-
bras, en la carretera del Rincón a San 
Antonio de los Baños. Informan en Pra-
do. 34, altos. 
5233 15 mz 
SE DESEA TOMAR 
en arrendamiento una finca de 10 caba-
llerías o más en esta provincia, con bue-
nas aguadas, pastos y palmares, propia 
para la crianza de vacas y puercos. E l 
que la posea puede dar detalles por co-
rreo a Juan López, al apartado 182. Ha-
bana. 3538-39 12 mz 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H a b i t a c i o n e s í 
H A B A N A 
PINTORESCA QUINTA. SE A L Q U I L A N suntuosas habitaciones a personas se-
rias, matrimonios sin niños, con o sin 
muebles. La casa tiene grandes jardines 
de los que pueden disfrutar. Precios muy 
reducidos. A ia puerta tranvías v carre-
teras. Solednd, 31. Guanabacoa. Muy có-
modo para los baños de Cojímar. 
5357 16 mz 
SE ALQUILA UNA BUENA I I A B I T A -clóu, a persona de moralidad, señora 
sola o matrimonio sin niño. Habana. 60, 
altos. 5382 10 mz 
O E ALQUILAN HERMOSAS H A B I T A -
kj clones altas, muy frescas. San Rafael 
y Belascoaín, altos del café Nacional, pa-
ra hombres. 
5375 12 mz 
rd 4 
SE A L Q U I L A , EN «30, L A CASA DIA -ría. 24. entre Aguila y Revlllaglgedo, 
con sala, comedor y cuatro cuartos. Lla-
ve en el número 20, bodega. Dueño en 
Concordia, 123. 
5304 mz 
X 3 R I N C I P E , 31-B, PROXIMA A MARINA, 
X casa nueva v fresca, con todas las co-
modidades. Precio: $30 y fiador. Informes 
en Mercedares, 7. Teléfono A-17S2. 
5326 9 mz. 
EN E L VEDADO Y E N $22 SE ALQUILA la casa Pasaje Montero Sánchez, nú-
mero 47, entre 21 y 23, tiene jardín, por-
tal, sala, comedor, tres cuartos. L a llave 
e Informes: Pasaje Crecherle, 23. Telé-
fono F-1317. 
5201 7 mz. 
BARATA. SE ALQUILA LA MODERNA casa Neptuno. 342, en buena barriada, 
saludable y confortable, en precio nada 
caro; sala y saleta, seis cuartos, cocine, 
cuarto de baño y servicio para criados. In-
forman: Bahamónde y Ca., Teléfono A-3650. 
5341 9 mz. 
SE A L Q U I L A L A MUY COMODA CASA marcada con el número 23, calle 11, 
entre 2 y 4, Vedado. Tiene sala, saleta, 
comedor, seis habitaciones principales, dos 
baños modernos, espaciosa cocina con ca-
lentador, despensa y departamento de 
criados. Independiente, con dos cuartos 
y baño. Informan en la casa contigua, 
i l y 4. 4814 7 mz 
T - E D A P O , SE A L Q U I L A L A CASA CA-
V lie 17, número 15, entre L y M, con 
éala, comedor, cuatro habitadles y de-
más comodidades, patio, traspatio y en-
trada independiente para criados. L a lla-
ve en el café de la esquina. Informan: 
Teléfono A-1071. 
4671 7 mi 
A L Q U I L O SALON. 1.20O METROS, A L -
J \ . macén tabaco, garaje, otras industrias; 
catorce casas altas, junto o separado, con- I 
trato, todo moderno. Informan: Oquendo I 
y Animas, en el café. 
r.i n mz ! 
SE A L Q U I L A LA CASA LUCENA, nú- | mero 6, casi esquina a San Rafael; 
tiene capacidad para cualquier Industria. 
Informan en la misma y San Miguel, 88, I 
altos. Teléfono A-6054. Véanla. 
5103 13 mz 
INSTITUTRIZ EXTRANJERA, G R A-duada. con gran experiencia, solicita 
empleo con familia. Tiene Inmejorables re-
ferencias y testimonios de familia con 
quien ha ejercido sus excelentes aptitu-
des y cumplido contrato. Para más por-
menores y detalles dirigirse a Señora Vlu-
dn de Trueba. Apartado S15. 
5074 11 mz 1 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S . SE A L -qulla en cuarenta pesos un local de 
tres esquinas. Infanta, San Francisco y 
Pocito; se da contrato. 
5112 15 mz 
MEDIA CUADRA D E L PRADO Y 
propia para familia de gusto se al-
quila piso alto de Colón, 6, fresco y claro. 
Llnve en el establo. 
5195 7 mz. 
GARAJE 
En la calle 13, numero 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -taclón, con balcón a la calle, con to-
do el confort a la moderna, cerca de los 
paseos y teatros, a hombre* solos o ma-
trimonios sin niños, en la calle de Co-
rrales, número 2-AA, esquina a Zulueta, 
primer piso. 
6150 8 mz 
EN F A M I L I A P R I V A D A S E A L Q U I -lan dos habitaciones juntas o separa-
das, con o sin muebles, solo a caballeros, 
casa moderna, con magnifico cuarto de 
baño. Oficios, 16, por Lamparilla, segundo 
piso. 
5190 7 mz. 
EN SUAREZ, 12, A L T O S , ESQUIN A A Corrales, se alquilan, juntas o sepa-
radas, dos hermosas habitaciones, con 
vista a la calle, a personas de moralidad. 
6d-3 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION amue-blada, a hombre solo. Aguacate, 39 
altos. 5027 10 mz 
FAMILIA P A R T I C U L A R , A L Q U I L O UNA habitación, con agua y con ventana 
a la brisa, casa moderna a persona sola 
y de moralidad. Empedrado, 31, primer 
piso, derecha; llamen por la reja de la 
izquierda. 
4905 9 mz 
PARA OFICINAS O B U F E T E S . E N V i -llegas, 39, bajos, entre O Reilly y Pro-
greso, se alquilan habitaciones, en 17 pe-
sos mensuales, Incluyendo la limpieza. I n -
forman en la misma, bufete del señor 
Juarrero. 
4880 10 mz 
S 
OL, 6, A L T O S , H A B I T A C I O N E S , A 8 
pesos, con luz. Se exigen referencias. 
4805 29 mz 
HOTEL "ROMA" 
Este h/irmoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
CASA PARA F A M I L I A S . AGUILA, 113, esquina a San Rafael. Amplias y ven-
tiladas habitaciones, con todo servicio. Me-
sa selecta. Agua callente en los baños 
4496 10 mz 
" E L PENSAMIENTO" 
Gran casa recién abierta, donde encontra-
rán hermosas habitaciones, bien amuebla-
das y esmerada limpieza. Precios bara-
tísimos. San José, número 2, esquina a 
Amistad. 4523 10 mz 
JOVEN AMERICANO DESEA I N A buena habitación eu casa particular, 
cerca del Parque Central. Contesten: Bur-
gher. Apartado número 1390. 
54->S 10 mz. 
T E S I S MAKIA, 35. ALQUILAN SE DOS 
t i habitaciones juntas o separadas, sin 
niños, en la misma colócase niña color, 
ayudar quehaceres; sabe trabajar y es 
educadita. 
5431 10 mz. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
5294 4 ab 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coc 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, I S V L esquina a Habana. 
5359 31 mz 
MANHATTAN 
JOVEN, PENINSULAR, PINO. EDUCA-do. desea vivir en casa de familia se-
rla, toda asistencia; prefiero cercano ca-
lle Cuba. "Peninsular." Apartado 2008. 
5278 9 mz 
H O T E L 
SE ALQUILAN' DOS HERMOSAS I I A B I -taclones, juntas o separadas, con bal-
cón a la calle, pasa el tranvía por la puer-
ta. Habana, 65^, esquina a O'Reillv. 
5298 9 inz 
HABITACIONES, A L T A S , COX M I E -bles y servicio o sin ellos, de $12 a 
$30. Un salfln que caben 6 camas, $30. 
Agular, 72, altos. 
5311 9 mz 
JESUS DEL MOMTE. 
VIBORA Y U I Y A K 0 
SE ALQUILA U>' E L E G A N T E C H A L E T , ¡ amueblado, en, el mejor lugar de la' 
Víbora. Llamar al teléfono 1-1177: de 9 
a 12. por lu mañana. 
5396 10 mz i 
REINA, 3, E N T R E S U E L O , S E A L Q U I L A i una bonita habitación Independiente y 
balcOn a la calle, propia para oficina o 
matrimonio sin niños. 
5329 9 mz. 
t 7 X CASA MORAL, NUEVA, SE ALQUI-
A_J la espléndida habitación a la calle y 
nua Interior, muy hermosa y ventilada. 
Escobar, 144, casi esquina a Salud 
"'-10 S mz. 
Q E ALQCIL.V, F R E N T E A L COLEGIO 
O de Beléu, Compostela. 112. esquina a 
Luz. una habitación, vista de calle y un 
locjil para guardar una o dos máquinas 
5110 9 mz 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas laa habitaciones con baño nrlTt-
do, agua callente, teléfono y ele sdor día 
ir noche. Teléfono A-dSOl * U 
5184 31 mz 
EN R E I N A 14. S E A L Q U I L A N E S P L E N -dldas habitaciones ,con todas lag co. 
modldades, hay cuartos de $6 en adelan-
te. En las mismas condiciones. Reina, 49-
Rayo> 2!)- gW¡ 14 mz 
V ^ í * 0 ^ 8 ' 58' E N T R E OBISPO V 
- V Obrapía, grnn casa con todo el con-
fort moderno. Elegantes habitaciones fres-
cas y limpias, agua corriente, callente y 
I fría. Casa moral Trato esmerado y precios 
económicos. A-6878. 
3613 12 ra. 
V E D A D O 
T J E D A D O , PALACIO H . 46 E N T R E 5a. 
t y Calzada, se alquilan habitarlones. 
altas y bajas, cou todas las comodidades 
necesarias, a ¡f." y a $8. Baños, número 20: 
18, U y 22, a $4. 
5012 lo mz 
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ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. SucursaJ: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
5180 31 mt 
CRIADA PARA F A M I L I A AMERICA-na, pin nifios. Empedrado, 10. 
5336 9mz. 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN. P E X I N S U -lar, para criada de mano, que sepa 
cumplir con bu obUgaclfin. Calle 6, eutre 
21 y 28, número 200. 
6145 7 mz 
SE DESEA BUENA CRIADA, QUE SE-pa coser y tenga buenas referencias. 
Limpia y trabajadora. $18 y ropa. Leal-
tad. 44, altos. 
5139 7 mr. 
PANTALONERAS 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora del día, a "La Sociedad," 
Obispo. 65. 
C 1428 15d 23 
COSTURERAS PANTALONERAS 
Solicita la Antigua de J . Vallós, San Ra-
fael e Industria. 
4400 10 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P E M N -sular. que sea joren, soltera y sepa su 
ohllgaclrtn. Sueldo: $15 y ropa limpia. San 
Lázaro, 239, antiguo. 
5197 1 mz. 
CARPINTERO DE BLANCO Y UN OPE-rario albafill, se solicita. Amargura, 
66: de 12 a 1. 
5265 10 mz 
O E SOLICITA UNA CRIADA, PARA TO-
O do el servicio de un matrimonio. Aram-
buro. 1-B, altos. Sueldo $15. 
C 1595 5d 3 
V A R I O S 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
desde $50 ai mes en adelante situados en 
122 W- I30 St- YorlC y' 10 mz 
¿ ¡ ^ í ^ T I m S i a ^ 
RIÑA v anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SE SOLICITA UNA >H CHACHA, DE 11 a 14 aflos, para ayudar a los queha-
ceres de una casa pequeña. Sueldo $12. 
San Mariano, número 20, esquina a Sun 
Lázaro, Víbora. 
4954 9 mz 
SOLICITO UNA BUENA Y PRACTICA criada, para la limpieza de la casa; 
sueldo convencional y que traiga referen-
cias. Calle 23, número 389, entre 2 y 2, 
Vedado. 4874 . 8 mz 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A UN CRLADO D E M V na, peninsular, que sea joven, como 
de 18 a 20 aflos, y que lleve poco tiempo 
en el país. Sueldo: quince pesos y ropa 
limpia. Cerro, 432. 
5203 % " 8 mz. 
¡ ¡OJO!! HOMBRES Y MUJERES 
Necesito un buen primer criado, sueldo, 
$30 y uniforme; otro para segundo, dos 
muchachos para ayudantes, dos buenas 
criadas, una manejadora y una cocinera, 
$20 cada una. Habana, 114. 
•'̂ '1 8 mz. 
C O C I N E R A S 
TYERDIDA. UN PERRO QUE T I E N E UNA 
i mancha negra en un lado hocico, mitad 
blanco y negro, color blanco y contesta 
por "Toddy". Se gratificará con $10 a 
quien lo devuelva a Monserrate, núme-
ro 11. Mr. Rowland. 
5425 10 mz-
SE E X T R A V I O UN P E R R I T O NEGRO, con la» páticas blancas y chapa, nú-
mero 218. Se gratificará al que lo en-
tregue en Obispo, 125. Casa de Cabanas. 
5439 10 mz' 
I PERSONAS DE 
j l G M O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E José García Alvarez, de Proaza, E s -
paña, de «flcio sombrerero; lo solicita 
su hermano Atnnnsio García Alvarez, pa-
ra asuntos de familia. Diríjase a Central 
España, Perico. 
C 1684 4d-7 
DE S E A SABER E L P A R A D E R O D E Rogelio Fernández Corredera, un her-
mano de éste, el cual se ausenta u New 
York el día 8. Informan: Santa Clara, 16. 
5107 7 mz 
o l i o f t w i d l e 
P s e n e c e s i t a n 
9 
CRIADAS DE MANO 
Y MANDADORAS 
\ T E t E S I T O UNA CRIADA, PARA AYU-
dar en los quehaceres de la cása. F a -
milia americana. Sueldo Slo. H , número 
53. 21|23. 
5353 10 mz 
©LICITASE MUCHACUITA PARA fcyu-
_ dar quehaceres casa pequeña. No hay 
mandados. $8 y ropa limpia. Tacón, 8. 
6358 12 mz 
E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
ninsular, para los quehaceres de la 
casa de un matrimonio solo. Aguiar, 122, 
primer piso. 
5364 10 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E HA-DÓ, que entienda algo de cocina, para 
una señora sola. Informan: San Lázaro, 
28. antiguo. 
5388 10 mz 
E SOLICITA UNA MANEJADORA. QUE 
tenga referencias. Milagros y Felipe 
Poey, Víbora. 
Í37SO 10 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO. _ Ha de ser seria, limpia y trabajadora. 
Sueldo 17 pesos y ropa limpia. Salud, 52, 
entre Lealtad y Escobar. 
5287 9 mi 
EN L I N E A , 30, ALTOS, ESQUINA A J , Vedado, se solicita una criada de 
mano, peninsular, que entienda de cos-
tura. Sueldo $15. 
B274 9 mr 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-no, que entienda algo de costura, o 
una cocinera que se encargue de todo el 
trabajo de casa. Buen sueldo. Misión, 73, 
altos. 5254 9 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M A-no. que sepa su obligación y traiga 
referencias; se da buen sueldo y ropa 
limpia. Línea, 15, entre J y K. 
5261 9 mz 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE M \ -
kJ no, peninsular, en Industria, 94, des-
pués de As diez de la mañana. 
í™1 8 mz. 
MUCHACHA, BLANCA, OBEDIENTE, para ayudar a los quehaceres de casa 
chica, se necesita en Figuras. 14, entre 
Lealtad y Escobar. Sueldo: 8 pesos 
M27 io mz. 
SE SOLICITA UN A CRIADA D E MANO en Jesús del Monte, callo de San In-
dalecio, número 3.". esquina a Cocos. Suel-
do : $15 y ropa limpia. 
5310 9 mz. 
SE SOLICITAN NISOS PARA SU C u i -dado y asistencia, aunque éstos sean 
recién nacidos. Llamar al teléfono A-78S1 
donde informan. 
C E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, 
ton referencias, para limpieza de cuar-
tos y coser a una señora sola. De 8 a. 
m. a 3 p. m. Virtudes, 97, altos. 
. 5211 8 mz. 
SB SOLICITA UNA lU'ENA CRIADA D E comedor, que no sea muy joven y trai-
ga buena recomendación. Calle 17 nú-
mero 118; esquina a L. Vedado. 
8 mz. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA DE mano, con buenas referencias, buen 
t u * i ? - Baños, 28, entre 17 y 19, Vedado. 
d132 7 mz 
EN ESCOBAR, 32, ALTOS, S E N E C E -slta una cocinera, que ayude a la 
limpieza de la casa y duerma en la co-
locación; sueldo veinte pesos. 
5351 io mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE duerma en la casa y haga la lim-
pieza, es para un matrimonio. Sueldo $22. 
Aguacate, 44, altos. 
5365 i© mz 
E N NEPTUNO, 340, S E S O L I C I T A UNA cocinera, con referencias. 
5416 - lo mz 
C()( INERA, SE SOLICITA, PARA COR-ta familia, una joven que sepa coci-
nar bien y sea limpia, que duerma en la 
casa y ayude a los quehaceres de la 
misma. Calle K, número 22, casi esquina 
11, Vedado; de 10 a 2. 
6411 14 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca, para corta familia, que sea asea-
da y formal; se prefiere duerma en la 
colocación. Monte, 2, letra D, altos. 
55285 9 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DH mediana edad, que sepa su oficio y 
que duerma en la casa. Sueldo $20. Cal-
zada esquina I , Vedado. Teléfono F-1439. 
5231 11 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE haga la limpieza de una corta familia, 
que duerma en la colocación; sueldo $15 
y ropa limpia. Luz, número 14, Víbora. 
5249 9 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -nlnsular, que sepa cumplir con su obli-
gación. Calle C, número 256, entre 25 v 27. 
Vedado. v 
9 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude a la limpieza de una casa. Ha 
de ser peninsular. San Lftzaro, núm. 338, an 
tlguo. Teléfono A-9138. 
, 5213 8 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, D E ME-dlana edad, que sea aseada v sepa co-
cinar. Sueldo: $18. Calzada del Cerro, 432. 
5204 8 mz. 
SO L I C I T O COCINERA QUE HAGA S E R -vlcios y viva en la casa. Ha do traer 
referencias. Oficina Hvana Businnes. Pra-
do y Dragones, bajos. Centro Castellano. 
5225 8 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA muchachlta, de 11 a 14 años, en Ceullno. 
8, Regla. 
4612 12 mz 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO, para casa particular, que sepa cocinar 
bien y sea muy limpio; no hay plaza. Ca-
lle 17 y Baños, Vedado. 
4860 7 mz 
VARIOS 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA L A máquina de sumar "Calculator." Su-
ma, resta, multiplica y divide lo mismo 
que una máquina de $300 y solamente 
cuesta $15. Dirigirse: Willits, Villegas, 
58: de 12 a 2 p. m. 
5348 5 ab 
1ZN L I N E A , NUMERO 39, ESQUINA A _i Baños, se necesita una buena lavan-
dera, peninsular, para lavar en la co-
locación; buen sueldo. 
5293 14 mz 
Necesitamos 1 dependiente de fon-
da, para Ingenio Sagua, $17 a $20, 
ropa limpia; 1 fregador, para hotel, 
$18, Provincia Matanzas; 1 depen-
diente de café, $20, viajes pagos. In-
forman: Villa verde y Ca., O'Reilly, 
32, antigua y acreditada agencia, 
5401 10 mz 
OPORTUNIDAD. SE SOLICITA UN SO-clo que aporte $750 para una indus-
tria que deja el 40 por 100 de utilidad 
Informan: Tejadillo, número 21. E l Ale-
mán : de 12 a 1. 
641Í) 10 mz. 
A L A S PERSONAS D E NEGOCIOS: So-licito una. sea mujer u hombre, decen-
te y activa, que tenga de 200 a 300 pe-
sos, que usted loa maneja, hará un nego-
cio que se ganan más de $200 al mes y 
se le ensaña a hacer. Clenfuegos, 1, bajos; 
de 9 a 12. o , , j , 
5437 i© mz. 
SE S O L I C I T A UNA SESORA, QUE R E C -na condiciones para atender debida-
mente una casa de familia. Se exigen re-
ferencias. Reina, 103; 1er. piso. 
5293 i i mz 
BA R B E R O , SE N E C E S I T A E N O ' R E I -Uy, número 90; si no es bueno que 
no se presente. 
5259 9 mz 
SE S O L I C I T A PARA M E R I T O R I O , UN muchacho de unos quince años edu-
cado, buena letra y sepa escribir a má-
quina. Precisa referencias. Sueldo según 
aptitudes. Belascoaín, 203, bajos; de 8 a 
9 y de 1 a 3. 
5155 7 mz 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE DE botica, que haya estado en Droguería 
o Farmacia acreditada. Informes en San 
Miguel, 262. contiguo a la bodega; de 11 
a 12 y después de las 5 p. m. 
r>01" 7 mz 
XJECESITO VENDEDOR ACTIVO, PA-
ra proponer a bodegas y restaurants 
MncarroiiMi y pastas alimenticias de la 
marca más acreditada en plaza. E Guas-
taroba. San Juan de Dios, 72-2 y D casi 
esquina Aguiar; de 8 a 10 únicamente 
_ 4956 16 mz 
SOLICITO UNA FAMILIA R E S P E T A -ble, para a mitad de gastos alquilar 
una buena casa en la Víbora. Para Infor-
mes dirigirse por escrito al señor E. Del-
gado. San Francisco, 25, Víbora. 
4997 o mz. 
EV OBISPO. 6», OFICINA NUMERO 10 se acepta para mandadero, muchacho 
despejado y limpio. Meritorio quince díaa 
Corto sueldo después. E l que merezca más 
tarde. Teléfono A-9476. 
4'59 , 7 mz 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho más. 
Dlrigirue a C H A P E L A I N y ROBERSTON, 
C337 Natchez Avenue, Chicago, E E . UU. 
C 1446 15d-24 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocaría, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Prefiere en el Cerro o 
Vedado. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Espada, 116, entre Zanja y Valle. 
5362 10 mz 
UNA JOVEN. IB ASOS. DESEA COLO-carse de criada de mano. Cristina, <. 
5377 / 10 mz 
T I N A MUCHACHA, PKNTNSULAB, D E -
U sea colocarse de manejadora en el Ve-
dado. Sabe coser. Dirección: calle 8, nú-
mero 35, al fondo. Teléfono F-1312. 
5402 10 mz 
SE DESEA COLOC AR UN A PeÑTÑ SU-lar, de criada de mano. Informan: Luz, 
número 59. 
5414 10 mz 
UNA M I ( H ACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse, para criada de mano 
o manejadora de un niño; no admite tar-
jetas. Vive: Indio, número 39. 
5413 10 mz 
UNA JOVEN, ESPADOLA. DESEA co-locarse para arreglo de habitaciones, 
eu casa de corta familia: sal'e coser y 
bordar. Informan: Sol. número 8 u O' 
Rellly, 14. P. Diego. 
54*0 10 mz. 
SE SOLICITA EXPERTO EN CULTIVO de caña, intensivo, con abano y riego i 
y que conozca perfectamente el manejo 
de motores de gasolina aplicados a la 
Agricultura. Puede ser cubano o extran-
jero, que hable español. Inútil presentar-* 
se sin buenas feferenclas de su compe-
tencia y honradez. Informarán en el ho-
tel La Unión, Cuba y Amargura. 
C 1539 12 mz 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mraas de "Mata-




S e so l i c i tan en e l g a r a j e " F é -
n i x . " B u e n sue ldo . B a r c e l o -
n a , n ú m e r o 1 3 . 
C 1177 30d-9 f 
¡NEGOCIO! 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rios, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre y 
(lirerrlún con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el traba-
jo enseguida. Diríjase al Apartado 2082, 
Habana. 
3816 15 mz 
ALFAREROS 
DE OBRA PLANA 
Se solicitan dos o tres hombres, 
prácticos en la fabricación a 
mano de Loza, Teja y Ladri-
llos tipo catalán. Este material 
se elabora al sol y se presta 
para fabricar una buena canti-
dad diaria. Se paga un buen 
jornal o un tanto por mil. In-
formes: Tejar "La Paila," Cap-
devila (Vento). Habana. 
ESE A COLOCARSE UNA MUCH AC HA 
para manejar un niño o para hacer los 
quchnceres de nna señora sola. Prefiere 
gentes extranjeras. Informes: Habana, 
número IOS. 
5427 10 mz. 
4930 16 mz 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
ORAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
5002 31 mz 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9%, altos; departamento 15. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono de cito acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 15fl2 31d-lo. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, cüauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "L» 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gállese. 
5320 31 mz 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs. ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la l i l a ; y 
también trabajadores p a n el cam-
po e ingenios. 
4896 
! S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano eu casa 
de moralidad; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Carmen, número 6 
5385 lo mz 
DESEA COEOCAKSE JOVEN, P E N I N -sular, para criada de mano; entien-
de de cocina; siendo para corta familia; 
tiene referencias. Obrapla, 14; cuarto 20 
5344 io mz 
SB d e s e a COLOCAK UNA JOVEN. E s -pañola, de manejadora o pura hacer 
limpieza. Informan: Acosta, número 21. 
5346 10 mz 
UNA P E NIN S UL AJI, D E MEDIANA edad, desea colocarse de criada de 
mano, eu casa de corta familia; es prác-
tica en el servicio, limpia y trabajadora; 
tiene buenas referencias de las casas que 
slrvié. Informan: Inquisidor, 30. 
5354 10 mz 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano. Sabe 
cumplir su obligación y tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha estado. 
Informan: Omoa, número 11; cuarto, 54; 
no se admiten tarjetas. 
53S1 10 mz 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y coser. Tiene bue-
nas referencias. Informan: Calle J . núme-
ro 66, garaje, entrada por la calle 0. Ve-
dado. 
5432 10 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA de criada de mano o cocinera, de bue-
nas referencias. Informes: calle 10, nú-
mero 10, entre 3 y 15. Vedado. 
5430 10 mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, españolas, de criadas de mano, tienen 
buenas referencias e Informan en Genios, 
10. la encargada de la casa. 
5440 10 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o para 
cuartos; tiene referencias de donde ha es-
tado y sabe cumplir con su obligación. 
Informes: Cristo, número 87. 
5268 0 mz 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de criada de mano; no 
duerme en la colocación. Informarán: Glo-
ria, 71, altos. 
5260 0 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, SE D E -sea colocar de criada de mano; tiene 
quien la garantice. Informan en Ayeste-
rán. número 2, carnicería. 
5283 9 mz 
SE DESEAN COLOCAR DOS E S P A S O -Ins, de criadas de mano. Informan: Do-
lores, número 8. Teléfono 1-1733. 
5280 9 mz 
IJNA SESORA. PENINSULAR, DESEA j colocarse de manejadora o de cria-
da de mano, para corta familia. Velázquez, 
91. 5290 9 mz 
IJNA MUCHACHA, PENINSUUAR, DE-J sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Informan: Sol, 12, altos. 
5207 9 mz 
DOS JOVENES, P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano. Tienen referencias 
buenas. Informan: San Rafael, 131, entra-
da por Oquendo. 
5292 9 m z 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DES KA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: San José, 49. . 
5244 9 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, para llevar niños al colegio o hacer 
una limpieza por la mañana; no se admi-
ten tarjetas. Calle Dragones, número 110. 
5252 9 mz 
SE O E R E C E UNA MUCHACHA, P E N I N -sular, para manejar un niño que anda 
y hacer algunas habitaciones. Informan: 
Consulado, 87, altos. 
5299 9 mz 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; no le importa salir; al cam-
po. Informan en Gallano, 127,' altos. 
5316 9 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA D E mediana edad, recién Regada, para 
criada de mano o manejadora. Informan: 
Dragones, 7, Habana. 
5328 9 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA con matrimonio solo, español o ame-
ricano, prefiere pueblo de campo, si es 
posible, tiene recomendaciones; desea ca-
sa respetable. Informan: Villegas, 30, a 
todas horas. 
5332 9 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, MA-drileña, en casa de moralidad, de cria-
da de meno o para cuartos. Tiene quien 
la recomiende. Informan: Obrapía, 88. 
5210 8 mz. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano una Joven española, en casa de 
moralidad. Dan razón en Obrapía, número 
07, bajos. 
«20^ 8 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de moralidad. In-
formes: San Ignacio, 74, altos. Se dan re-
ferencias. 
5212 8 mz. 
UNA SESORA. D E MEDIANA EDAD, desea colocarse de criada de mano; 
lleva siete años en el país; no admite 
tarjetas. Informan en Merced 7. 
4980 7 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora; lleva un año en el país; no admi-
te tarjetas; responden por ella sus tíos. 
Baratillo, número 1, altos. 
5086 7 mz 
UNA 8ESORA, SE DESEA COLOCAR de criada de mano o de manejadora; 
tiene referencias y vive en Corrales, nú-
mero 44. 
5087 7 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano, para cor-
ta familia. Entiende algo de cocina. In-
formarán: 14 y 17, Vedado. 
5133 7 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano. Facto-
ría, 76. 5149 7 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; lleva poco tiempo en el país; do-
micilio: Tejar de Pogolotti, Calzada; he-
rradurla. 6111 7 mz 
SE COLOCA UNA JOVEN, PENINSU-lar, acostumbrada a servir; es obe-
diente y trabajadora y sin pretensiones 
de ninguna especie y tiene quien la re-
comiende; no paga viajes. Vives, 148. 
5114 7 mz 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Sitios. 42; no se admiten tar-
jetas. 5124 7 mz 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, de criada de mano o ma-
nejadora: tiene buenas referencias; no 
admite tarjetas. Informan en San Igna-
cio, número 16, bajos. 
5110 7 mz 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN niños, desea colocarse; ella, criada 
de habitaciones, sabe coser. E l de por-
tero, cocinero o cosa análoga. Informan: 
calle Amistad, número 136; habitación, nú-
mero 82. 5388 10 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular y acostumbrada en 
el país, para ayudar a la limpieza y co-
ser a mano ,y a máquina, desea uua casa 
de moralidad; tiene quien responda por 
ella. Informan en Chacón. 34, altos. No 
se admiten tarjetas. 
5372 10 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para cuartos y repasar ro-
pa o para comedor; tiene quien la reco-
miende; sabe cumplir; que sea casa de 
moralidad. Informarán: Teléfono A-."764. 
5406 10 mz 
1TNA J O V E N , DE BUENA P R E S E N C I A J y fina, desea colocarse para limpieza 
de habitaciones; sabe coser a mano y a 
máquina y tiene buenos informes. Calle 
t 6. Vedado. 
5405 10 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de cuar-
tos o de criada de mano, en casa de corta 
familia y de moralidad; no sale fuera 
de la Habana. Informan en Dragones, 
4:'; (cuarto, número 1. 
5418 10 mz 
MODISTA, PENINSULAR, SE O F R E C E para coser en casa particular, corta 
por figurín, para señoras y niños. Pre-
cios convenclonaleR. Buenas referencias. 
Aguila. 148, bajos. María Esparza. 
5325 11 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA D E mediana edad para coser y limpiar ha-
bitaciones. Acosta, 14. 
5330 10 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, para limpiar habitaciones y zurcir; 
tiefle buenas recomendaciones. Diríjanse: 
Monte, 321, casi esquina a los Cuatro Ca-
minos. 5272 10 mz 
MUCHACHA, PENINSUUAR. DESEA colocarse, para cuartos o criada de 
mano; tiene buenas referencias. San Lá-
zaro. 295. 
5296 0 mz 
SE O F R E C E UNA J O V E N , PARA CASA fina, coser y hacer habitaciones. Mon-
te. Teléfono A-6071. 
5241 9 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, SA-be coser a mano y a máquina; tiene 
quien responda por ella; no le importa 
limpiar una habitación o dos. Informes: 
altos del Polvorín, casa número 1, entra-
da por Zulueta. ̂ Ha de ser casa respe-
5305 table. 9 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA S I R V I E N T A flnu, para habitaciones o comedor. In-
formes: Tejadillo, 40. 
5061 7 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -nlnsular, para coser, limpieza de ha-
bitaciones, sabe cortar de todo, sabe leer 
y escribir, acostumbrada a trabajar en 
buenas casas. Informan en la calle I , nú-
mero 6, entre 11 y 9, Vedado. 
5217 8 mz. 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 18 años de edad, español, de sirvien-
te, en casa de moralidad; es de confian-
za en su trato y no se coloca por poco 
tiempo; tiene y recibe buenas referen-
cias. Informes: Concordia, número 41, al-
tos; a todas horas. 
5307 io mz 
SE S O L I C I T A MUCHACHO BLANCO, de 12 a 14 años, de fnmllla honrada, 
que quiera aprender inglés y teneduría 
de libros, a cambio de ayudar a los que-
haceres de una pequeña casa de huéspedes, 
en donde se le dará manutención y todo 
lo necesario. Consulado, 75, altos. 
5408 14 mz 
T O V E N I N T E L I G E N T E Y HONRADO 
9J desea tólocarse en cualquier trabajo 
doméstico o de criado; tiene referencias 
de las casas que ha trabajado. Informan: 
Obrapía, 4. Taller de lavado; de 7 a 11 
y de 1 a 6. 
5420 10 mz. 
UN JOVEN, PENINSULAR, D E S E A Co-locarse de criado de mano o ayudante 
de chauffeur; tiene recomendación. Infor-
mes: Baños y Calzada. Teléfono F-1629. 
5228 9 mz 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, E 8 -pafiol, para criado de mano, ha traba-
jado en buenas casas; tiene buenos Infor-
mes y buena ropa. Maloja, número 53. Te-
léfono A-3090. 
5324 9 mz. 
C O C I N E R A S 
UNA COCINERA, PENINSULAR, I | E regular edad, con referencias, desea 
colocarse solo para la cocina; cumplo con 
mi deber; tengo referencias. Reina, 71, 
sastrería. 
5350 10 mz 
I^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, J peninsular, de cocinera o criada de 
mano, para una corta familia, no duer-
me en la colocación. Informan: San Ig-
nacio, 86, Ant. 
5392 10 mz 
PENINSULAR, SE DESEA COLOCAR para cocinar, cocina a la criolla y 
hace platos españoles, desea familia for-
mal, no va al campo. Informes: Neptu-
no, 160, altos; cuarto número 39. No quie-
re plaza. 
5404 10 mz 
COCINERA, DESEA COLOCARSE EN una casa de formalidad, una señora 
peninsular, de mediana edad; sabe coci-
nar a la criolla y española y hacer dul-
ces; tiene quien la garantice. Amargura, 
37. 5271 9 mz 
UNA PENINSULAR, SE DESEA CO-locar de cocinera y lo mismo cocina 
a la criolla que a la española; no duer-
me en la colocación. Informan en Cien-
fuegos, número 16. 
5291 9 mz 
COCINERA Y CRIADA DE MANO, PE-niusulares, que saben cumplir con su 
obligación, desean colocarse en casa mo-
ral. Tienen referencias. Informan: Aguilu, 
164, esquina a Apodaca, altos de la fonda. 
52 9 mz 
(BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa de dependiente, o parti-
cular. Tiene referencias. Informan: Mer-
ced, 59. 5234 9 mz^ 
DESEA COLOCARSE UNA (i EN ERAL cocinera, española, para comercio o 
particular; no duerme en la colocación. 
Monte, 04, altos. 
5275 0 mz 
CfE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA. 
O formal y fina, cocina a la criolla y 
española; 0 años en el país; no le importa 
ayudar a la limpieza. Duerme en su ca-
sa; es muy trabajadora. Apodaca, 17; no 
tarjetas. 5262 9 mi 
COCINERA, DESEA COLOCARSE CON una familia de moralidad, es de buen 
carácter. Informan: Antón Recio, núme-
ro 34. 
5335 9 mz. 
DE S E A COLOCARSE. DE CRIADA DE mano, una Joven, peninsular, que lle-
va poco tiempo en el país; sabe trabajar 
y puede presentar referencias; no se co-
loca menos de quince pesos. Informan: 
calle Sol, número 8. 
5138 7 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada o manejadora, en 
casa particular. Informarán: Cristina, 70, 
fonda. 5137 7 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, peniníular, de mediana edad, para cria-
da de mano o manejadora, formal t tiene 
quien responda por ella. Informarán: Be-
lascoaín, 32-C, Cofé E l Nacional. 
C-1608 6d. 3. 
SESORA. EXTRANJERA, DESEA EN-contrar nifios para sacarlos a paseo, 
de 0 a 11 «• m. y de 3 a 5 p. m. y 
enseñarles inglés. Precio moderado. Dl-
rerclrtu: Empedrado, 75; cuarto 30. 
4963 9 mz 
SE D E S E A COLOCAR i;NA S E ^ O R \ . peninsular, para cocinera; va fuen 
de la Habana pagándole los viajes; no 
qu'ero plaza. 20 pesos. Informan: 'jnlla-
no. üCmeio 107. 
6224 8 CS. 
SE S O R A , MADRILEÑA, D E S E A COLO-carse de cocinera, excelentes referen-
cias, duerme en el acomodo. Villegas, nú-
mero 80, antiguo. Para tratar de 3 a 5 
de la tarde. 
5198 7 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA y repostera, peninsular; tiene quien l:i 
garantice eu las casas de donde ha estado. 
Gervasio, número 182, darán razón, a to-
das horas. * 
5162 7 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, de cocinera; cocina a la 
criolla y a la española y entiende do 
repostería; lleva tiempo en el país. In-
formes en Corrales, número 155. 
5161 7 mz 
T^NA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A 
l j colocarse de cocinera; sabe a la es-
pañola y criolla; darán razón: O'Reilly, 
¿4. 5146 7 mz ^ 
T T N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse de cocinera; sabe su obliga-
ción y tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado. Lo mismo le da casa 
particular que de comercio. Informan: Ha-
bana, 224. 
5323 9 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, blanca, aseada; sobe cumplir 
con su obligación. Informan: Indio, 26. 
50S0 8 mz 
C O C I N E R O S 
r'N COCINERO, BUENO, S E O F R E C E a las familias que les guste comer 
limpio y sabroso. Informan: M y 13, 
Veiludo. 5389 lo mz 
SE O F R E C E PARA FAMILIA, BUEN cocinero-repostero, blanco, en la segu-
ridad que estarán gustosos de su esme-
rado cumplimiento y amplia variación en 
general: puntual y lljnplo. San Lázaro. 
57. Teléfono A-5820. 
5078 7 mz 
CRIANDERAS 
T NA SE5fORA. PENINSULAR, DESEA 
* J colocarse de criandera; tiene bueua 
y abundante leche; tiene aa niño que se 
nuede ver y tiene certificado de Sanidad. 
Informarán: Sitios, número 46 
ggg 7 mz 
CHAUFFEURS 
T O ^ E N . R E C I E N L L E G A D O , S E O F R E -
„fi¿e Para ?J''dante de chauffeur, con tres 
años de práctica o para criado de mano 
Informes: mueblería de Cayon v Martí 
M». Neptuno, 108. Teléfono A-4238 
52'0 9 mz 
Un c h a u f f e u r ; LSI 'ASOL. DESEA colocarse en casa particular; tiene re-
ferencias. Informan: calle 19 224 Telé-
fono F-4351. Vedado. 
5267 D mz 
TOVEN, ESPAÑOL, CON BUENAS R E -
O ferencias y sin pretensiones, se ofrece 
para manejar automóvil en casa particular 
A-seiS parque' Informa" en el teléfono 
520'J 8 mz. 
Ch a u f f e u r , j o v e n , e s p a ñ o l , c o n referencias, se ofrece para casa parti-
cular o comercio. Informan: San Lázaro 
m , bodega. Teléfono A-5029. No trabaja 
Ford. 
5226 8 m. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur O. E . Rodríguez. Te-
niente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Habana. 
•'t»" 31 mz. 
TENEDORES DE UBR0S 
SE O F R E C E UN JOVEN, GRADUADO de Tenedor de Libros, para auxiliar 
de carpeta, con buenas referencias. In-
forman: Belascoaín y San Rafael, ferre-
tería. 5398 io mz 
UN E X P E R T O T E N E D O R DE L I B R O S y corresponsal en Inglés y Español, 
solicita empleo eu casa Importante. Diri-
girse a M. Apartado 2371. Ciudad. 
5442 io mz. 
TENEDOR DE LIBROS 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se de-
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s ea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a la conta -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc . I n f o r -
m a n en " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
gue l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt tn 11 e 
V A R I O S 
CURACION D E L A OBESIDAD. RA-qultlsmo y atrofia muscular, sin dro-
gas que destruyen el organismo ni fa-
jas que solamente sirven para sostener 
el abdómen; tratamiento) especial para 
las damas. Curación de desviaciones de 
la columna. Profesor: Oscar Mauro Cama-
cho. especialista en masaje v gimnasia 
médica. Sala Armas "Alesson"! Zulueta y 
San José. 
5441 • 10 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E x -tranjero, de profesión mecánico y 
chauffeur, con título de su país y de 
Cuba; con buenas referencias. Informan: 
Zanja, 00. 
5346 i© mz 
SE S O R A . E S P A S O L A , MEDIANA ednd, culta, desea colocarse para acompañar 
a una señora, ama de llaves; sabe coser 
y peinar; tiene quien la garantice. Da-
mas, 19. Teléfono A-3767; de 2 a 5. 
^ 5370 lo mz 
UNA JOVEN, D E S E A COLOCARSE, PA-ra acompañar señoritas, sabe coser y 
cortar; también limpia alguna habitación. 
Llamen al teléfono A-2711, después de 
las 7. 5399 lo mz 
JA «DINERO D E P R O F E S I O N , COM-petente, buenos certificados, se ofre-
ce: Reina, número 22, altos. 
5400 io mz 
UN J O V E N , DE Ifl ASOS. R E C I E N L L E -gado de España y bastante instrui-
do; desea colocarse en el comercio para 
ayudante de escritorio. Tiene quien lo 
recomiende. Gallano, 68. 
5107 10 mz 
DEPENDIENTE, PARA CASA DE efec-tos eléctricos, desea una colocaclén. 
A. D. Toro, Teniente Rey, 36. 
5308 9 mz 
UN J O V E N , KSPA5fOLI RECIEN L L E -gado. desea colocación en el comer-
cio o fuera de él. Dirección: Casino Es -
pañol. 5251 9 mz 
DRAGONES, 47. SE D E S E A COLOCAR 
una buena lavandera. Tiene buena re-
comendación.. 
5202 8 mz. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N . D E 18 años, de dependiente almacén; es 
trabajador y tiene buenas referencias. San 
Ignacio, 9%, altos. 
5094 7 mz 
TIN PRIMO HERMANO D E L I N O L V I -
\u dable Apóstol José Martí, recién lle-
gado de Valencia, desea colocación y pro-
tección dei noble pueblo habanero. E s -
cribir a Manuel Martí; lista de Cerreos. 
Habana. 
5003 7 mz 
CA B A L L E R O AC TIVO, S O L T E R O , D E alta moralidad y con sólidas garantías: 
puede administrar intereses de cualquier 
clase de señoritas mayores y señoras viu-
das, como también de otras personas. Ca-
pacidad. PrfU-tica. Discreción. Ofertas es-
critas a señor R. Obispo, 59. 
5102 11 mz 
UNA SESORA, ESPADOLA, J O V E N , educada, desea colocarse en casa de 
moralidad, para ama de llaves o acompa-
ñar sefiora o señorita. Entiende de coatu-
ra. No va al campo. Villegas, 59, altos. 
Teléfono A-1043. 
5101 7 mí 
MPOTECA§ 
DINERO; DEL P q d , 
provincia de" la Habana " " V " ^ ^ 
solares yermos. Fi*arftu I ^ W n ^ U 
D INERO. LO DOY Y T ^ T - ^ l poteca y compro y ^ O ^ s l 
lares y censos. Pulgarón í40 «W. 
léfono A-5864. ?ar0n- A g u i ^ H ^ 
M I 9 \ 
Dinero en h i p o t e c a s l ¡ ¡ d r j 7 > 
anual y desde $l(»o hu-u i ^ . ' M i l 
casas y terrenos, en todos *,̂ 0oo0. i ^ ' 
repartos. Dinero en p a g U ° 8 
de casas. Prendas y p i ^ o r a H x ^ ' á w 
lores, se compran y pimo^i60 Í T 1 
"Union OH Company.'- d f 1 ^ 4 4 > 
rlgirse con títulos: Oficina Th r?,0,«ff 
Unión. Aguacate número 38. a 
a 10 y de 1 a 3. A-»378; ^ ! 
!5214 ^» 
SE TOMAN T R E I N T A Y ^ r - - ^ pesos en primera hipoteca ,ftCK0̂ h 
cas urbanas, casas recién con.» br* 67* 
la Calzada de Jesús del Monte 7nId11'̂  
hora; hay sobrada garantía \ . 11 V-
seis por ciento anual, no so 'tr«t. ^8» I 
i-redores. Dirigirse a E . Navarro t 08 ^ 
Monte, 098. frente al R e p . r ^ ¿ ^ « 5 
01-1 ^MI^ 
DE S D E E L 6Vi E N A D E L A ^ T ^ go dinero en hipoteca, en Ful 
repartos. También para fabricaclftn lni 
garé con firmas solventes. ManH„ 7 H-
de 11 a 1. -^nnqa», ^1 
r>íY0i 1 
FIJESE 
Al 8 por 100 doy dinero en hinotiw. 
las condiciones siguientes: pued* J Co» 
verse el crédito en cualquier tiemn 0l-
dos mensualidades, así como entr»»/01 
cuenta cantidades parciales no m*** 1 
$500.00. Informa: Santiago Palacio r. ^ 
76 y 78. Teléfono A-9184. a Cnbí, 
5154 , ¿ 
QUIERO DINERO EN HIPOTECA 
Sobre un solar eu el Vedado ano 7 / 
$17.000. Se toman $3.000. Está en u , n* 
•Si, hace esquina. 1.133 metros. Infor» * 
lAn en Prado. 101, bajos. Martínez 
rlno; de 9 a 12 y de 2 a S. ^ ' 
12 mt 502fi 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo máj bj, 
jo de plaza, con toda prontitud y re. 
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR. 
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
6318 31 mi 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en e«t 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Orí* 
y en todos los repartos. También lo do» 
para el campo y sobre alquileres. Intertt 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47-
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 ' 
AL 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen, 
do adicional. A lo cual tienen derecho lo( 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependln;it«i 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 ». n. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la nochít 
Teléfono A-5417. V 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $1000.000 
desde el 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba< 
rríos y repartos. También se facilita 
en pagarés con buenas firmas y pren-
das de valor. Diríjase con títulos: 
oficinas The Comercial Unión. A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
2952 B mi 
DINERO EN HIPOTECA 
Interés módico, en cantidades de quinlen. 
tos pesos en adelante. Tenemos ciento cin-
cuenta mil pesos. También compramoa ca-
sa de Belascoaín a Prado y de Reina a 
San Lázaro, de cinco a veinte mil pe-
sos. Martínez y Merino. Prado, 101; da 
9 a 12 y de 2 a 6. 
5136 13 ras 
SE D E S E A COMPRAR, EN E L VEDA' do, una casa pequeña, pero ĉon "̂ u 
solar completo o un solar para fabricar, 
en precio que lo valga. Acepto corredo-
res. Informa: señor X. Apartado, 825, 
Habana. ^ 
COMPRO CASA D E AZOTEA, SALA, saleta, tres cuartos, en barrio de Arse-
nal, Estrella, Maloja y radio de Belas-
coaín, Reina. San Lázaro al Muelle. Fe-
ña 1 ver, A-0133. 
5337 9 mz. 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA, DB 5.000 psos. poco más o meno8' ?u,e 
té bien situada y en buenas t-ondiclone». 
Pora Informes dirigirse a Acosta, «• i11' 
toŝ  5120 f _m7- -
COMPRO UN SOLAR 
de 5 ó 6 metros de frente, por 15 o 
20 de fondo, en la ciudad, Vedado o 
otro barrio, únicamente en calle con 
tranvía, cien pesos o más de entra-
da, quince y el interés mensual, pre-
cio y detalles al señor S. P. Aparta-
do 816. Habana. 
5096 7 mZ -
O E COMPRA TTNA CASA, DE PIEDRA 
O o mamposterta, de dos plantas. qu« 
tenpa en la primera todo el Berrlrto y 
en la sepunda cuatro cuartos. 
por lo menos un cuarto grande de baño, 
que tenpa dos cuartos independientes pa 
?a criados, con su servicio •antorio. <*• 
Karaje para dos máquinas ffrandes J , .c" L 
to para chauffeur, que tenpa un SoUrM 
800 a 1.000. situado en esquina a la nr 
sa, que . sté de 4 a H o de 13 a 23. QM « 
precio sea de 20 a 25 mil pesos Tambifn 
se compra en ese perímetro "° " ^ ^ n " 
esquina a la brisa o a la « W J ^ V ^ 
formarán en calle 23, número 331. ™ e 
fono F-5062. mt 
5052 
UN J A R D I N E R O . D E S E A COLOCARSE, en una casa de moralidad; es casado 
y tiene referencias. Para informes: Ayes-
terán, número 1(?, frente a Lomblllo. jar -
dín " L a Mariposa," Cerro. 
TiOsi 7 mz 
^ / e n a t a d i® fíiBcaS 
UN SE5ÍOR, CON GARANTIA Y F I A N -za, desea ser apoderado de una se-
ñora o un caballero, para hacerse caríro 
de todos sus negocios, por un sueldo me-
dico; también se presta para cobrador. Di-
rigirse por correo a C. Coll. Monte, 5. 
4927 9 mz 
SE S O R I T A QCE HABLA I N G L E S V E S -cribe en máquina, desea un puesto en 
Oficina, como oficinista o enjem. Infor-
man en Habana, número 1, bajos. 
4972 9 mz 
URBANAS 
A 
DOS CLADBAS DEL r A n i H ^ J £ 
- do casa, alto y ba j a « » ¿ « g V * l 
en $7.500; o tomo I " » , . * ? j ^oniáleE. 
8 por 100. Ver o escribir a J-
Paula, 50, altos. jo va* 
5347 _ 
LLEVE SU DINERO 
¡ A J a C a j a d e A h o r r o s ' ' d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l e s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
VEDADO 
U s a n 
H o y 
l e n t e s 
d e l 
O p t i c o 
B A Y A 
¿ P o r q u é ? 
Porque mis precios son tan mó-
dicos como permite la calidad su-
¡or de mis piedras. Soy el úm-
que garantizo mi trabajo por 
penor 
escrito. 
B A Y A ) 
San Rafael esquina a Amistad 
Teléfono A-2250 
O P T I C I 
.Cuál es el per iódico q w 
más eietnphiree imprime 7 
S D I A R I O D E L A M A R I -
NA. ' 
"\ V E R D A D E R A GANGA. CASA NtE>A, 
V de mamposterla. rte » de frente por 
20 de fpndo, que vale $4.000, se da en 
$3.100. grana $.Vi de renta. Puede comprar-
ee, reconociendo 2.200 pesos de hipoteca y 
bajos, a precios módicos. F . Heltzmnn, 
dar el resto, faltan tres afios a la hipo-
teca. Zequelra. 101, apearse Cerro y l a -
tria. 50t>9 irt m7-
Se rende un solar de esquina a la en-
trada de] Vedado. Es una oportunidad por 
lo barato que se da. Informa: Santiago 
Palacio. Cuba, T6 y 78. Teléfono A-9184. 
5161 ' m7' 
REPARTO LAWT0N, VIBORA 
Las mejores casas y casitas de este Re-
parto las tiene en venta E l Ce-tAlogo. Ubre 
de corretaje. Vea fotograffis y pida In-
forme» en San Mariano, 78. casi esquina 
o Armas. 
5129 , r n z 
ATENCION 
Se venden casas en todos los barrios de 
la dudad, con establecimientos o sin ellos, 
que ofrecen buena Inversión. Informa: 
Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78. Teléfono 
A-9184. 5153 " mz 
IARGENTE GANGA. S E V E N D E . POR J ausentarse su dueño al extranjero, 
1 500 metros de terreno llano, en el me-
jor punto del Reparto Chaple. Se da ba-
rato Cerro, bodega. San Carlos. 2. 
5018 ' mz 
SO L \ K TERMO. VENOO O TRASPA-SO contrato de un solar en el Reparto Mendoza, calle Milagros, entre Miguel F l -
gueroa v Antonio Cortlnn. pasa la línea 
de los tranvías a una cuadra; mide 16.50 
por 46.66. Informan: Pepe, en San José, 
138. Teléfono A-6113. 
4893 15 mz-
VEDADO 
GANGA. POR A F S E N C I A D E SUS DUE-ftos se vende un solar en San José de Bellavlsta. Calle Segunda. Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
nrlmltlvo precio. O'RelIly. 83. bnjos. 
C 402 in 17 e 
Tengo en venta varias casas de lujo, de 
todos tamafios y precios; Umbién solares 
y casas modestas en las mismas condicio-
nes. Informa: Santiago Palacio. Cuba. 76 
y 78. Teléfono A-91S4. 
5152 7 mi 
BUENA GANGA 
Vendo una casa, próxima a San Lázaro, 
con veinte habitaciones, renta $90.00, en 
diez mil pesos. Otra, calle Colón, en 
$9.000 y una de esquina en la misma ca-
lle, con establecimiento, en $20.000. E n 
Crespo, de alte y bnjo, $10.500. Martínez 
y Merino. Prado. 101; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
Vedado. A veinte pasos de ¡a calle 17 y M, 
vendo una casa vieja, con 683 metros, que 
renta $73.00, en $13.360, propia para fa-
bricar y «o Agolar, próximo • Cuba, una 
casa en $0.1500. Martínc-. y Merino. Pra-
do. 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
5134 13 mz 
T ^ E D A D O . VENTA D E VARIOS B O M -
V tos chalets, situación céntrica, con y 
sin garaje, desde $21.000 uno. También va-
rios solares desde $10 metro. Además va-
rias casas nuevas desde $7.000 una. Vi-
driera Salón H. Manzana Gómez, de 1 a 8. 
5147 11 mz 
T t f v u O MAGNIFICA CASA. GRANDE, 
V construcción moderna, primera clase. 
' . „ I-riirero Reina y Belascoaln. Cons-
r^fe dos c a s a r altas, dos bajas yve ln-
Hrfós habitaciones independientes. Renta 
«•¿0 mens uiles. Precio $:M.0()0.üü. Dlrlg r-
Agencia Bancaria de Cuba. ( M l y . 
KOVIMO PLAZA VAPOR. $13.800 vem-
f.ropledad que renta $116 al mes. 
fnhrlcac ón de altos, negocio que no se 
íiresenta fácil en este punto, no corredo-
[ S T s u duefio: Galiano, 91, sastrería. Se-
fiO5r403lllaCÍO' 14 m* 
O F VENDE ÜNA CASA E N ÍLA C A I X K 
S de Progreso: sala, saleta y tres CUjr-
tos ¿njos. uno alto, azotea y loza por ta-
H Midé 5% por 21%. Informan: Mer-
cado de Colón, número 13. por Ántít^B. 
.-.417 1U m/' -
TTBDADO. SE VENDE, C A L E E A, E N -
V tre 8a v Sa., una casa, en $J.00O y 
«na pequefla hipoteca por •! ««mpo que 
,lew el comprador, al • por 100, y se 
(lux 15 mil pesos en partidas de 4 y 
5 mil. Sin corredores. San José, », al-
tos. Barrelro. 
-no 14 m* 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, SO, 
bajos, frente • Parque San Juan de Dios, 
de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
EN C A L L E DE LINEA. CASA D E A L -to y bajo, moderna (Vedado), brisa; 
jardín, portal, sala, recibidor, hall, cinco 
cuartos bajos, cielo raso, traspatio; Igual 
en el alto; con sus terrazas; entrada In-
dependiente. Figarola, Empedrado, 30, ba-
)os. 
BARRIO D E L ANGEL. CASA D E A L -to y bajo; sala, comedor, siete cuar-
tos bajos. Igual en el alto: patio, traspa-
tio; escalora de mármol. Figarola, Empe-
drado, 30. bajos. 
FIJESE. DOS CASAS DE ALTO Y BA-jo. en el Vedado, a la brisa, muy cer-
ca del Parque "Medina", con jardines; 
de azotea: separadas de las casas colin-
dantes y con traspatios. Rentan $70.50. No 
liar censo. Precio: $8.250. Figarola, Em-
pedrado. 30, bajos. 
T>ONTTA CASA. EN E l , VEDADO, CA-
AJ lie de letra (parte 'nlta) y cerca de 
línea, con jardín, portal, saín, dos venta-
nas, saleta, cuatro cuartos muy hermo-
sos, cielo raso; un cuarto para servicios 
de baño; lavabos, etc. magníficos; un 
cuarto criado con servicios de baño. $7.500. 
Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
T . V 1 A VIBORA. AVENIDA DE E S -
JU trnda Palma. Gran casa moderna, de 
alto y bajo, coÑ" jardines, portales, dos 
salas, dos saletas, dos comedores; doce 
cuartos entre altos y bajos; más de 600 
metros. No lejos de la calzada. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. . 
T V \ R R l O DE SAN LEOPOLDO. CASA 
±J moderna de alto y bajo; con dos ven-
tiinns .escaleras de márníol; a la brisa 
Lenta $65. $7.000. Cerca de Reina. Otra! 
antigua, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, snnldad. pisos finos; 185 metros; ren-
ta S40. $4.660, Otra Inmediata a Merced, 
a la brisa, con sala, comedor, cinco 
cuartos, sanidad, 150 metros. $4.000. Figa-
rola, Empedrado, 30. 
T> A r r i o DE GUADALUPE. HERMOS \ 
casa, a la brisa, con zaguán, dos ven-
tanns. sala, saleta, cinco cuartos, azotea 
W I p ; pisoi finos, sanidad. Figarola, Em-
pedrado. 30. bajos. 
] » A R R I O DE GAUDALUPKJ HERMOSA 
19 casa, a la brisa, con zaguán, dos ven-
tanas, sala, saleta, cinco cuartos, azotea 
Pisos fin0s. sanidad. Parte de su ltnpoit¿ 
flrJft «pIs y medio por ciento, F l -
sarola. Empedrado, 30, bajos. 
C ^ a b , ^ tDE C O S T I N A . CASA CON 
sala saleta, cuatro cuartos, patio gran-
O f e á ^ b ^ n Pl*™ «nos, 190 metros $4 5M. 
alte v l l \ ^ Monawrate, moderna, de 
EmOp̂ rahdno3(O-30Renta $80- % M Fi**™1*' 
FIGAROLA 
frentA>fP1,EDRADO' S0. BAJOS, 
D« ñ „ ia,PqUe de 8an Juan d« 
54̂ 4 9 a 11 »• T de 2 a 6 p. m. 
1 10 mz. 
CASA ESQUINA NUEVA 
S y S S P t . S f ™ ; P«rt«. frente y cos-
Pntlo v tra^ „ i ^ ?lnrt"s- aMn bKo, 
«Mlft. poríai " I 'n PrC'(;,0.: m m - 0tr{l nl 
cuarto de nrin , la- *ttM!l- fes cuartos, 
« "na cuadíl h"' P ^ y tratpatLo. $4.200 
Rusto Ao-.I^?' ^'ormes directos: A. del 
1 a 3' A « m ^ t e , 38. A-9273; de 9 a 10 v 
BttS 
*"" 14 mz. 
LINDA CASA 
Una v S a de, la Vn>ora' Milagros 
Postería i ^ , 1 ^ 1 ^ de la Calzada 
dineo g r a m í e , ^ d2 po^ta,• sala. „ 
»ervlci*™n¿les cuartos, comedor al f 
fiSI de fllntZ • traspatio. mide 0 
V*- Precié t$K-^r 40 fondo, j 
^ A-9273. .. A- ,lel Busto. Agua 














G ^ ^ L L E C A R M E N É 
de "na casnqU,rnnan <** Campanario , 
jometlor. p oo« ^ gran sala. tres I 
E ; - , ; , ¡ - ü o : P & ^ 1 - T l c o , pmíl0 
9 mz 




LINDA CASA MODERNA. DOS P L A N -tas. Bajos: sala, saleta, comedor y 
servicios. Altos: cuatro cuartos, próximo 
a Reina y Campo Marte. $5.800. Havana 
Business. Dragones y Prado. A-0115. 
5104 7 mz. 
/ ^ R A N P I N T O COMERCIAL. CASA 
i j T buen estado, propia para fabricar. Es -
ta ciudad. $8.000. Otra próximo Malecón. 
$6.000. Havana Business. Dragones y Pra-
do. A-9115. 
5193 7 mz. 
GANGAS F E N O M E N A L E S . PRECIOSA casa, moderna, cielo raso, portal, sala, 
saleta corrida, dos cuartos, cuarto de ba-
ño, mosaicos, servicios. Ganando $264 al 
a fio. $2.350. Havana Business. Dragones y 
Prado A.9115. 
S m 7 mz. 
CASA ANTIGUA. PROPIA PARA D E -moler y construir de nuevo, muy pró-
xima a la Terminal y Egldo; se vende 
en precio moderado y con facilidades pa-
ra el pago. Informan; O'RelIly. 9 y me-
dio. Departamento número 8; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
5169 15 mz. 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a 61 nada más. Em-
pedrado. 40; de 1 a 4. 
CASAS BARATAS 
Refugio. $13.500. Virtudes. $9.000. Campa-
nario. $11.000. Prado. $80.000. Amlsfad. 
$9.500. San Nicolás. $16.000. Vives. $4.S00. 
Berjumeda. $3.200. Industria. $17.500. San 
Rafael. $15.000. Habana, esquina. $15.000. 
Castillo, $5.500. Reina. $35.000. Manrique. 
$12.000. Neptuno. $25.000. Damas, $4.000. 
Merced, $14.000. Sol. $25.000. Acosta, 14 mil 
pesos. Lagunas, $9.500. Evello Martínez, 
Qrapedrado, 40; de 1 a 4. 
5190 7 mz. 
Q E V E N D E L A CASA FIGURAS, NU-
O mero 107; se da barata. Razón en Fac-
toría. 58; de 8 a 12 m. 
5048 18 mz 
T > E P A R T O LATVTON. SE V E N D E UNA 
X \ i casa, con sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, hafío. patio y traspatio. Calle Lnw-
ton, nflmero 66, entre Santa Catalina y San 
Mariano. Razón en la misma. 
4861 15 mz 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47, D E 1 • 
lQuién vende cosas? 
IQuién compra casas?. . , . 
(Quién vende solares?. . . « . 
IQuién compra solare»? 
¿Quién rende finca* de campo?, 
i Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocio* de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. ite l 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
•erlos y 
a 4. 
SE V E N D E UNA PINTORESCA CASA en sitio elevado, en la '\ilbora, con 
terreno de 10X40, bonitos jardines. Adap-
table a garaje. Construcción moderna. 
Muy fresca y ventilada para el verano. 
Propia paía familia de gusto. Dirigirse a 
Departamento de Caja, casa Harrls, O'Rel-
Ily, 100. 
4420 9 mz 
En el Vedado, urge la venta de ca-
sa moderna, $5.700. Otra, solar com-
pleto, próxima a la calle Línea, 12 
mil 500 pesos; otra próxima a Paseo, 
moderna, garaje, cielos rasos, nueve 
habitaciones, jol. Para más informes, 
llame al 1-7 y pida el 7231; dé su di-
rección y pasaré a informarle. 
14 mz 
SOLARES YERMOS 
\ rEDADO. VENDO UN BUEN SOLAR de esquina, a la brisa, completo, en 
la ca le H y 23. Para informes: sefior 
Castillo. Agular, 43. 
•^1 lo mz. 
POR $5 MENSUALES 
puede usted ser propietario, comprando un 
solar o más al precio de $1 vara. Es-
quinas. $1.23. calles, aceras y arbolado, 
en la prolongación de la Víbora. Repar-
to La Lira. Alturas de Arrovo Apolo. Es -
tos precios podrñn ser variados tan pron-
to o antes circulen los tranvns por el 
Reparto. Informes con planos a la vista-
Oficina A del Busto. Aguacate. 38. A-9273; 
^ i J L i * 11 y de 1 a 3. 
. ggg 14 mz. 
INMEDIATO A L HOSPITAL DE 
SAN LAZARO 
1.300 metros, propios para Industria o 
garaje o para fabricar 56 habitaciones v 
cuatro casas. $800 renta. Medianera cons-
truida. Solar 14 por 32. $25 metro. Pronto 
triplicará su valor. Gervasio. 71. 
8215 14 mz. 
MCT BARATO ¡ VENDO. UN SOLAR, con acera, agua y alcantarillado, cerca 
Calzada Víbora; $200 al contado, y el res-
to a plazos. Trato: Delicias y Luz."Te-
léfono 1-1828. 
3130 7 mz 
EN 660 PESOS, VENDO SOLARCITO, muy bien situado, próximo Iglesia 
Jesús de] Monte. También una hermosa ca-
sa, terminándose, en $3.500; que es una 
verdadera ganga. Trato: Luz y Delicias. 
Teléfono 1-1828. 
3131 7 mz 
SE V E N D E UN SOLAR. ESQITNA DE fraile, en reparto de las Cañas: se da 
barato. Informan: Tulipán, 11, altos. 
5113 y ' .7 mz 
GANGA DE ACTUALIDAD 
Magnífico solar de esquina, en Luvanó, 
calle Arango v Justicia, toda la manza-
na fabricada, 8.40 frente por 15 fondo, que 
vale a $10 y se da a $7 el metro. Pra-
do .101. bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. J . 
Martínez. 
4934 11 mz 
Cali» d — " l ^ e . 78; de 11 a j . 
y í n l 0 fI»» casag. para fnmt 
BODO78'^ 11 a L ^ r L ^ ^ o r ^ n r , • 
*: ~ mz 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
'•• In 18 ñor. 
GANGA 
En la línea del Reparto Santos Suá-
rez, se vende, a $9 la vara, solar 
de esquina. Informes: G. Rodrí-
guez, Jesús del Monte, 262. Te-
léfono 1-2020. 
C-1420 15d. 22. 
PIANO ELEGANTISIMO. Cl 'ERDAS cru-zadas, tres pedales, propio para estu-
dio, en perfecto estado, K vende, a pla-
zos, o se alquila baratísimo. Lealtad. 30. 
5279 9 mz 
CO M P L E T A M E N T E NUEVO. SE V E N -de un plano, por la mitad de su va-
lor, también se realizan Joyas procedentes 
de préstamos, muy baratas. Bernaza, 0. L a 
Segunda Mina. 
5264 4 ab 
GRAFOFONO VICTOR, NUMERO 3. SE vende, con 00 discos, óperas, danzo-
nes, zarzuelas y bandas, guarachas, casi 
nuevo; se da barato. Sol, 76, altos* ha-
bltocir.n, nümero 13. 
'"'l"1>i * 7 mz 
¿Por qué tiene ni espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por os precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeies, 
núnero 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
i S e vende un automóvil Dodge Bro-
thers nuevo, en precio módico. In-
forman: de 11 a 1 y de 6 a 7. 
Aguiar, 44. 
•OA CRIOLLA 
5307 0 mi 
5183 31 mz 
PIANO. S E V E N D E UNO. ALEMAN, cuerdas cruzadas, casi nuevo por em-
barcar la familia. Neptuno, 75, altos, es-
calera derecha. • 
6̂83 8 mz 
SE V E N D E UN FONOGRAFO " V I C -tor," nümero 5, veinte hermosaa plan-
tas de salón, más dos palanganas de hie-
rro, esmaltadas, con sus llaves niquela-
das. Economía, 32. 
4653 - 6 mz. 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
¡Amargura. 43. Telfono A-5030. Ha-
j baha. Se renden billares al contado y a 
, plazos, con efectos de primeia clase y 
• bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mlsmoa. 
MUY BARATOS 
ÍNSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de gultarr/.s, mandolinas, etc. Es -
pecialidad en '.a reparación de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven loa pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana. . 
i Se venden los utensilios del café. Mura-
j lia y Vlllegís. para reedificar la casa. No 
i sé. repara. .. 
4435 9 mz 
VEDADO. NEGOCIO D E O P O R T I N I -dad. Se vende un solar de esquina 
en la calle H v 23. Informan: Agular. 43. 
Teléfono A-2484. Castillo y Presumanes. 
4816 3 mz 
SOLARES EN E L VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5 0 ; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 c. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthlcr" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la- construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerda^ para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordonea de guitarra. "La Motlca". Com-
postela, número, 48. Habana. 
5360 ' 31 mz 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. MJM. 9 
Compra toda ciase de. muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las-de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
5187 31 mz 
O E VENDEN, DOS CHASSIS D E 30 
O II P cuatro cilindros, magnetos Bosch. 
mánulnas europeas recién reparadas, a pro-
? & o para" adaptarles * 
se desee; también un Chalmers de 30 H. P.. 
í l s t o T a r a salir. Informan: Jesús María, 
70. altos. •r,243 11 mz 
SE V E N D E UN HISPAN O-SUIZA. 15 A 20. moderno, en perfecto astado y un Renault, a precios muy baratos. Genios, 
16 y medio. Gómez. 
5203 - 8 mz-
O E ALQUILA UN LUJOSO LANDAU-
O let. para bodas y familias de gusto, 
admito abonos para la «pej» J ^ l ^ l ' 
muy baratos. Genios, 16 y media. A-8314. 
Gómez. _ mtm 
5206 ° mz-
UCRJOLIA 
Se venden tres maeníficos auto-
móviles de las primeras marcas 
americanas. Se dan baratos. Mo-
rro, número 30. 
OHAU E S T A B L O D E BUREAS DE LKC» J 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelBMNWlB T Fodtfc TeL A-4»l». 
Barras crtolUs, toda» del P«I». c*» ^ T . 
•Icio s domicilio, o en el ••tablo, « i o o m 
horas «rl día • de 1« uoche. pnes tenf o « • 
•errlcle especial de mensajero» Mi 
cWn» peri despachar la* úrdene» «» 
guida qn* se reciban. %._-»•« 
Tensro antarsales en Jesús dfcl .J'I'"*V 
en el Cerro; en e! Vedado. C»U* A 7 »¿» 
t«léfone F-JSM; y en Onanabaco». O*"" 
MAxlmn O ó c m , número WC. y en todo* 
los barrios oe la Habana arisando »l »J* 
iéfooo A-4810. qne aerin sorrldoa IB»»' 
úlatamente. 
Los qoe tengan qne comprar bnrrai Pa-
ridas O nlnnllar hnmiB rt« Iwh». dlKlftU-
CA R K O f E K I A PARA FORD. \ EN DO muv barata. Urge la venta. Teléfono 
A-0735. Manuel Picó. Plaza Polvorín. Fren-
te al bote] Sevilla, ferretería. 
5108 ' mz-
^ E ADMITEN MAQUINAS F O R D A 
5 storage. Luz, 33. Teléfono A-1338. 
5030 1° mz 
fe 
DIARIO DE LA MARINA 
En el Vedado, bien situado, entre 
23 y 17, se vende un solar de centro, 
a $10.50; un solar de esquina, a me-
dia cuadra de la calle 23, a $11.50. 
Para más informes: llame al 1-7 y 
pida el 7231; dé su dirección y pasaré 
a informarle. 
14 mz 
R U S T I C A S 
FINCA DE R E C R E O , E N E L CANO, A una cuadra del paradero, una caballe-
ría y 18 cordeles, árboles frutales, agua-
da, dos pozos, casa de vivienda y de ca-
rretas, palmar, pastos, a 15 minutos tle 
la Habana, comunicación con Marianao 
por guaguas y coches, etc. Informan: Ha-
bana, 51. Notaría. Se hace cambia o se 
vende. 5315 9 mz 
© A R A L A S 1 
D A M A e S m 
IN T E R E S A N T E A L A S CASAS D E MO-das: Se realizan, a precios sumamente 
'bajo?, lo siguiente: Un lote de flores, cin-
! tas preciosas, pajas para sombreros de 
I verano, terciopelo, formas fantasía. Una 
linda muñeca de biscuit. Pies nlkelados 
para sombreros; una alfombra doble, de 
3X4 y otros objetos del ramo, que se 
darán a cualquier precio. Un letrero lu-
mínico. San Rafael, 27, altos; de 9 a. m. 
a 6 p. m. 
5273 0 mz 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sns muebles, vea el grande y 
variado surtido y precios de .esta casa, 
donde saldrá bleñ servido por poco dine-
ro; hay juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a ?5; peinadores a §8; apara-
dores do estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo v se convencerá. S E 
COMPRA V CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
4324 23 mz 
MAGNIFICO antomóvil marca "Merce-des,"- propio para camión o usos in-
dustriales. Se da regalado. Urge su ven-
ta. Magneto Roach. E l que primero venga 
se lo lleva: una ganga imposible. Mari-
na. 12. Garaje. 
5097 8 mz 
T30R T E N E R S E QUE AUSENTAR, S E 
± vende una motocicleta F N . belga; go-
mas nuevas, máquina en perfecto estado. 
Baños esquina 11, Bodega, Vedado. 
5022 12 mz 
DODGE B R O T H E R S , CASI NUEVO, S E vende; cinco gomas, dos cámaras re-
puesto, tablilla de circulación. Informes: 
A-8373. 5020 8 mz 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A LAS DAMAS E L E G A N T E S . MODIS-ta española que ha hecho la práctica 
en París, confecciona trajes y blousses de 
gran chic .a precios sumamente módicos. 
Consulado, 95. Teléfono At1375.* 
5313 9 mz 
BUENA OCASION: VENDO UNA BO-dega, sola en esquina, por tener que 
ausentarse su dueño. Eplfanlo Rodríguez. 
Lealtad, 32. Habana. 
•r'374 io mz 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA-bacos, quincalla y billetes .de lotería, 
en inmejorables co(ndiclones. Informan: 
Neptuno y San Nicolás, bodega. 
"'•!"•> 10 mz 
PUESTO DE F R U T A S , LO VENDO, I ' " ra ir al giro de bodega, gran nego-
cio, diez pesos de alquiler y enseño y 
garantizo negocio. Razón: Infanta y Va-
lle, esquina. 
6888 9 mz 
BODEGA PARA P R I N C I P I A N T E S . SK vende en muy poco dinero, por tener 
otro negocio. Aprovechen la oportunidad. 
Para informes: vidriera del café Marte y 
Belona. 
5216 , 8 mz. 
SIN R E G A L I A , GANGA. VENDO, POR lo que ofrezcr.n, establecimiento de ro-
pa y confecciones, con o sin existencia. 
También vendo puertas, vidrieras y arma-
rios; cedo gratis el local; punto inmejo-
rable. Calzada de Jesús del Monte, 259, 
casi esquina a Toyo. 
5096 7 mz 
DE OCASION 
Vendo un café, en muy buenas condicio-
nes ; paga poco alquiler y es una buena 
esquina. Otro próximo a Neptuno, café 
y restaurant, que no paga alquiler. Mar-
tínez y Merino. Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
5135 13 mz 
Q E V E N D E UNA BODEGA SOLA E N 
O esqunia, con buen contrato, poco al-
quiler; vende 35 pesos diarlos. Su precio 
$3.000. L a mitad ai contado, en Monte y 
Cárdenas, café. Informa: Domínguez. 
5163 11 mz. 
NI MAS NI MENOS. E N L O QUE S E dirá al Comprador, se vende la vi-
driera de tabacos y cigarros, con local 
para vivir, que está frente a la Plaza 
del Cristo. Teniente Rey, 81. No se quiere 
perder tiempo. 
5200 7 mz. 
SE VENDE UNA GRAN V I D R I E R A D E tabacos, cigarros y billetes, esquina 
muy acreditada, largo contrato y poco al-
quiler; deja más de $100 de utilidad men-
sual. Informa: Domínguez, Café España, 
Monte y Cárdenas. 
5016 10 mz 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo dos. una en Prado, con 22 habita-
ciones, quince de ellas dan a la calle, to-
das amuebladas; y la otra en una de las 
mejores calles comerciales de tranvía. Mar-
tínez y Merino. Prado, 101; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. 
5067 12 mz 
SE V E N D E UN GRAN PUESTO D E frutas o se admite un socio; buena ven-
ta y buen punto y se deja todo o parte 
de él a plazos; es un buen negocio, por 
poco dinero. Informan: Lamparilla, 55, poco 
puesto. 
5073 10 mz. 
* T E N C I O N : S E V E N D E UNA D E L A S 
j t \ . mejores fruterías de la Habana que 
vende $25 diarlos, o se admite socio. E s -
tá en una calle de mucho tránsito y se 
vende por tener otro asunto que atender 
su dueño. E s uno de los buenos negocios 
que se hacen en la Habana. Informes: Te-
niente Rey y Aguacate café, Flórez. 
48 8 mz. 
A T E N C I O N : VENDO T R E S BODEGAS, 
j \ . solas en esquina, enntineras y de poco 
precio. Vendo casitas de $1.300 a $4.000; 
un solar de esquina en lo mejor de la 
calle Primelles. Informes: I'rimelles y 'Was-
hington, Cerro, Reparto Cañas, bodega, 
Esteban. 4796 7 mz 
MANUEL LLENIN 
" C O R R E D O R " 
Compra y vende bodegas de todos pre-
cios, fincas, dinero en hipoteca y paga-
rés; honradez y reserva en los negocios. 
Revlllagigedo, 113. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. 4871 8 mz 
CAMISERIA Y SASTRERIA 
en $500. Bonito negocio para uno que lo 
entienda y quiera atenderlo. Tiene una 
utilidad do $100 mensuales. Informes: Pra-
do, 101. bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
4648 8 mz 
EN E L MES D E JUNIO SE TRASPASA un local en la mejor cuadra de O'Rel-
llv. Razón: Blanco, 15, altos. García. 
C 896 In 1-f 
TREN D E LAVADO, S E VENDE E L tren de lavado de Monserrite, 31. en 
la misma informarán. 
2821 8 mz 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cpjas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
5186 31 mz 
D e a m n m l e s 
GRAN OPORTUNIDAD 
Automóviles en magníficas candi-
ciones, de siete pasajeros, casi por 
la tercera parte de su valor. Pue' 
den verse a todas horas en Morro, 
30, garaje. 
C-1122 ln. 7 t. 
SE V E N D E , DOS P A R E J A S D E MULAS, 1 de 7 cuartas y otra de 6^. Maes-
tras de tiro. Dirección: Cepero, 4, Cerro; 
a todas horas. 
5300 13 mz 
PLVMOUTH ROCK. SE VENDEN VA-rlos gallos de pura raza, de seis me-
ses de edad, nacidos en el país, se pueden 
ver en Compostela, 76; a todas horas. 
5144 7 mz 
U E B L E S Y 
i — — I S * — ^ 
GANGA. SE V E N D E N DOS EgCAPA-rates de cedro, de tres lunas, esmal-
tados de blanco marfil, estilo Luis X V I , 
nuevos. Mouserrate, 5, ebanistería. Telé-
fono A-S301. 
4898 10 mz 
GANGA: SE A' EN DEN DOS VIDRIE-ras. para tabacos y cigarros, nuevaf 
y muy baratas, en Industria, 19; se pue-
den ver; y en lá misma informan. 
5237 J 9 mz 
SE V E N D E N 'DOS LOROS GRANDES, mexicanos hablan bien, se dan bara-
tos, por ausentarse su dueño. E n la mis-
ma se vende una bicicleta inglesa, en per-
fecto estado, San Miguel, 101. Habana. 
5105 7 mz. 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernandez 
Abren. San Miguel, 130. 
C 12S0 30d 14 £ 
TA L A B A R T E R I A "LA MODERNA." L A casa mejor y más surtida en vestidu-
ras y fuellen para automóviles; nos ha-
cemos cargo de toda clase de composicio-
nes para los mismos. Una visita y se con-
vencerán. Neptuno, 204-B. Habana. 
40 31 mz 
CAMION PACKARD 
40 H. P., en muy buen estado. • Ganga al 
contado o a plazos. David Namiaa. Mon-
te. 226. Teléfono A-9846. 
4n8j. 9 mz 
"O CENA GANGA. POR T E N E R QUE 
JL> ausentarse su dueño, se vende un au-
tomóvil de 7 asientos, motor Continental, 
magneto Bosch, gomas en buen estado y 
dos de repuesto, tiene dos faroles gran-
des de metal y dos medianos, luz eléctrica 
y de carburo, todo en perfecto estado y 
funciona perfectamente. Se puede ver, a 
todas horas, en el Garaje de Marioty. 
Blanco, número 0. 
4840 8 mz 
AUTOMOVIL F O R D . POR EMB ARCAR-se su dueño, se vende un automóvil, 
en ventajosas condiciones. Garaje "Cuba," 
Jesrts del Monte, o en ei número 470. 
4842 10 mz 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
BA R B E R O S : S E V E N D E E L MOBILIA-rlo del "Salón Martí," con su vidrie-
ra de metro y medio de ancho por tres 
de alto, ventilador oscilante, masaje eléc-
trico y una luna de 125 pulgadas de lar-
go por 55 de ancho. Todo casi regalado. 
Informan: San Ignacio, 136, barbería. 
5255 13 mz 
¡OJO! ¡OJO 
Se venden todos los enseres y el mobilia-
rio de un café completamente nuevos; 
se dan baratísimos. Informan: Obispo y 
Bernaza. Café L a Cebada. 
C 1642 5d-6 
UNA VIDRIERA 
propia para el comercio: un metro de al-
to. Se vende, en Santa Clara. 8. sastrería, 
entre San Pedro y Oficios. Se da barata. 
5246 • 9 mz 
SE VENDEN, BARATOS 
Un Juego comedor, escaparate con luna, 
tocador con ? lunas, escritorio caoba y si-
lla, piano Hóward casi nuevo, ajuar sala. 
San Miguel, 74, altos. 
5250 - 9 mz 
Q E VENDE UN SILLON DE INVALIDO, 
O con zunchos de gomas y servicio; es-
tá flamante; se da por la mitad de su 
valor. Informan: San Rafael, 74. Teléfo-
no A-1300. 
5302 9 mz 
I f E N D O DOS MESAS. CEDRO, SVi ME-
\ tros largo, tablón entero, y dos vi-
drieras, dos metros alto y uno ancho, to-
do bueno. Informan en Neptuno, 184. 
5301 9 ni z 
Nadie compre sus muebles, joyas y 
objetos de arte, sin visitar La Perla, 
Animas, número 84. Hay juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda 
clase de muebles. Lámparas y obje-
tos de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
módico interés. La Perla, Animas, nú-
mero 84. Teléfono A-8222. 
3816 x 16 mz 
VIDRIERAS 
Se>endc tres vidrieras para calle en muy 
buen estado, fondo de espejo y fachada ele-
gante. Se dan muy baratas. Belnscoaín, 
14. esquina a Neptuno. 
BUEN L O C A L . SE TRASPASA E L L O -cal de Monserrate, 31, con contrato y 
sirve para cualquier clase de negocio. 
Informan en la misma. 
2822 8 mz 
d e M é d i c a 
SE V E N D E UNA MANDOLINA BANJO, toda niquelada, costó $35. se da en $10; 
un aparato de masaje facial, en $13. Díaz 
Obispo, 88. Teléfono A-1S75. 
Ó4J6 10 mz. I 
A ía clientela y ai público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTK. KUMBRO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en está casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del pflbllco toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos da cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuartfo y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas, juegos co-
loniales, Juegoa n capricho, todo con ma-
deraa de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todas clases para iodos los «ms-
tos. E n precios no hay qutfen compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse o la casa Mon-
te, 46. José Ros. 
OJ O ! ¡OJO! S E V E N D E N TODOS LOS seres v el mobiliario de un café com-
pletamente nuevos, se dan baratísimos. In-
forman: Obispo y Bernaza. Café La fe-
bada. * 9 mz. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de «25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris,' de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
5183 , 31 mz 
AUTOMOVIL, GANGA, SE V E N D E UN Fiat, Landaulet, de 15 a 20, motor 
perfecto estado, costó 5.000 pesos, se da 
en 375 pesos; puede verse en 25, número 
5, esquina a Marina. Talleres del "Hud-
son;" dueño, Prado, 77-A, altos. Telé-
fono A-9598. 
4844 8 mz 
A T A D I E COMPRE UN F O R D , SIN AN-
i^l tes ver los que tengo a la venta, tanto 
para hacer camiones como para alquiler 
o venta, los tengo de $200, $250, $300 y 
el más caro de $350. también los doy en 
alquiler a $2.00 y $2.50 diarios, a todas 
horas, en Concordia, 182; preguntar por 
Angel P. Toral. 
4878 30 mz 
PARA E L CAMPO 0 LA HABANA 
Si desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil com-
prarlo a plazos alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algrtn camión, se lo 
entrego en perfecto estado desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para más In-
formes: A. Hurtado. Obrapla, 51. 
4869 30 mz 
y ¿ \ f m o a s d í a < 5 
1 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesüs del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
5180 s i mz 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a iguai 
precio que de un lugar a ' otro de la 
Ciudad. 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
% k F A V O R I T A " 
KfCoAM» 97. Tel. A-4306 
Estas doá BjeDcins, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
51S8 31 mz 
D e 
GRAN REALIZACION DE ACCE-
SORIOS DE AUTOMOVILES 
San Rafael, 154. 
San Rafael, 154. 
E l Garaje Moderno realiza to-
das las existencias procedentes del 
incendio. Motores en muy buen 
estado y los carros algo deterio-
rados. Piezas de repuesto. Apro-
vechar la ganga, chauffeurs. Hay 
automóviles nuevos, acabados de 
llegar, de 4 y 6 cilindros, para 
cinco pasajeros. No olvidarse: San 
Rafael. 154. 
C 1432 8 d 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912. es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
Mr. Albert C . Keliy 
AUTOMOVILES 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos' expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de exnrren, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQ7JE D E MACEO 
! ANTES D E D E C I D I R S E » gastar sn 
1 buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y si puede GANAR M U . 
I CHO^ 
A X i A : SE V E N D E UN E L E G A N T E 
automóvil, muy barato, marca Renault 
Landoulet. 10 H. P.. alumbrado eléctrico 
y en muy buen estado. Informan: garaje 
Concordia y Lucena, teléfono A-9354. 
4757 7 mz 
n  «:ga   'í  o »» r -
t s o a qui burraa de lecl» fUiu
»e a m dnetlo. qne está a todas horM « 
Relaacoafn r PoHto, teléfono A *S1A Q"* 
m as dn más bcrJitas qne nadie. 
Nútnt BopHco a los nnmsroaos •»• '* 
rbartog qn»« tt»ne enta casa, den sn» 
Jñn nl duefio. avisando t i teléfo»» V-<il«, 
5181 ' 31 ms 
\ lrrNDO F O R D , 1»16, L I S T O PARA T B A -bajar. garantizado motor y diferen-
cial, es ganga, casi nuevo, precio $400 de 
contado. Cárdenas, 11. 
4654 g mz 
V A R I O S 
POR NO P O D E R L O TRABAJAR STT dueDo, se vende una duquesa, en muy 
buenas condiciones y marcada de parque. 
Informan en la calle de 25, entre In-
fanta y Hospital. Establo Novoa. Ca-
milo Valcárcel. 
5343 io ms 
^ J E V E N D E UN F A E T O N , V l ' E L T A E N -
O tera. y un caballo, con sus arreos. To-
do bueno y de gusto. Se pueden ver: Zan-
ja, número 73. Pregunten por el encar-
dado- 540 14 mz 
BARATOS. SE V E N D E N DOS CARROS de cuatro ruedas, propios para cual-
quier industria y una carrocería de cinco 
asientos, para Paseo. Informes: Marqués 
González, número 12. 
5045 12 mr. 
ESTABLO "MOSCOIT 
Carruajes de lujo d» PUANCISCO E R T l -
T I . Elegantes y rls-a-^is. para boda», ban-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta csm con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. TMéfoao A-
8528 y A-3625. Almacén: A-4880. 
5178 31 mz 
Establo de Lnz (antiguo de ínclaa) 
Carruajes <!• Injo: entierros, bodas, ban. 
tizos, etc. Teléfonos A-13»S. entablo. A-469X. 
almacén. COR8CNO F E R N A N D E Z . 
nl7 ,̂ 31 mz 
A SOMBROSA IWTSNCJOM: t A MA-
quina de sumar "Caiculator." Suma 
resta y multiplica lo mismo que una má-
quina de $300 y solamente cuesta $15 Una 
S f ^ J & S * » con cada máqui 
na. E . WJlIlts, Villegas, 58: de 12 a 
¿ P- m- 5340 5 ab 
CAJA CONTADORA 
National 452 con cinta, ticket y letras 
para seis dependientes. Costó $42C- «e 
n l ^ V 2 . 0 0 - Está en Perfectas c X l c i ^ 
537S70eP ' 43- L,brería "UniversaL" 
r 11 mz 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
'•Remington 10," bicolor, retroceso, $50 
Oliver, carro grande, $30. "Smith Pre-
mier,' $20 Flamantes. Garantizadas. Nep-
tuno. 43. Librería "Universal." 
. 53M 16 mz 
SE V E N D E : UN MOTOR HORIZONTAL 2o H . P., cigüeñal central, nuevo, no 
se ha sacado de los envases de fábrica 
Puede verse en Bernaza, 29. a todas ho-
r | i l 5242 11 mz 
SE VENDE 
una bomba Dúplex, de 6 pulga-
das x 10 x 9 x 1 2 " , Un ventila-
dor. Un motor de 60 HP. con su 
reostato. Todos estos aparatos 
completamente nuevos. Informes: 
Oficinas de la Nueva Fábrica de 
Hielo. Calzada de Palatino. Ce-
rro; de 3 a 5 p. m. 
C-1625 5d 5. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
De todas clases, compro, cambio, vendo 
y doy dinero sobre ellas. Hay seriedad y 
garantía. Fernández. Llame al teléfono 
A-9 .m Galiano, 111. altos. 
4076 20 mz 
MAQUINAS D E SINGER, SE A L Q U I -lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schbnldt. 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 
4303 ma 
í S C E L A N E Á 
LEÑA PARA PANADERIAS 
En todas cantidades de "mango" y "eua 
yabo,1 "a $20 el millar de rajas. Pídala 
al Teléfono A-7865. Habana. 1 
5:595 14 mz 
O E V E N D E UNA CAJA D E I I E R R A -
O mientas de carpintero, en regular esta 
do; se da casi regalada. Se puede ver en 
Calzada de Jesús del Monte, 584- de 
0 a. m. .a 5 p. in. ' 
• 5263 14 ms 
A L * » >l AUSTROS DE OBRAS: S E 
¿"1 rendei: dco; huecos de puertas, nueva s 
miden 4 por 1 metros, los larguen..* e< n 
«h tfta y l^s tnbleroa de pino blanco I n -
forman t-\ Conp-rula 167. altoá '.".'.i, 
Í0:l » A il.-'L • » .tr-
5220 8 mz. 
r p E M . O I CAMIONES "BENZ." D E Sí-i 
X toneladas, a $2.200 cada uno. Tengo una 
caja, propio para reparto y lo doy casi 
regalado. Tengo un cnmionclto 8 H. P., 
Berllet, de uso. $600. Pedroso 3, de 7% a 
9 a. m. y m 14 mz 
SE V E N D E N DOS ARRANQUES Y alumbrado eléctrico, para adaptar a 
cualquier automóvil, dos acumuladores, 
$15; dos rectificadores para cargar un 
solo acumulador, todo barato. Díaz. Obis-
po. 88. Teléfono 4-1875. 
5425 10 mz. 
* UTO FORD, S E A L Q U I L A . D E 6 A 6. 
I \ . $1.65 diarlo. Garantía $30. Ha de tener 
práctica y cuidadoso. Informes: Teniente 
Bey. 54. de noche. 
5248 9 mz 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de f;? Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
T I E N D O 4 GOMAS F I R K S 81.5X105; 2 
> gomas con pestaña 34X4. Villegas, nú-
mero 82; de 12 a 1 únicamente. 
5035 10 mz 
Taller de maquinaría y Repara-
ción de Automóviles, de Prieto y 
Hermano. Hacemos toda clase de 
repuestos. Soldadura Autógena. 
Zanja, número 95. Teléfono 
A-9505. Habana. 
42.30 22 mz 
EN SAN LAZARO. 249. F R E N T E ~ A L Parque Maceo, se vende uu armatoste 
de sastrería y camisería, en pronorcirtn 
con o sin acclCu a! local; en la misma 
informan, de 2 a C de la tarde. """ma 
5108 7 
i mz nANGA: MAQUINA D E ESCRll í iR U \ ~ 
\ j r derwood 5. L . C. Smith Bros 2 Ün 
buró sanitario, color caoba, todo fli7inan 
te^puede^yerse a todas horas en Habana, 
j j j j j T 7 m , a ' 
O E V E N D E UN FONOGRAFO • • V l f 
C5 tor," número 5, veinte Lermowas plan 
tas de salón, más dos palanganas de ble 
rro, esmaltadas, con sus llaves niuuela-
das. Economía. 32. 
.J8*2 7 mx 
p A J A CONTADORA NATIONAL. NUE^ 
\ J va y flamante, se vende, en Oblauo 
110. "Plerrot," Juguetería. Nota: dá 
tlcks. 4973 <) m.¿ 
EN $130, SE V E N D E UNA LANCHA DK 5 H. P., casi nueva. Puede verse en 
los muelles de la Punta. F . Cepeda, Agua-
cate, 70, altos. 
8 mz 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y re-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Telefono A-6180. Zalvidea^ 
Rios y Ca. 
aso a d. u 
M a r z o 7 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . A G U A A V I N E R A L D E / A A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
A( T I T I P A D E L E C T O R A L 
^ r i o t a Irán actividad con motivo 
de las prójimas «lecciones de dipu. 
^ t d o r t s ^ d o s S i t í e o s han 
emprendido una intensé campana de 
f ^ T m o F O m: r v a r t i s t a 
ARGENTINO 
Madrid,^. ^ ^ . ^ permanente del 
rironlo de Bellas Artes so ha inau-
hades del notahle artista argentino 
Rodolfo Franco. 
Presenta éste cuarenta mafrniiioas 
obras, hechas en Sevilla durante dos 
afios, v todas con asuntos sevillanos. 
" la 'inautniración asistieron el Em-
bajador de la Arfrentina, d«ctor Ave-
llarcda, j numerosas personalidades 
de la colonia arprentina. 
También asistieron Sorolla y otros 
artistas eminentes 
E l señor Franco ha recibido nume-
rosas felicitaciones por el éxito que 
alcanzó la exposición. 
Este notable artista saldrá en bre-
ie para Buenos Aires y allí abrirá 
otra exposición de sus obras. 
S e r p a c h o d e l K A I S E R 
Madrid, 6. , . v 
I os periódicos anuncian que el rey 
don Alfonso ha recibido un despacho 
del Emperador Guillermo comunl-
eándole oue Mme. Boutcrliprne, una 
señora l.'elga, que fué condenada a 
muerte, en cuyo caso estaba partlcu. 
larmente interesado el Soberano es-
pjfiol. ha sido puesta en libertad 
En despacho inalámbrico recibido 
de Berlín el lunes, se decía que el 
Emperador Guillermo había conmu-
tado la pena de muerte Impuesta por 
un consejo de gruerrn a Madelelue 
Douterlicne, y a su cómplice Henry 
Bavnes. por la pena inmediata, o sea 
cadena perpetua. . 
NOTICIA DESMENTIDA 
Madrid, 6. . . ,a1 
t i ( onde de Romanones, jefe del 
Gobierno español, ha declarado que 
rs absolutamente incierta la noticia 
de oue Mr. James W.Gerard. ex em-
balador de los Estados Unidos en 
Berlín, sea portador de una carta del 
Rey Alfonso para el Presidente Wü-
LA REFORMA D E L REGLAMENTO 
B E L SENADO 
DECLARACIONES D E L J E F E 
D E L GOBIERNO 
Madrid, 6. , w 
E l jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, ha declarado que res-
pecto de la actitud de España ante la 
fmerra europea sostiene el mismo 
criterio oue el gobierno que presidió 
el señor Dato, o sea el de observar la 
más estricta neutralidad. 
Añadió que se les autoriza a los 
barcos mercantes armados la perma-
nencia Ilimitada en los puertos es-
pañoles . 
Se refirió después a lo* Estados 
Cnidos y dijo que esta nación está 
atravesando en los momentos actua-
les un período muy interesante al 
pretender reformar el reglamento 
del Senado norteamericano. 
Manifestó que cinco senadores fue-
ron suficientes para Impedir que 
urosoerase la autorización solicitada 
por Mr. Wilson para adoptar la neu-
trjilidad armada. 
"Los Estados Fnidos y España— 
(jljo_ necesitan abordar con urgen-
i <i\ la cuestión de la reforma del re-
«Tlamcnto del Senado.^ 
LOS ESTRENOS 
Madrid, 6. 
En el teatro Español se ha estre-
nado una tragedia titulada **E1 rey 
E T E R N O P O L L O 
Cuando los hombres son precavi-
dos y prácticos, al notar las prime-
ras canas, signo de la vejez que lie-
ga, usan. Aceite Kabul, que no es tin-
tura, que renueva el cabello y le 
vuelre su color negro natural de la 
juventud. Aceite Kabul, se vende en 
las sederías y boticas y hace que los 
viejos se hagan jóvenes, porque no 
encanecen. 
c. 1680 . alt 4d-7 
Consuelo a l a s madres 
F.l doctor Benet y Soler, de Rens, 
España, en vista del buen resultado 
obtenido en Cuba, por sus preparados 
Kimona I, para todas las afecciones 
de las vías respiratorias; Estomagol, 
para males del Estómago, ha manda-
do su famoso PAIDOTROFO, para IdS 
rifios raquíticos y débiles. Este pa-
tente a base de glicerofosíato de en!, 
ácido arsenioso y muirá puama, está 
fortaleciendo en Eopaña a millares 
de niños raquíticos o anémicos. 
Si se han probado otros preparados 
sin resultado, se deben emplear el 
PAIDOTBOFO, preparado que está 
recomendado por las eminencias mé-
dicas de toda España, que lo han em-
pleado con éxito siempre, en multl-
pies casos, como demuestran los es-
¡lontánoos testimonios que han ex-
pedido, alabando la preparación del 
doctor Benet y Soler. 
Se rende en las boticas. Deposita-
rios doctores Friarte, Sarrá, Johnson, 
Taqnechel, Barrera y Majó Colomer. 
Se remite franco de porte al recibo 
de un peso. Su Representante E . Mas-
den. Composteia, 13S, Teléfono A-9799. 
C1657 alt. 4d.-7 
! cIego,^ original del capitán del ejér-
cito don Adolfo Aponte, 
i L a obra había sido premiada por 
j un jurado de notables literatos en el 
¡ concurso abierto por el Ayunta-
miento . 
E l éxito obtenido por aEl rey cie-
go** no pasó de mediano. 
En el teatro Infanta Isabel se es-
trenó un gracioso juguete cómico ti-
tulado **La derrota", original do Aní-
bal Pacheco y Grajales. 
L a obra tuvo n i gran éxito de r i -
sa. 
LA CUESTION 1>E MARRl ECOS 
CONFERENCIA D E L SR. MAURA 
GAMAZO 
Madrid. 6. 
El ilnstre corresponsal del DIA-
RIO DE LA MARINA, don Gabriel 
Maura, ha dado en el Palace Hotel 
una interesante conferencia sobre 
Marruecos. 
Entre la mucha concurrencia 
que llenaba el local se veían nume-
rosas damas. 
Rilo el señor Maura Gamazo que la 
cuestión de Marruecos debió haberse 
discutido ampliamente en las Cortes. 
«Todos— añadió— somos culpables 
de oue no se hiciera as í ." 
Afirmó que el pueblo ignora la sig-
i nificación que Marruecos tiene para 
1 España y declaró que constituye una 
frontera que debe ser defendida en 
toda ocasión. 
Beclaró que es lamentable la pre-
ponderancia oue se le dió al Raisulí. 
Manifestó que deben seguirse si-
multáneamente la acción diplomática 
v la militar v sostener a todo trance 
la neutralidad de las costas del Es -
trecho. . r a , , 
«Be lo contrario —terminó dicien-
do— abdicaremos nuestra personall-
^ E l Ilustre conferencista fué aplau-
dido con gran entusiasmo por la con 
currencla. ^ 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 6. . lf 
Se han cotizado las libras esterU-
nas a 25.50. 
Los francos, a 90.80. 
Dinero: lo facilito en p e q u e ñ a s 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, s e g ú n cantidad. Con-
sulado, 9 4 y 96 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Los Tres Hermanos. 
FIN DE POLEMISTA 
E d o u a r d D r u m o n t 
Como el sepulturero dolorosamen-
te humorista de "Hamlet" recojo, pal-
po y examino calaveras. E s un oficio 
nauseoso y que aparta de mí todo go-
zo. Hasta la ropa que me cubre—mal 
—guarda y delata rebrotes de insípi-
do ultratumba. 
Pero qué le voy a hacer? Esos po-
bres desaparecidos que han sido mis 
amigos "impresos", que han vertido 
en mí tantas dulces horas de olvido 
de todo—excepto del pensamiento.— 
parecen decirme con sus pálidos la-
bios y sus tristes "decrescendos" de 
sombra al envolverse en la túnica in-
consútil del sudario: "no nos olvi-
des, tú que tanto nos ha tratado; 
arroja en el hueco que sobre la losa 
ha abierto la amistad un poco del 
perfume del recuerdo para que ese 
aroma traspirando en la porosidad de 
la piedra nos diga que la gratitud es-
piritual no ha muerto en la tierra." 
Y a esa voz cedo, como las rosas al 
sol y el viento a la lluvia. 
Hoy me parece oír al pobre 
Edouard Drumont, "mise au ran-
cart". hace cuatro o cinco años, por 
la edad, y hoy definitivamente "cas-
sé" por la muerte. Pocos hombres 
lian llenado más mi juventud febril 
que el terrible fundador de "La Libre 
Parole", del feroz polemista que con 
"La Franco Juive" salló al estrado de 
la popularidad, señalándose ^fiera-
mente como una de las primeras fi-
guras del siglo pasado. E l vibrante 
libro desató tempestades y fué como 
el nudo de vórtice del no olvidado 
proceso Dreyfus Todas las otras for-
mas de su actividad—la de novelista, 
crítico de arte, dramaturgo, "chroni-
queur", representante del pueblo y 
candidato a la Academio Francaise 
(para el sillón de Sardou)—se desva-
necían ante la explosión—de dinami-
ta—que fué "La France Juive". Pe-
ro todo eso es un pasado—como de 
mil siglos—para la Francia actual, 
ocupada en cosas capitales, de vida o 
muerte para ella Aunque creo pre-
ciso citarlo, si bien rápidamente, al 
paso de esa sombra oscura haéia el 
reino de la luz. 
Los libros que siguieron a ese, aun-
que algunos de alto mérito literario 
y social—"Le Testament d*1 un Anti-
semlte", "De l" air, de la Boue et du 
Sang" y, sobre todo, los "Papiers iné-
dita du duc de Salnt-Simon", libro 
inapreciable de erudición y de inves-
tigación, no tomaron el surco de lla-
nas y humo dejado por "La France 
Juive". la obra sobre la cual la pos-
teridad le juzgará. 
Había en él algo de la Intransigen-
cia, desviada en otro sentido—el sen-
tido antisemita—del caballeresco y 
algo quimérico Paul Deroulede, cuyo 
aniversario—«en estos días—ha sido 
celebrado magníficamente por Mauri-
ce Barrés. en la Celia do Saint Cloud. 
Como Deroulede fué el alma del "af-
falro" Boulanger, Drumont lo fué 
ael "affaire" Dreyfus, abriendo el ca-
mino—en sentido contrario—a Zola, 
Bernard Lazare, Coppée, favorables y 
1 opuestos en la condenación del capi-
tán acusado del delito de lesa patria. 
Drumont fué la representación—en 
París, en la Francia, en todo el mun-
do—del "antl-dreyfusismo". 
Terminada la cuestión Dreyfus, 
Drumont se vió con canas; franquea-
ba la línea de la madurez, hacia la 
estepa nevada. I^a guerra lo sorpren-
dió viejo y enfermo, lo que le Impidió 
el riesgo trágico del campo de bata-
lla—como a d' Esparbés, a Anatole 
France, a Emile Bergerat y al nunca 
bastante llorado Octave Mirbeau. 
Ha muerto hace pocas semanas, 
septuagenario, en un retiro hosco. 
Sobre su tumba han caldo pocas flo-
res. 
L a guerra por un lado—y el res-
coldo del odio de los partidos por 
otro!.. . 
C onde ROSTIA. 
l a a l t e r a c i ó n d e l 
o r d e n 
V I E N E D E LA PRIMERA PAGINA 
de Hacienda cedan un día de haber 
para los hijos y viudas de los muer-
tos en campaña. 
NOTICIAS O F I C I A L E S ' 
TELEGRAMAS DETENIDOS 
En el Cuerpo de Guardia del Cas-
tillo de la Fuerza, # la disposición 
de las personas que acrediten ser sus 
destinatarios se encuentran varios te-
legramas pertenecientes a familiares 
de miembros del Ejército en cam-
paña que no han podido ser entrega-
dos porque las direcciones en elloi 
consignadas no eran correctas. 
Dichos telegramas que pueden ser 
lecogidos todos los días de 8 a. m. 
a 3 p. m., son dirigidos a las perso-
nas siguientes: 
Domitila Romero, Santa Catalina 
63, Víbora; Natalia Molina, San Inda* 
lecio número 13; Josefina Alonso, Sa-
lad núméVo 28; Aurelio Iterran, bo-
dega Juan Ahiurd, Luyanó; Fidel Fer 
nández. Primelles 33, Cerro; Bernar-
dina Domínguez, San Joaquín núme-
ro 73; Bernardina Domínguez (2) San 
Joaquín 66; Juana Medina Euma, Je-
sús del Monte 142; Caridad Alvarez, 
Corrales 186; Estrella Asean, Concor 
Jia 47; Blanca Rodríguez. Compostela 
15.1|2; Cecilio Figueroa, Monte núme-
ro 13; Isabel Fernández, Santiago 35; 
Manolo Camp, Lealtad 75; Luis Mora-
les. Estrella número 8; Juan Acebedo, 
Chimenea 19, Cerro. 
E L 3IIMSTR0 AMERICANO EN 
PALACIO 
A las nueve de la noche anterior 
fué a Palacio el Ministro americano 
Mr. William González, siendo acom-
pañado del agregado militar a la Le-
gación, comandante Wittenmayer. 
#A1 salir de la residencia presiden-
cial el citado diplomático, manifestó 
a los repórters que su visita había 
tenido por objeto enterarse de la 
marcha de las operaciones. 
A L F E R E C E S DE FRAGATA 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha nombrado a los guardias mari-
nas José • Caballín Comesañas y Ar-
mando del Río Espinosa para cubrir 
plazas vacantes de alféreces de fra-
gata. 
A GASTOS VARIOS 
También se ha resuelto que con 
cargo a la Ley de Defensa Nacional 
se destinen 256 mil pesos a gastos 
diversos del Ejército. 
O F I C I A L E S D E MILICIAS 
E l Secretario de Gobernación ha 
nombrado oficiales de la Milicia Na-
cional a los señores siguientes: 
Domingo Lence Novo, capitán; Vi-
cente Delgado Díaz, primer tenien-
te; José Rodríguez Alfonso, segundo 
teniente; José A. Fernández Menén-
dez, primer teniente, y Blas García, 
capitán. 
Estos nombramientos se han he-1 
cho de acuerdo con las propuestas t 
formuladas por los jefes de distritos 1 
militares correspondientes. 
SIN E F E C T O 
A propuesta del jefe del cuarto 
distrito militar se ha dejado sin efec-
to el nombramiento de primer te-
niente de la Milicia Nacional que se 
hizo a favor de Juan Castellanos Ro-
dríguez. 
VISITA 
E l Presidente Interino la Cámara 
de Representantes, señor Pardo Suá-
rr-z, visitó ayer tarde al Juez Espe-
cial, señor Balbino González, para 
Interesarse por la libertad del repre-
sentante, señor Alberto Barreras. 
EN L I B E R T A D 
Anoche fueron puestos tn libertad 
por el Juez Especial, los siguientes 
detenidos: 
Isidoro Herrera; Otilio Fernández; 
1 Hilarlo Cárdenas; José Camejo; Sa-
lustiano Muñoz; Martín Herrero; 
Amado Salas; Joaquín Cañizares; Au 
relio Pérez; Francisco Perelra; José 
Eainz; Felipe Aragón; José Trujlllo. 
INSTRUIDOS B E CARGOS 
Anoche fueron instruidos de cargos 
per el Juez Especial, once individuos 
de los que se encuentran detenidos 
en el vivac, acusados de conspira-
ción . 
LN COMPASERO DE -COTORRITA" 
LIBERTADO POR LOS ALZADOS. 
E l agente de la Policía Judicial 
Fernando Chile, transitando ayer por 
el parque de Luz Caballero vió sen-
lado en uno de los bancos a Gualber-
(o Quintana o Juan Hernández (a> 
"Puerto Rico" o " E l Gambao", com-
pañero del célebre ladrón "Cotorri-
ta" y quien estuvo en la cárcel de 
'Camagüey cumpliendo condena por 
el robo de la caja de caudales en la 
hojalatería situada en la calle de 
Manrique, en esta ciudad. Sospechan-
do el agente mencionado que Gual-
berto no podía haber cumplido la pe-
na, procedió a su arresto. 
Presentado "Puerto Rico" ante el 
señor Juez de instrucción de la sec-
ción tercera, manifestó a dicha auto-
ridad que efectivamente aún no había 
cumplido la condena que le había Im-
puesto la Audiencia de esta provin-
cia y que se hallaba en libertad por-
que encontrándose en la referida cár-
cel se presentaron las fuerzas del co-
ronel Quiñones y pusieron en liber-
tad a todos los presos, vistiéndolos 
con uniformes del ejército Así los 
llévaroi a la vanguardia, marchando 
después en un tren a Ciego de Avila, 
donde él pudo escaparse, viniendo a 
esta ciudad. 
Fué remitido al vivac hasta maña-
na, que con un te'stimonio de conde-
na será ingresado en el Presidio De-
partamental. 
CINCO DETENIDOS D E G A L A F R E 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 1,322, Angel Rodríguez, detu-
vo ayer en la Estación Terminal a 
Máximo Pozos Díaz, Faustino Esté-
\ez Herrera, Miguel Rodríguez MIján 
y Dulce María Ramírez Morales, veci-
nos de Galafre, Pinar del Río, porque 
se les hicieron sospechosos. Regis-
trados se les ocuparon cuatro cuchi-
llos y un machete de cortar caña y 
una corbata con el retrato de Alfre-
do Zayas. 
í N REGISTRO 
E l auxiliar de la Policía Nacional 
Claudio Juban dló cuenta ayer tarde 
al señor Juez Especial de un regis-
tro que practicó en el domicilio del 
.Alcalde de Batabanó y en el Munici-
pio de aquella población. En el pri-
mero de dichos lugares halló docu-
mentos comprometedores para el Al -
calde, José Francisco Salas, y en el 
Municipio un rifle y 160 balas. 
CHAUFFEUR DETENIDO 
E l vigilante número 739, Carlos E l -
cld, detuvo ayer al chauffeur Ramón 
Bouza Suárez, a quien se acusa de os-
tentar un lazo rojo, signo sedicioso. 
DOS CONSPIRADORES 
Joaquín Cañizares y Amado Salas, 
vecinos de Escobar número 89, fue-
ron detenidos ayer por la Policía Na-
cional, acusándoseles de conspira-
ción. 
Ingresaron en el vivac a la dispo-
sición del señor Juez Especial. 
RATIFICACION 
E l doctor Balbino González, magis-
trado instructor de la causa seguida 
por sedición y conspiración para la 
rebelión, dictó ayer un auto ratifi-
cándoles la prisión que sufren al se-
ñor José Castro Targarona y Pablo 
José González (a) "Cacho-feo". 
DOS PROCESADOS 
E l señor Juez especial dictó ayer 
tarde un auto procesando con exclu-
sión de toda fianza a Agustín Mén-
dez y Cruz y Luís Vera y Martínez, 
acusados de conspirar contra el go-
bierno. 
O T R A D E T E N C I O N 
v Ayer fué detenido por la policía 
' nacional Andrés Rivero, que hace 
días fué acusado de conspiración y 
puesto en libertad. 
Ingresó nuevamente en el vivac a 
la disposición del señor Juez espe-
cial. 
T E S T I G O S 
Ayer prestaron declaración ante el 
señor Juez especiad el sargento del 
ejército destacado en Güines, Gui-
llermo Alonso, y el jefe de los mili-
cianos de Alquízar, Evaristo del Cas-
tillo. 
OBJETOS OCUPADOS 
Los expertos de la policía nacional 
enviaron ayer al señor Juez especial 
varios documentos que expresan en 
una comunicación ocuparon en el do-
micilio del señor Luis Octavio Divi-
ñó y varias ropas y cananas en la 
casa del hermano del señor Matías 
Duque. 
LA PRENSA AMERICANA Y LA R E -
V U E L T A DE CUBA. 
2 DE MARZO 
Dice el -Herald: 
l os alemanes muy activos en Cuba, 
han ofrecido su ayuda a los rebeldes 
y convertido a la Habana en un foco 
de intrigas. 
La revolución de la Isla es un vas-
to plan para embrollar los asuntos de 
Norte América; muchos alemanes es-
tán en comunicación constante con 
lorf mejicanos, pero el Presidente Me-
r.ncal asegura que Cuba actuará de 
acuerdo con los Estados Upldos. Co-
pla a continuación un cablegrama es-
pecial de su corresponsal de fecha 
lo de Marzo, que dice: Hay alema-
nps en New York que han ofrecido 
a los rebeldes cubanos auxilios en 
metálico y grandes cantidades de mu-
niciones. 
L a policía secreta de tres gobier-
nes extranjeros en sus trabajos aquí 
han Interceptado documentos que in-
dican claramente que la revolución 
es parte de un vasto plan de intri-
ga alemana para acarrear un con-
flicto a los Estados Unidos. 
E l señor F . von Verndt du Vernois, 
Ministro alemán en Cuba, está dia-
riamente en comunicación por cable 
con el Ministro alemán de Méjico. 
Esta intriga alemana aquí es solo 
una pequeña parte del plan de Berlín 
para tener a los Estados Unidos ocu-
pados en los países latino-americanos. 
Lay aquí muchos alemanes llegados 
de la capital mejicana, desde que es-
calló la revolución de Cuba. Hacen 
muchas visitas a la legación alema-
na. 
Aunque se rodea todo del mayor 
secreto, hay motivos para creer que 
muchos alemanes de aquí simpatizan 
con el general José Miguel Gómez, 
jefe de la revolución y con el doctor 
Alfredo Zayas candidato liberal a la 
Presidencia. 
Se cree por muchos que el doctor 
Zayas, cuyos movimientos son un 
misterio desde que estalló la revolu-
ción, está escondido en ia Legación 
alemana. Todos los esfuerzos que se 
han hecho para verle han sido inúti-
les. Yo he Ido a ver a su hijo varías 
•veces, tratando de saber - definitiva-
mente dónde se había escondido su 
padre. Su hijo dice que no lo sabe. 
Insistí con su hijo, diciéndole que 
quería tener la certeza de que no era 
joven 
o que las gentes aseguraban, f̂ iue en su establecimiento 
s por 
e dich 
tendió a nombre de R a T r í i 
esto es, que su padre estaba acogido I presentado un 
a la bandera americana, pero él. a í prenda por valor ni* 
su vez, insistió en que no sabía don- pago d  i a suma «t. U ̂ o u 
de estaba su padre. ! tendió a no bre e p C-heck 
Inas, documento mercanm ^ tó ser falso. uiercantu m 
I Investigados los hechos * 
Nunez, del expresado S r n n ^ 
eaber que el preso . w ! ^ 0 - w2 
Cuando fui a ver esta tarde al Pre-
sidente Menocal rehusó la discusión 
de noticias para su publicación, so-
bre lo que se dice de la intriga ale-
mana aquí. 
B U S C A N D O UN R E F U G I O P A R A 
B E R N S T O R F F 
Pero, sin embargo, puedo asegurar 
que se hizo un gran esfuerzo por 
Alemania para obtener del Gobierno 
de Cuba una promesa de conceder un 
asilo en Cuba al Conde Bernstorff. 
cuando se supo, de modo cierto, que 
el Gobierno de Washington le Iba a 
entregar su pasaporte. Entonces se 
propuso el Gobierno de Berlín, en-
viar al Conde aquí, donde é t hubiese 
hecho cargo de una manera activa 
de la propaganda alemana en los paí-
ses latino-americanos, en conexión di-
recta con el Gobierno de Méjico. 
Cuando el Gobierno ciibano fué 
sondeado sobre la actitud que asumi-
rá sí el Conde de Bernstorff viniese 
aouí, el general Menocal dijo al agen-
te alemán que Cuba se pondría al 
Indo de los Estados Unidos en todos 
los asuntos de esa clase y que su 
conducta sería la de Washington, aña 
dlendo claramente que no toleraría 
ninguna propaganda alemana contra 
los Estados Unidos. 
Cuando pregunté al Presidente Me-
nocal sobre esto y la noticia de que 
algunos alemanes prominentes fue-
ron a Palacio dos semanas antes de 
la sublevación de Gómez, para pedir 
protección para sus interese, el Pre-
sidente se negó a decir nada para que 
fuese publicado, pero reafírmó sus 
previas manifestaciones en relación 
eon esto, a saber que cualesquiera 
que fuesen las decisiones a que lle-
gase el Gobierno de Cuba, la prime-
ra y más poderosa consideración a 
que sujetaría sus actos, sería la de 
los lazos de amistad que unen a Cu-
ba y a los Estados Unidos. 
Los agentes secretos que hay aquí 
y a que me referí antes, y otros que 
so hallan en otros países latino amó-
scanos, han descubierto muchos tra-
zos del plan alemán de intrigas. 
Hermán Upmann, el banquero ale-
mán más importante de Cuba, me dijo 
oue fué él solo a Palacio, a visitar al 
Presidente Menocal, "después que leí 
t. da clase de comentarlos en la pren-
sa sobre la colonia alemana en Cu-
ba." Su visita fué posterior a la rup-
tura de relaciones entre los Esta-
doc; Unidos y Alemania. 
"Mi visita, dijo hoy el señor Up-
mann, fué para asegurar al Presi-
dente que la Colonia alemana, en nin-
gún caso, haría nada que fuese en 
detrimento del Grobierno de Cuba." 
' También le dije, añadió, qtte mi ca-
pa de Banca estaba a su disposición." 
Se ha telegrafiado al extranjero, 
eue la visita del señor Upmann a Pa-
lacio, tuvo por objeto asegurar al ge-
neral Menocal que sus simpatías son 
per Cuba, donde están sus Intereses, 
y que primero es cubano y luego ale-
mán. 
EJ Neir York Times, dice que de 
ios 190 Ingenios que hay en Cuba, 
172 están moliendo y producen el 90 
por cielito de los 22 milones de sa-
cos en que se estima la cosecha. 
de los Reyes o Jesús F e ^ ^ l 
do en i i ^ l ? , ^ ! ; ! rrinaga, estand   liberad 
presentado en el Banc 
conociendo el número de í . Nacio^ 
checks del señor Pedro f ¡5?** ̂  
pidió un duplicado" d^'¡a ^jg^en^j 
Al ingresar en la cárcel *. 
dez hizo amistad con un 
brado Andrés Santapau v v ,>»• 
vecino de Habana número ?ft H 
se encontraba preso por haW ^ 
gldo jefe de los inspectores e 6 
de la Habana. Este joven n,, J ^ * 0 » 
bertad provisional, llevándo?p f1111-
breta de chocks, con la que e s ¿ a > 
teñor Armas. Hue estaf6 q 
Ayer fué presentado Santa n, 
te el señor Juez de instrucefc ^ 
sección tercera, autoridad 011*1 ! ̂  
truyó de cargos emméndi e lo i ^ 
vac por todo el término de la 1. ^ 
Al detenido se le ocuparon l l 
sos, parte del dinero que estafV ^ 
los checks. tafó con 
ROBO EN UN T R E N DE Lavado 
Manuel Regó y Díaz, condueño h , 
tren de lavado establecido en * 61 
133, denunció que al levantars^"* 
E . P . D . 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS POR E L ALMA D E LA SEÑORA DOSA 
R o s a r i o I n f a n z i n d e S a n J u l i á n 
QUE F A L L E C I O EN E S T A CAPITAL E L 7 D E MARZO 
D E 1915 
Su esposo suplica a sus amistades se sirvan asistir a las 
honras fúnebres que en la iglesia de la Caridad del Cobre se ce-
lebrarán hoy, miércoles, a las ocho a. m . ; por lo que quedará 
eternamente agradecido. 
MAXIMINO SAN JULIAN 
8 DE MARZO 
E l New York Herald, dice que el 
Gobierno cubano tratará de los aVre-
gjos propuestos por el doctor Ferra-
ra, cabecilla de la revolución en New 
^ork. 
L a amnistía decretada por el Pre-
sidente Menocal se refiere a los sol-
dados y no a los jefes. 
Rigoberto Fernández ha telegrafia-
do hoy al doctor Ferrara que los re-
beldes han recibido municiones y una 
gran cantidad de dinamita. 
Fernández añade en el. cable a Fe-
irara que tiene aeroplanos, granadas 
de mano y gases asfixiantes. 
E l New York Thnes. 
E l efecto que el cable de Ferrara 
a Wlfredo Fernández diciendo que es-
tán prontos a retirarse a la vida pri-
vada, ha sido que los rebeldes viendo 
'a derrota cercana, tratan de obtener 
las mayores Yenteja^posíble8._ 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
. I n s t r u c c i ó n 
INTOXICADA 
En el primer Centro de socorros 
fué asistida ayer la joven María Ele-
na Crucet y González, dé 24 años de 
edad y vecina de la calzada del Mon-
te número 5, de graves síntomas de 
intoxicación por haber ingerido con 
propósitos de suicidarse, a causa de 
estar aburrida de la vida, varias pas-
tillas de bicloruro de mercurio. Pasó 
a su domicilio para atender a su cu-
ración. 
TRAVESURAS DE UN PICARO 
Hace días denunció ante la Policía 
Judicial el señor Manuel Armas de la 
Cueva, vecino de Monte número 481, 
la mañana notó que el pantalón ¡JS 
uso estaba tirado en el suelo iL 
de su cama, por lo que sospechó 
había sido víctima de un robo m 
La llave de la gaveta, que la w . 
en uno de los bolsillos del pantaS? 
había desaparecido, encontrando qtjj 
la gaveta había sido sustraída donrt 
guardaba checks, documentos y 
en efectivo. 
L a gaveta fué hallada en la azotM 
de la casa, faltándole solo 30 pesos 
E l denunciante sospecha que el ¿n 
tor del hurto sea alguno de los veci, 
nos de su expresado domicilio 
D E L I M O Ñ A T 
Marzo S. 
VOLO A L OTELO 
A las dira y cnarmita y cinco de 1é 
noche de ayer volfl al cielo el alma ria 
la preciosa niña Marpot Martínez, y Cn, 
tillo, hija queridísima de nuestros buê  
nos amigos los esposos señora Amalla 
^Tastillo de Martínez y José Martín^ 
Inútiles fueron los esfuerzos de la cié», 
cía y el cuidado de los desconsolados p*. 
dres para salvar su preciosa vida. 
Bl sepelio se efectuó a las cuatro 
la tarde de hoy concurriendo numerosa 
acompsfí amiento. 
Le fueron ofrendadas las siguientes «h 
roñas: 
Una de Tlburcio Villegas; una 44 
Eduardo Suárez, una de los niños Marjtod 
e Isabel Fernández, una de María y José 
Bango, una, preciosa, de floras, de lai 
niñas Sanahria, así como multitud de raí 
moa de flores naturales. 
Que Dios conceda resignación a sus afll. 
gldos padres, a quienes por este modlo 
doy el más sentido pósame. 
E L CORRESrOXSAL. 
L e s i o n a d o e n P a l a t í / i o 
Trabajando en la fábrica de Palatinô  
con un molde de hacer botellas, se.produ-
jo lesiones Brírves y quemaduras en las 
manos y brazos, el jornalero Rafael Caí» 
tellanos y Quintana, vecino de Palatlm 
número 31. 
Fuó asistido en el Hospital de Emer» 
rencias. 
A n i v e r s a r i o 
Hoy se cumple ePse^ndo aniveis 
sarlo del fallecimiento de la señor* 
Rosario Infanzón de San Julián, da* 
ma que contaba con el general re9-« 
peto y estimación por sus excedentes 
d(ites personales. 
Reiteramos a los familiares de la 
señora Infanzón de San Julián la ex* 
presión de nuestra sincera condolen* 
cía. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores 
habiendo el «PARCHE 0BIE!u 
TAL*', es bobo. E n tres días quitan 
los eallov sin dolor, ni pegarse % 
In media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no ̂ e caen. Pídase en todas laí 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados a | 
doctor Ramírez, Apartado liM4, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos :pani 
siempre. 
111—MMl— 
Zona Flsca! de la Hatia i a 
R E C A M O N DE A í t l 
M A R Z O 6 
$ 8 . 9 1 4 . 4 8 
Para lavar, use JABON BOADA 
Cerveza me media "Tropicar! 
